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TELEGEAMAS POR EL CABLE 
m W W PARTICULAR 
D I A R I O D B L » A M A R I N A 
Madrid, Enero 10. 
DE ;MELIL.LA 
El Ministro de Fomenjto ha visita-
do la posición fortificada en las inme-
diaciones de las minas de Beni-Bu-
Ifrur, llamada "Atlanten," saliendo 
muy satisfecho de las obras de defen-
sa emplazadas en ella. 
EL CONFLICTO OBRERO 
Noticias recibidas de Gijón anun-
cias! que se ha agravado el conflicto 
obrero en aquel puerto, amenazando 
ccn una huelga general. 
Las autoridades han tomado las 
precauciones más eficaces para ase-
gurar el orden público. 
NUEVO EMBAJADOR 
Conforme habíamos anunciado en 
telegrama anterior, ha sido nombra-
do Embajador de España en Italia 
B . UlpiaEjO González de Olañeta, Mar-
qués de Valdeterrazo. 
MINISTRO EN CHINA 
Ha sido nombrado Ministro de Es-
r-rña en China. D. Luis Pastor, actual 
Secretario de la Legación de España 
en Washington. 
Le sustituye en este cargo don Emi-
lio Palacio. 
REGRESO 
Ha regresado á Madrid el Ministro 
de Instrucción Pública, Sr. Barroso, 
satisfecho de ?u excursión á Valencia. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se ootizar.on las libr̂ s^ esterji, 
-.'••kfc-a .'i; <Si0.57v»v. r 
Servicio ds la ^rensa Asociada 
LA NEUTRALIDAD INGLESA 
Londres, Enero 10. 
Se han enviado á los comandantes 
de los buques de guerra ingleses que 
se hallan en las aguas de Centro Amé-
rica, órdenes terminantes al efecto 
ds que observen la más extricta neu-
íraiidad respecto á Nicaragua. 
Les gobiernos de la Gran1, Bretaña 
y los Estados Unidos están en cons-
tante cĉ nunica-ción acerca ds los 
asuntes de Nicaragua. 
ALARMA EN PALACIO 
Lisboa, vía Badajos, Enero 10. 
Los centinelas hicieron fuego ano-
che sobre un grupo de hombres sos-
pechosos que rondaban el Palacio de 
las Necesidades, lo que causó una 
gran alarma entre los miembros de la 
familia real y la servidumbre del pa-
lacio, siendo inmediatamente reforza-
da la guardia del mismo. ' 
Según "El Imparcial," han sido 
arrestados hoy unos cuarentta repu-
blicanos, entre los cuales hay varios 
que se suponen complicados en el ase-
sinato del rey Carlos y el Príncine he-
redero Luis Felipe. 
NOTICIA DESMENTIDA 
San Petersburgo, Enero 10. 
Se niega en el MMsterio de Asun-
tos Extranjeros que sea cierta la no-
ticia que se publicó recientemente, 
relativa al relevo de Mr. Piarcón, je-
Je del Negociado de Asuntos de Ex-
tremo Oriente en el citado Ministerio, 
L I M P I E Z A 
Y A J U S T E 
de máquinas de escribir Underwood 
se hacen en Nuestros talleres, los me-
jores montados en la Isla. No compo-
nemos máquinas de otros sistemas, pe-
ro damos la mayor garantía en la com-
posición de nuestras máquinas. No te-
nemos agentes ambulantes ni repre-
ssntanites en el interior de la Isla para 
esa clase de trabajos. Nuestros mecá-
nicos vaoi provistos de credenciales 
que los acreditan como tales, y hace-
mes esta observación porque hay cier-
tos individuos quienes, usando el nom-
bre de esta casa, obtienen entrada en 
casas y oficinas con otro objeto que el 
de componer máquinas de escribir. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C 7S 26-1E 
por haber presentado al Ministro de 
la Guerra un memorándum en el cual 
dijo que el japón! se estaba preparan-
do para declarar la guerra á Rusia. 
DESFAVORABLE IMPRESION 
Tokio, Enero 10. 
Se comenta aquí en términos muy 
desfavorables la proposición de Mr. 
Knox. el Secretario de Estado de los 
Estados Unidos, respecto á la neutra-
lización del ferrocarril de la Manchu-
ria. 
El elemento comercial extranjero 
considera impracticable la realiza-
ción de dicho proyecto y el ex-minis-
tro de Estado, señor Hayaschi, dice 
que semejante proposición equivale á 
la confiscación por las potencias de 
los derechos adquiridos por el Japón, 
en compensación de los grandes sacri-
ficios de sangre y dinero que le costó 
la guerra que sostuvo con Rusia. 
El sentimiento popular se ha pro-
nunciado en todo' el Japón violenta-




Los Angeles, California, Enero 10. 
Se han terminado les preparativos 
para el concurso internacional de 
aviación que ha de verificarse aquí. 
Erí la sesión que han celebrado esta 
tarde los promevederes del concurso, 
no acordaron programa alguno cerra-
do, exceptuando solamente que el sá-
bado, después que un globo dirigible 
del gobierno haya verificado de no-
che un ataque contra el guardacostas 
"San Pedro," surto en este puerto, 
podrán los aviadores efectuar sus 
vuelos todas las tardes, antes de ano-
checer. 
LA LEGISLATURA 
San Juan, Puerto Rico, Eidero 10. 
Eoy se ha reunido la Legislatura y 
mañana se leerá el mensaje del Go-
bernador Collón. 
ENPLOSION 
Bloomington, Enero 10. 
A consecuencia de una explosión 
ocurrida en la fábrica de gas, han pe-
recido tres personas y cuatro más re-
suM^cn heridas. 
la ciudad se encuentra esta noche 
sin alumbrado. 
LOS FERROCARRILES DE 
LA MANCHUEIA 
Berlín, Enero 10. 
Ar,únciase oficialmeentee eque Ale-
mania contestará favorablemente la 
proposición que le hace el gobierno 
de los Estados Unidos para iseutrali-
zar les ferrocarriles de la Manchuria. 
San CIAS COMERCIALES 
Nueva York, Enero 10 
riónos fk Cíibd, ó por cíenlo (ei-
interée,) 103.1 ¡8. 
B Í W ' S di< ios Fstadcs Unidos á 
100.7|8 por ciento ex-interés. 
Descuento patpelj comereial, 4.112 á 5 
por .ciento lamual. 
«Jambius .sohr« Londres, 60 dj?., 
•banqueros, $4;83.75. 
v.-iiíiiíio soíi/é .junares á la vista, 
banqueros, á $-4.86.70. 
Uhinbio.s .̂ obie i'/im. 60 dlv., ban-
queros, á 5 francos IBJjS céntimos. 
Cambios sobre Hamturgo, 6U dlv., 
banqueros, á 95.3¡16. 
CenrrífnRas, pvlarizadón 96, er» pla-
za, 4.05 cks. 
Centrífuga, nnmero 30, pol. fifí, POS, 
to y flete, inmediata entrega, 2.11¡16 
ots. 
Id. id. id. entrega de Febrero, á 
2.11116 cts. 
ild. id. id., entrega de Marzo, nomi-
nal. 
Maseabado, polarización 89. en pla-
za, 3.55 cts. 
G A B I N E T E 
Todas las operaciones las 
practica por los métodos más 
modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los materiales y sistemas. 
Trabajos de absoluta ĝ a-
mtia. 
Consultas diarias de 8 á 4i. 
Azúcar de mjel. poL 89, en plaza, 
3.30 ct«. 
Harina, patente, iMinnesota, $5.75. 
Mantea* deJ Oeste, en tercerolas, 
$12.95. 
Londres, Enero 10 
Azúcares centrifugas, pol. 96, 13s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. á 12s. 
9d. 
Azúcar fe i»»»imlacha de la nueva 
cosecha, 13̂ . l . l | ld . 
Consolidados, ex-interés, 82.1l|16. 
Desenonto, Banco de Inglaterra. 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, e -̂eupón, 
95.1|4. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles TTnidos de la ÍTabana, cerra 
ron iá £90.1|2; 
París/Enero 10. 
Renta Francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 20 eénti.moe. 
I.—•̂ ŵ 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día lo Enero 1910 he-
cha al airo libre en EL ALívW.s'l» \ rHíá , 
Ohísvo 54 para el DIARIO DE LA MA« 
RIÑA. 
TsmporRtura 11 Centí grade i'j í ' a hrenh©! 
Máxima. 
Mínima. 29 19 66'2 
Barómetro: A las 4 p. m. 770. 
ASPECTO DS LA PLAZA 
Enero 10. 
Azúcares: Ha aliento hay el morca-
do d/e Londres •con una sihÁ en el pre-
cio del azúcar ile reniclaieha. , , 
El ulereado de Nueva York abro 
•quicio, ¡pero ¡tmw finne. 
Las píâ tas de Ta Isla abrein con me-
jor tono y tendencias de aka ¡sobre 
los precies pagados la semana pas-ala, 
á las que correwnor.den las siguientes 
ventas que sfé hicieron él sábado á 
última hora : 
•2.000 saeós cenír.ítufas. pol. 96, á 
5.1 ¡8 rs. -arroba, en Oárí'.̂ -nas. 
2,600 sacOÍS idem id.eir 96. á 5.16 rs. 
, arroba, en- Oárdencis. 
8.000 sacos idem idem 96, á 5.16 rs. 
arroba, entrega de Enero, en 
3",800 sac-ois idem idem 9-6. á 5.114 rs. 
arro'ba, enítirega de Enero, en 
Cienfuegos. 
Cambios.—Abre el 'miercado con de-





CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 10 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.34 en plata 
Id. en cantidades.,, á 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V. 
Aduana de l a Habana 
Recaudación de hoy: $62,191-93. 
Rabana, Enero 10 de 1910 . 









Londres ?. djv 
,, 60 d'v 
P^rís, 3 djv." 
Hamborgo, 3 d|V 
Estados Unidos 3 d[V 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 div 
Dto. pipel comercial JO ;'i 8 p.5'anual 
M O N E D A S EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenhaeks , 9.^ 9.% 
Plata española 981% 9t.% 
Acciones y Valores.—En la Boilsa se 
efectuó hoy durante las coitizacionos. 
la «i guitemte venta: 
100 acciónes F. €, Unidos, á 103. 
Enero 10 
C o r r a l e s 
En los corrales de Luyanó, d'onde la 
existencia es regular, han regido por 
el ganado en pie, kvs siguientes pre-
cios: por toros, toretes y novillos, 
de 3.1¡2 á 3.314 cenitavos oro la li-
bra; por vacas, novillas, terneims y 
terneras, de !.50 á $1.90 oir-o la arroba • 
por cendos á $8.3¡4 idem ide-ni y ip<3r 
cameros á $6 idem idem. 
Matadero Industrial 
.Se beneficiiaroin 106 -cabezas de ga-
Uiado-nado v-acuno y 56 de oerda, deta-
llándose de 12 á 18 c-entavcis plata el 
kilo 'k. de vaca y de 33 á 34 idem idem 
la de cerda, eoitiziándose la de carnero 
'á 34 centavos plata el kilo, y la de 
chivos de 14 á Ip id. id. 
Matadero de Luyanó 
Se beneficiaroin 57 cabezas de gana-
do vacimo y 17 de cerda, det-aillándose 
la' primera de 13 á 16 centavos ipdatai 
el kilo y la •segunda á 34 idem idem. 
Matadero Municipal 
Se beneif i ciaron 158 caíbezas de ga-
pgdo vacuno, 88 de cemd'a.y 21 lanar, 
detailiándoise de 13 á 18 centavos'pia-
da, el kilo por la primera y 34 idem 
ideim por la 'Segunda y tercera. 
tas azucareras 
El mercado de Oienfueg-os 
Extracto de la Revista Semanal del 
señor don Rufino Collado, Corredor 




Azúcares recibidos hasta el 7 de Enero. . . . 117,699 1,192 
Exportado hasta la citada fecha 69,860 





¡ Recibidos hasta el 7 de 
¡ Enero 504,311 
Cargamento de tasajo 
Procedente de Buenos Aires ha en-
trado en el puerto de Santiago de Cu-
ba el vapor inglés "Saint Irene," lle-
vando á su bordo la importante can-
lidad de 1,500 fardos de tasajo, con-
signado al señor J. Gusó (S. en C), 
del comercio de aquella plaza. 
Existentes. 1,040,421 
En 
Vaporas de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
ero. 
, 10—Xorucga. Christiania y escalas. 
¡ 10—Shachristan. Amberes y escalas. 
, 10—Monterey. Vcracruz y Progreso. 
, 10—Esperanza. New York. 
, 11—Natqdia. Hamburgo. 
, 11—Ramón de Larrinaga. Liverpool. 
, 12—Havana. New York. 
, 13—Chalmette, New Drleans. 
, 14—La Champagne. Vcracruz. 
, 15—Guatemala. Havre 3' escalas. 
, 15—Virginie. Havre y escalas. 
, 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
AGEATE FISCAL DEIi CiOIURRIVO DE LA HEPTTOOCA DE CUBA 
PARA EL PAGO DE LOS CHEQLKS DEL EJERCITO LIBERTADO!' 
Capital 7 Esserva; S10.530.9DD—Activo: S34.15D.000 
EL R O T A L BA.NK OF CANADA ofrece las mejore? garantías para Depósitos •a Cuentas Corrientes, y en el Departa menio ae A borros. SUCURSALES EN CUBA.: Habana. Obrapla 33. — Habana Galiano 92. — Mstanras.—Cfirdenas.—Camagraer. MayarI —Manzanillo. —Santiago de Cuba.— Cienfuegos.—Caibarlén—Sagua la Grande. F. J. SHERMAK. Supervisor de ias Sucursales de Cuba, Habana, Obmpta SS. 
C 119 26-1E 
A n t e s de c o m p r a r m u g i i n a o t r a m á q u i n a 
escr v e a l a 
15150 26-22 D. 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agreute cu Cuba: Chas. Bíaseo, O'lveilly 6, Tel. 313. 
tí lia 26-1E 
Enero. 
17—México. New York. 
„ 17—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 18—Allemannia. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 19—K. Cecilic. Tampico y Veracruz. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz y escalas 
„ 10—Catalina. New Orleans. 
„ 20—Harald. Amberes y escalas. 
„ 24—Morro Castle. New York. 
„ 26—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
„ 28—M. Sáenz. Barcelona y escalas. 
„ 30—Santanderino. Liverpool escalas. 
Febrero. 
„ 1—La Navarrc. Saint Nazaire. 
„ 3—Allemannia. Tampico y escalas. 
„. 8—Caroni. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
„ 11—Noruega. Veracruz y escalas. 
>, 11—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Shacristan. Puerto México. 
,, 11—Monterey. New York. 
» 15—Havana. New York. 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 15—Karen. Boston. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 16—Virginie. New Orleans. 
„ 17—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
17—México. Progreso y Veracruz. 
„ 18—Mérida. New York. 
„ 18—Allemannia. Veracruz y escalas. 
„ 18—Daniá; Puerto México y escalas. 
„ 19—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
,, 20—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 22—Saratoga. New York. 
„ 24—Morro Castle. Progreso Veracruz 
„ 30—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
Febrero 
„ 2—La Navarre. Veracruz. 
„ 4—Allemannia. Vigo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
759 
Vapor americano (de guerra1) proceden-
te de New York y Santiago de Cuba, al 
Cónsul. 
Puerto áe la Habana 
BUQUES COxíI SILCJÍSrRO ABIERTO 
Tara New York vapor americano Esperan. 




Vapor americano Governor Cobb, pro-
cedente de Knikhts Key y escalas, con-




Vapor alemán Durendart, procedente 
de Bremen y escalas, consignado á Sch-
wab y Tillman. 
DE BREMEN 
Consignatarios: 1 caja muestras y; 
125 sacos arroz. 
González y Suárez: 450 id. id. y 150 
id. ludías. 
Graells y ep.: 447 fardos papel. 
J. F. Berndes y cp.: 200 sacos .iu-< 
días. — 
R, Luna: 75 id. id. 
E. Luengas y ep,: 100 id. id. 
M. Johnson: 25 bultos drogas. 
• I*. González: 1,000 garrafones va-
cíos. 
Vda. de J. Sarrá é hijo: 41 bultos 
drocras. 
Mantecón y cp.: 3 id. provisiones. 
Bonibg en.: 20 cajas cerveza, 8 id. 
conservas. 20 id. vino^v 7 id. efectos. 
Lawin y Gómez: 150 sacos judías. 
Piñán y Ezouerro: 87 id. id. 
Alonso. Menénclez y cp.: 100 id. id. 
y 500 id. arroz. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 125 id. ju-
días. 
García, hermano y ep.: 500 id. arroz. 
González y Covián: 250 id. id. 
Suárez. Solana y ep.: 217 fardos 
papel. 
Echevarri y Lezáma: 100 sacos ju-días. 
, F. Taouw-hel: 11 bultos efectos. 
Bj Bar̂ eló y cp.: 240 sanos arroz. 
Jl G. Vila: 59 bultos efectos. 
(Miz y CD. : 15 id. id. 
Tíiveiro. Menéndez v en.: 10 id. id. 
Pomar v Graiño: 12 id. id. 
Comoafiía d e Litografías- 20 id id 
J. M* Zarrab.dtia : 3 id. id. 
A. Velo: 15 id. id. 
A. G. Weber: 1 id. id. 
K. Serafín • 1 id. id. 
0. ITemnel: 7 id. id. 
J. Fernández v en.: 7 id. id 
J. Bulnes: 3 id. id. 
V. Soler G.' 4 id. id. 
Humara y en.: 10 id. id. 
A. Tbern v hermano: 255 id. id. 
Palacio v García: 3 id. id. 
Alonso. Busto v cp.: 9 id. id. 
Fernández y González: 3 id id. 
758 
Vapor noruego Galveston, procedente de 
Galveston, consignado á Lykes y herma, 
nos. 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 1 saco harina y 46 
muías. 
Galbán y cp.: 800 sacos harina y 
200 tercerolas manteca. 
C. B. Steveus: 270 barriles yeso. 
González y Suárez: 35 tercerolas 
manteca. 
Fernández, García y cp.: 175 terce-
rolas y 100 cajas id. 
K. Wong W. cp.: 10 cajas puerco 
y 7 id. efectos. 
A. Lamigueiro: 100 cajas manteca.! 
E. Hernández: 10 id. y 25 tercero-í 
las id. 
Isla. Gutiérrez y cp.: 60 id. id. y 300 
sacos harina. 
Costa. Fernández y cp.: 40 tercero-
las manteca. 
García, hermano y cp.: 30 id. id. 
Mostré v López í 25 id. id. 
W. Sobrino: 125 id. id. 
Armour cp.: 10 id., 275 cajas id. y 
110 barriles puerco. 
Cañizo y en.: 200 sacos harina. 
Echevarri y Lezama: 300 id. id. 
Oliver, Belloso y cp.: 250 id. id. 
N. A. Kent: 400 id. alimento. 
Barraqué y cp.: 1,050 id. harina. 
W. M. Croft: 250 id. id. 
H. Astorqui y cp.: 10 tercerolas 
man teca. 
Dolev. Smith en.: 25 id. id. 
K. Ohira: 9 cajas efectos. 
M. M. Pineda: 1 id. id. 
L. Wong W. cp.: 4 id. id. 
La Señora Engracia González 
de Rofirígnez, 
H A F A I ^ U S C I I Í O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, á las cuatro de la tarde, 
los que suscriben, esposo, her-
manos, hermanos políticos y de-
más familiares, ruegan á las 
personas de su amistad se sir-
van concurrir á la casa mor-
tuoria. Perseverancia esquina á 
Malecón (altos) para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio 
de Colón, favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana. 11 de Enero de 1010. 
Enr ique R o d r í g u e z . — Mer-
cedes González de Carey .—En-
r ique González . — Hermene-
f i ik lo R p á r í g u e z . — Isabel Es-
parza de R o d r í g u e z . — Pedro, 
Juan , C r i s t ó b a l R o d r í g u e z . — 
H e r m á n L . Carey. — J o s é M . 
Herrero . — J o a q u í n Gal í . — 











estin ula el apetito, 
regulariza la digestión, 
mejora el estado general de la saluá. 
aumenta el peso del cuerpo, 
da buenas formas al cuerpo, 
es el mejor lactagogo, 
regenera la sangre, 
quita la flojedad, 
lortifica los nervios en alto grado. 
El Profesor Dr. Gius. Lanponi, médico de cabecera de Su 
Santidad León XIII se ha expresado en los siguientes términos 
respecto de la SOMATOSE: 
"La SOMATOSE como reconstituyente es un remedio 
en el que tengo toda mi confianza y no conozco ea este 
concepto ningún otro medicamento que le aventaje." 
Para muestras y literatura de los productos B A Y E R , los se-
fíores médicos diríjanse á CARLOS B O H M E R , H A B A > ' A . 
C. 4060 alt. A3-35D 
f i 
DIARIO DE LA MARINA,—Edición ríe la Tnafínna.--Enprn 11 de 1010. 
C. S. Buy: 2 id. id. 
Amado, Pérez y CP.: V id. id. 
G. Cañizo G.:.,3 id. id. 
CrusellaB, hermano y ep.: ó ¿ icl. id. 
H. Upmann y cp.: 10 ia. ICL 
J. Rodríguez y cp.: l o i^-
Uriarte, Hormaza y cp.: 21 id. id. 
Romañá. Duyos y cp.: 3o id. id. 
M Ruiz Barrete: 37 id. id. 
López é Izquierdo: 82.id. id. 
A. Fernández: 20 id. id. 
Brea v Nogueira: 2 id. id. 
J M. Otaolaurruchi: 7 id. id. 
R. Mayor: 4 id id. 
Coleírio de Belén: 2 id. id. 
Vila v Rodrísruez: 2 id. id. 
Hierro y cp.: 32. id. id. 
A Duyos: 1 id. id. , 
López. Río y en.: 4 id. id. 
F. Martínez: 23 id. id. ., ., 
Escalanlc, Castillo y cp.: 3 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 2 id. id. 
Menéndez. Saiz y cp.: 2 id. id. 
González, García y cp.: 2 id. id. 
Solís, hermano y cp.: 1 id . id. 
Veiga y cp.: 3 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1 id. id, 
S. Herrero y cp.: 2 id. id. 
C. Tuler: 15 id. id. 
Yan C. cp.: 4 id. id. 
Solares y Carballo: 6 id. id. 
Pernas y cp.: 8 id id. 
"La Tropical": 8 id. id. 
J. Reboredo: 17 id.Jd. 
Prieto"y hermano: 5 id. id. 
A. Üria: 7 id. id. 
Garepa y Porto: 1 id. id. 
Ocariz v hermano: 5 id. id. 
J. BMt allan: 3 id. id. 
A. Salas: 2 id. id, 
G. Pedroarias: 6 id. id. 
J. Pineda: 4 id. id. t 
lucera v cp.: 6 id. id. 
A. Wiborsr ep.: 4 id. id. 
J. Fortún: 2 id. id. 
Hi.ios de J. Bagner y ep.: 8 id. id, 
R. S. Gutmann: 2 id. id. 
Cuban American Susrar cp.: 2 id. 
ídem. 
0. Diego: 21 id. id. 
C. E. Beck y cp.: 1 id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 3 id. id. 
Viadero y Velaseo: 6 id. id. 
A. Pérez: 2 id. id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 1 id. id. 
Pumariega. García y cp.: 5 id. id. 
B. López: 3 id. id. 
Soliño v cp.: 1 id. id. 
R. R. Canina: 1 id. id. • 
F. Gamba y cp.: 6 id. id. 
Lezama. Díaz v cp.Vl id. id. 
Muñoz v Granda: 3 id. id. 
Alvarez. Valdés y cp.; 3 id. id. 
Colosia v Pella: 3 id. id. 
Castaños. Galindez y cp.: 1 id. id. 
V. Uruñuela: 2 id. id. 
F. García Capote: 31 id. ferretería. 
Díaz y Alvarez: 1 id. id. 
R. Supplv cp.: 4 id. id. 
Fuente. Presa y cp.: 66 id. id. 
Araluee. Martínez y cp. t 22 id. id. 
Casteleiro v Vizoso: 22 id. id. 
P. Rives: fi id. id. 
Lanzagorta y Ríos: 10 id. id. 
Gorostiza y cp.: 14 id. id. 
C. F. Calvo y cp.: 12 id. id. 
J. Aguilera y cp.: 39 id. id. 
J. Fernández: 8 id .id. 
Marina y cp.: 27 id. id. 
A. Díaz de la Rocha: 5 id. id. 
Benguria, Corral y cp.: 3 id. id. 
Orden: 205 id. efectos, 10 caias 
cerveza. 1.000 ararrafones vacíos, 386 
fardos papel. 80 id. pasta de madera. 
924 sacos .ludías y 6,073 id. arroz. 
(Con opción á la Habana ó Caibarién) 
Orden: 1,700 sacos arroz. 
DE AMBBRJEtí 
Consignatarios: 25 cajas aguas mi-
nerales v i id. efectos. 
C. Arnoldson y cp.: 16 huacales ca-
cao. 
Romagosa y cp.: 10 cajas quesos. 
V. Suárez F.: 5 bultos papel v otros. 
Miranda. López Seña y cp.: 6 id. id. 
Barandiarán y cp.: 7 id. id. y 108 
cajas añil. 
Suárez, Solana y cp.: 4 id. papel y 
otros. 
M. Rodríguez: 25 id. id. 
Peatzold y Eppingen: 30 bultos co-
la y otros. 
6. Cañizo y cp. í 25 id. loza. 
A. Suárez: 8 id. id. 
J. M. Otaolaurruchi: 183 id. id. 
Humara y cp.: 35 id. id. 
T. Ibarra: 24 id. id. 
G, Pedroarias: 33 id. id. 
Méndez y Gómez: 7 id. id. 
Sobrinos de Herrera: 5 id. id. 
Boning cp.: 110 cajas aguas mine-
rales. 2 id. efectos, 5 huacales cacao y 
25 id. leche. 
Viadero y Velaseo: 25 cajas efec-tos. 
C. Peón y cp.: 1 id. id. 
K Miró: 50 id. conservas. 
B. Parceló y cp.: 99 id. id. 
M. Mnñoz: 25 cajas y 100 garrafo-nes ginebra. 
Pérez y García: 50 cajas quesos. 
Quesada y cp.: 140 id. id. 
J. M, Mantecón: 50 id. id. 
B. Fernández y cp.: 240 id. id. 
Garín. Sánchez y CP.: 250 id. id. 
Yen Sancheon: 100 id. id. 
A. B. Blanch y cp.: 60 id. id. 
Recaí y Laurrieta: 1 bulto efec-tos. 
F. Sabio v cp.: 2 id. id. 
F. Taqueehel: 12 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y cp.: 3 cajas 
tejidos. 
K>/-rilante. Castillo y en.: 7 id. tífec-tos. 
Compañía do Litografías: 2 id. id. 
Vela, de ,7. Sarrá é hijo: 99 id. id. 
R. Perkins: 5 id. id. 
Romañá. Dnyos y cp.: 10 id. id. 
Majó y Colomer: 18 id. id. 
V, Agostini: 4 id. id. 
V. Real: 24 sacos estearina. 
J. Charavay: 1 bultos efectos. 
E. Oiovarrietíi y cp,: 4 id. ferrete-
ría. 
Casteleiro y Vizosa: 95 id. id. 
Larrarte. hermano y cp.: 3 id. id. 
J. Fernández: 1 id. id. 
Capestany y Garay: 4̂ id. id. 
Achútegui v cp.: 1 id. id. 
Aspnuru y cp.: 8 id. id. 
M. Viar: 75 id. id. 
Orden: 478 id. id., 18 id. efectos. 
24 id. maqninaria, 1 caja tejidos, 12 
id. nnesas 28 barriles aceite, 1 auto-
móvil. 1.800 garrafones vacíos 10 sa-
cos estearina, 530 cajas papas y 307 
• lardos papel. 
y Alonso: 20 id. y 2314 pa-
cp.: 30 barri 
id. 
Regó 
pas. ., . , A. Cor*: 39 id. id. Costa. Fernández y 
Galbán y cp.: 32 id 
Orden: 30 id. id. 
DE MALAGA 
Genaro González: 200 cajs .aceite. 
G. Lawton Childs y cp.: 32 id. y 15 
¡4 pipas vino. 
A. C. Bosque: un bocoy y tres ba-
rriles id. ^ . ¿ cr. ., 
Orden: 200 ca.ias aceite y 50 id. pa-
taS' DE CADIZ 
Cárdenas y Zalvidea: 10 cajas y 
20 bocoyes aceitunas y. 50 ca.ias aceite. 
Mosre y López: 50 id. id. 
Eqnidazu v Echevarría: 100 id. id 
B. Barceló y cp.: 150 id. aceitu-
H9.S 
¿Uis Ramírez: 25 id. id. y 30 id, 
aceite. 
H. Astorqui y cp.: 365 seras aceî  
tunas. 
Pita v hermanos: 125 canas aceite. 
L Tropical: 10 id. efectos, 
C. Bures v cp.: 10 id. aceite. 
F. Alvarez y cp.: 27 id. vino. 
Orden: 100 sacos garbanzos. 
DE HAMBURGO 
(Para Matanzas) 
J. Cabanas v cp.: 16 cajas efectos. 
T. Ibarra: 12. id. id. , „ ^ 
Urechaga y cp.: 61 bulto® ferrete-
Sobrinos de Bea y cp.: 72 id. id.. 25 
caiac mantequilla y 250 id. leche. 
C. Rodríguez y cp.: 47 bultos efec-
tos. ,, 
Gas y Electricidad: 2 id. id. 
Lombardo. Arrechavaleta y cp.: 150 
cifcifla teche y 850 sacos arroz. 
A. Luque: 50 cajas leche y 100 sa-
cos arroz. 
C. A. Riera y cp.: 125 cajas leche. 
J. E. Casalins: 75 id. id. 
Silveira. Linares y cp.: 50 cajas le-
che. 
Miret y hermano: 740 sacos arroz. 
Orden: 1,025 id. id. y 4 cajas efec-
tos. 
(Para Cárflonas) 
B. Framil: 5 bultos ferretería. 
Obregón y Arias: 150 sacos arroz. 
Schwab y Tilmann: 250 id. id. 
Menéndez, Echevarría y cp.: 500 
cajas leche. 
Bennúdez y Revuelta: 5 bultos fe-
rretería. 
Orden: 41 id. efectos y 200 sacos 
arroz. 
(Para Sagna) 
v González: 9 bultos ferró-
la. 
762 
Vapor americano Mascotte, procedente de Tampa y escalas, consignado á G Lawton Childs y Ca. 
PE ÍAMPA 
Southern Express cp.: 1 bulto efec-
tos y tí .lanías palomas. 
DE C A Y O HUESO 
J. Feó: 4 cajas pescado. 
Rodríguez, González y cp.: 2 id. id. 
(Resto de la caxga del vapor ale-
mán La Pla/ta.) 
DE PASAJES 
Echevarri v Lezama: 11 id. id. 
M. P̂ rez Iñíguez: 6 id. id. 
E. Miró: 10012 bordalesas vino. 






Fernández y Pérez: 2ir 
(Para Manzatritllo) 
Vázquez y cp.: 50 cajas conservas, 
(Para Saintlago d« Cuba) 
C. Branet y cp.: 150 cajas conser-
rae. 
Orden: 80 id. id. 
(Para Guantánamo) 




E. Rica: 112 pipa vino. 
(Para Caibarién) 
Orden: 1|2 botellas vino. 
(Para Cien fuegos) 
N. Casaño: 20 cajas aceite., 
Fernández y Pérez: 20 id. id 
id. paisas. 
Cardona y cp.: 50 id. id. 
(Para Manzanillo) 
Vázquez y cp.: 5 sacos alpise. 
Orden: un bocoy. 10 cajas. 15|2 bo-
tas y 1 barril vino. 
ÍPara Santiago de Cuba) 
A. Massana: 100 cajas aceite. 
C. Brauet y cp.: 50 id. pasas. 
Orden: 300 id aceite. 
PE CADIZ 
ÍPara Mat-anzasi 
Orden: 212 pipas y 114 id. 
(Para Cárdenas) 
B . Fernández é hijo: 160 bocoyes 
vino. 
(Para Caibarién) 
Ji . Cantera y cp.: 100 cajas aza-
frán. 
(Para Cienfuegos) 
E. Banaz: 30- cajas aceite. 25 id. y 
40 seras aceitunas.-
Compafiía de GRJ y Blec 
tricidad de la Habana. . 100̂4 102 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 103 
SreB. Notario» de tumo: rara Carabioa 
José de Montemar; para azúcares Jaco-
bo Paterson; para Valores Jerónimo Lo-
bé. 
El Sindico Presidente, Federico Mejer. 





B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la tala 
de uCba contra oro 5 á 6 
Plata española contra oro español 98% 
á 99 
Greenbaccks contra oro español 109 14 
á 109 Va 
VALORES 
Comp. Vená. 
Fondes públicos. • 
Valor PÍO. 
(Resto del vapor ''Galveston") 
DE GALVESTON 
(Para Matanzas) 
Lombardo, Arrechavaleta y cp.: 275 
tercerolas manteca y 200 sacos harina. 
L. Serpa: 3,000 sacos petróleo. 
Suris, Gali y cp.: 10 tercerolas man-
teca. 
A. Loique: 300 sacos harina. 
E. A. Casalins: 200 id. id. y 25 ter-
cerolas manteca. 
y cp. 50 tercero-







Jy. v Crespo: 88 fardos papel. 
S. Cantera y cp.: 500 sacosi arroz 
Orden: 575 id. id. y 250 id, ; 
días.. 
'Para Guantánamo) 
Soler, Pubillones y cp.: 60 
cerveza. 
A. Vidal y cp.: 3 id. efectos. 
Vidal y cp.: 1 id. id. 
Pubillones, Veloso y cp.: 1 id. 
Schwab v Tilmann: 450 sacos arroz. 
Orden: 16 bulos efectos. 
(Para Santiago de Cuba) 
W. B. Fair: 1 caja efectos y 27 ca-
jas mantequilla. 
Aders y cp.: 7 id. efectos. 
G. Danger: 6 id. id. 
F. Boix v ep.: 15 bultos ferretería. 
Soler y Panes: 18 id. id. 
Mora, Moja y en.: 1 id. efectos y 
150 fardos papel. 
Rodríguez y cp.: 1 caja efectos. 
A. _Antonetti: 5 bultos ferretería. 
Pañellas y Cinca: 1 caja efectos. 
Sánchez, Sobrinos y cp.: 1 id. id. 
Martínez y cp.: 1 id. id. 
A. Massana: 20 id, mant<3ciuilla. 
E. Girandy y cp.: 34 id. id. 
zJ. Paria: 23 id. id. 
Badell y cp.: 37 id. id. 
A. Besalu y cp.; 25 id. id. 
L. Abascal y Sobrinos: 35 id. id. 
A. Diez Santos: 30 id. id. 
V. Serrano y cp.: 26 id. id. y 1,400 
id. leche. 
Rodríguez, Domingo y cp.: 25 id. 
mantequilla. 
Robert y Comas: 20 id. id. 
Schwab y Tillmann: 350 sacos 
arroz. 
Casas,. Hill y cp. 1 4 cajas tejidos. 
J. Guillaume: 3 id. efectos. 
J. Rovira y cp.: 600 sacos arroz. 
Schumann y cp.: 1 caia efectos. 
J. Ballesti: 10 id. id. 
Patio y Cuadros: 3 id. id. 
Orden: 31 id. id.. 300 cajas 
y 13 bultos ferretería. 
(Para Manzanillo) 
M. Muñiz: 8 bultos efectos. 
Nuevo y Sobrinos: 1 id. id. 
C. Behmer: 5 id. id. 
Muñiz. Fernández y cp.: 10 
cerveza y 99 fardos papel. 
J. Muñiz y cp.: 500 sacos arroz. 
J. F. Carbajoisa y cp.: 2 cajas efec-
tos. 
Orden: 22 id. id.. 171 fardos papel 
y 300 sacos arroz. 
(Para Clenfuegos) 
Asencio y Puente: 7 cajas efeotos. 
J. Llorxo: 4 id. ferretería. 
J. Reigrosa: 1 id. efectos. 
Villar y cp.: 3 id. id. 
Schwab y Tillmann: 300 sacos arroz. 
M. Baró: una caja efetos. 
J. Perrer: 100 sacos arroz. 
Cardona y cp.: 750 id. id. 
N. Castaño: 30 id. id. 
Sánchez. Vital y cp.: 200 id. 
D. Manzanilo: 9 cajas efectos. 
Hoff y Prada: 19 bultos ferrete-
ría. 
M. Castaño: 50 cajas mantequilla. 
S. Balbin y Valle: 25 id. id. 
Cornejo y cp.: 50 id. id. y 50 id. 
leche. 
Fernández y Pérez: 100 id. id. 
Ilo t̂asánchcz, Sordo y cp.: 150 id. 
id. y 500 sacos arroz. 
Orden: 50 cajn.s cerveza. 500 sacos 




Alvaré y cp.: 5014 pipas vino. 
CPara Caibarién) 
J. Canet y cp.: 30 barriles vino. 
(Para Clenfuegos) 
J. Torres y cp.: 10414 pipas vino. 
(Para Santiago de Cuba) 
, L. Abascal y Sobrinos: 50 barriles vino. 
J. Rovira y cp.: 25 id. id. 
DE BILBAO 
(Para Matanzaís) 
Sobrinos de Bea conservas. 
J. Fernández M.: 100 id. 
(Para Cárdena1!) 
B. Menéndez y cp.: 250 servas.. 
Menéndez. barrica y cp.: 
iPara Caibarién) Lachiondô  y N.: 10 bordalesas y 8014 pipas vino. 
Urrutia v cp.: 225 cajas conservas. 
(Para Cienfuesros) 
S. Bilbín v Valle: 90 caja>s conser-van. 
Sobrinos de Bea 
las id. 
D. Solana y cp.: 
Orden: 5 id. id. 
(Paira Nuevitas 
.Carreras, hermano y cp 
roías manteca. 
J. Rodríguez: 50 id. y 30 cajas id. 
Varona y cp.: 50 id. id. 
J. Soler y cp.: 50 id. id. 
Galbán y cp.: 100 id. id. 
(Para Gibara) 
Martíriez y cp.: ] 50 sacos harina. 
(Para Guantánamoí 
P. P. Díaz y cp.: 10 tercerolas y 20 
cajas manteca. 
"7 





colegio M mmmi 
COTIZACION O V l ( J L * Z 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio Londres 3 d]v. . 
Londres 60 djv. . 
París 3 djv. . . 
Alemania 3 djv. . 
60 fi|v:. . 
E. Unidos 3 dlv. 
" 60 d|v. 
España s¡. plaza 
cantidad. . . 
Descuento papel 
mercial. . . . 
Monedas 







19% pIO P. 
19^ PIO. P 
5% p¡0 P. 
4% P.|0. P 
Z*Á P¡0 P. 





10 pjO. P, 
Ven* 
9% p|0 P. 




y cp.: 50 cajas 
id. 
ca.ias eon-
175 id. id, 
AZUCARES 
Aíücar centrifuga de guarapo, polarl-
saclón 96' en almacén & precio de embar-
que á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel Pol. 89 Nominal. 
Enrases & razón de 50 centavo*. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba. . no 
Deuda interior. . . 106 
BOTÍOS de la República 
de Cuba emitidos en 




de la Habana 118 122 
Id. Id. id. id. en el ex-
extranjero Il854 12234 
Id. id. (segunda hipote-
ca) donílcillado en la 
Habana 115 118 
Id. id. en el extranjero. . 115% 11834 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . N. 
Id. segunda id. id. d. . . N 
Id. Hipotecarlas Ferro-
carril de Caibarién. . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana- N 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 92 100 
Id. del Ravana Elect.nc 
Rall-way Co. (en cir-
culación) 104 no 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 118 122 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago. . 103 107 
Id. de los F . C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . . 110 116 
OBLIGACIONES 
Obllgacloñes Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
dad) 100 I O I 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 110 120Ex 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 94 9^/2 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba N. 
Compafiía del Ferroca-
rril del Oeste 116 sin 
Compafiía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. Id. (acciones comu-
nes) N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 14 18 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Red Telefónica de la 
Habana N. 
Nueva Fábrica de Hielo 185 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-




Empréstito de la Repú-
blica de Cuma. . . . n i 
Id. de 16 millones. . . 106^ 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda Interior 103 
Obligaciones prime.-a hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 118 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 115 
OblIgacioBtís hipoteca-
rlas P. C. Clenfuegos 
a Villaclara. . . . N 
Id Id id segunda. . . . N 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién. . . . . . N 
Id. primera Gibara á 
Holguín. . . . . . . 90 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales 4 
Bonos blpotecarloa de la 
Compañía de Gas 7 
Electricidad do.la Ha-
bana 118 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
(en circulación). . . . 104 
©bligaciones gis. (per-
pfituas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana no 
Bonos Compañía Oaa 
Cubana 84 sin 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 108 sin 
fcioriob segunda Ripoteca 
The Matanzas Watea 
Works. . . . . . . . N 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . N 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga 130 sin 
Compafiía Eléctrica de 
Alumbrado y TracclOn 
de Santiago. . . . 103 107 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad. 
ACCIONKS 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe. . . . . . N 
Banco Nacional de Cuba no 
Banco de Cuba- . . . N 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla limitada 103 
Cía. Blec. de alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compafiía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N. 
Compafiía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. Id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Aulmbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 12 
Dique de la Habana pre-
ferente gg 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. id. Id. comunes, . N, 
Compafiía do Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compafiía Hayana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 





Compafiía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sanctl Spírltus. . . . N. 









Municipio de l a Habana 
Negociado de Administración 
de Impuestos 
Plumas de Agua del Vedado y 
Regla y Metros Contadores 
Primer Trimestre de 1909 á 1910 S« hace aaber & los Contribuyentes por el concepto antes expresado que el cobro sin recargo de las cuotas correspondien-tes al misino, quedará, abierto desde el día 10 del actual ,al 8 del entrante mes de Febrero en los bajos de la Casa de la Administraclrtn Municipal, por Mercaderes, todos los días h&blles de I a 11 A. M. y de 1 á 3 P. M. menos los sábados que serA, de S fl, 11 l[2 .apercibidos que si dentro del expresado plazo no satisfacen loe adeu-dos incurrirán en el recargo del 10 por 100 y se continuará, el procedimiento confor-me se determina en la Ley de Impuestos. Durante el mencionado plasto, también es-tarán al cobro los recibos adicionales co-rrespondientes a trimestres anteriores que por altas rectlflcactones, ú otras causas no hayan estado al cobro anteriormente. Habana, 7 de 'Enero de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municinal. 
C 187 lt-10 4d-ll 
O F I C I A L , 
CONCURSO PARA LA EJECUCION EN BRONCE DE UN GRUPO ESCULTORICO CON DESTINO AL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD. — Secretarla de Obras Pú-blicas. — Negociado de Construcciones C viles y Militares. — Se anuncia por este medio la celebración de un concurso para la ejecución en bronce de un grupo escul-tórico con destino al Aula Magna de la Uni-versidad Nacional. Los modelos se recibi-rán en esta Oficina á las dos de la tarde del día 12 de Enero de 1910. En este Ne_ goclado se facilitarán á los que lo interesen las bases que regirán para el presente con-curso, condiciones económicas y cuanto In. forme más se solicite. — Juan M. Portuon-do, Ingeniero Jefe. C. 4849 alt. 6.24 
Licenciado Silverlo Castro Infante, Juez de primera instancia del SUR en la ciu-dad de la Habana. 
Por el presente se saca á pública subas, ta por término de veinte días, un terre-no situado en la acera norte de la calle del Príncipe entre las calleá N y O, cerran. do la manzana la calle veinte y siete, com-puesto de trescientos setenta y dos y me-dia varas cubanas; teniendo de frente, por la caite del Príncipe, trece metros treinta centímetros; por la derecha con San Lá. 
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yAlOMiteíe Regla, LintaJa 
(Compafifn Intcrnnclnnnl) 
Desde el día 15 del comente las canelas que hayan de ser conducidas n el tren rápido para Matnnzati, Cftrden Clenfuegos, Sagua, Camajuaní, CaibarU ' Yaguajay y todas las Estaciones del t̂ n, rrocarrll do Cuba, se recibirán en VIU nueva diariamente, de¿de las siete a rn" hasta las dos p. m. después de cuya hor' no se admitirá mercancía alguna para i tren del mismo día. Las mercancías para el propio tren carros completos y cargados por los lm resados, serán recibidas hasta las ennt. de la tarde. Cuatro Habana, Enero 3 de 1910, 
R. M. ORR. 
••\ ^ Administrador General. 
sociedad o m i n c E f É r 
DE 
NATURALES DE ANDALUCIA 
Y SUS DESCENDIENTES 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A . 
las 2 p. m| con el objeto de celebrar Jun ta General ordinaria, adviniendo qtie celebrá ésta con el número de socios que concurran. Habana, En ro 3 de 1910. El Secretario, 
JOSE ROCA. 
c 38 ir-sJI 
BANCO M C I O M L DE CUBA 
D E P A R T A M E N T O DE AHORROS 
AVISO 
Se avisa á los iŝ ñores Depositaaartes 
por esíbe m^dio, que se ŝ rvaai (presen-
tar sus li'bretas 'á (partir del dm 15 Je 
Bnero de 1910, cion el objeto de que 
les sean abaniadois IOÍS ántereses que 
vencen en esa íecha. 
•c. 194 6-11 
Socieiaí Müfna de Segnros 
Domicilio social: .Empedrado 42 
CONVOCAORIA En cumplimiento á lo previsto en el ar-tículo 48 de los Estatutos de esta Sociedad, se convoca por la presente á los tenedores de Obligaciones á Lotes ,para celebrar la Junta Gnerai el día 37 del presente mes, á las 3 p. m. en el domicilio Social .de acuerdo con los artículos 51, y con suje-ción á lo expresado en los artículos 52 al 54 de dichos Estatutos, y en cuyo ac-to se dará lectura á la Memoria y Balan-ce anual, procedléndose á la elección de Consejeros, para cubrir vacantes. Habana, 10 de Enero de 1?10. El Administrador Delegado, JAIME S. GOMEZ. C 196 3-11 
Banco Español de la Isla de Coba 
SECRETARIA En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 42 de los Estatutos y de lo a.cor. dado por el Consejo de Dirección en 3 de Enero corriente, se convoca á los seño-res accionistas para la Junta General ordl. naria que deberá celebrarse el día 7 del entrante mes de Febrero, á las 12 del día, en la Sala de sesiones del Establecimien-to, sito en la casa calle de Aguiar 81 y 88; advirtiéndose que sólo se permitirá la en-trada en dicha sala, á los seftores Accio. nistas que con arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, presenten papeleta de sslstencla á la Junta, de la cual podrán proveerse en la Secretaría del Banco, desde el día 26 del mes actual en adelante. 
En dicha Junta se <?ará cuenta de los particulares comprendidos en el artículo 42 de los Estatutos, relativo al examen de las operaciones y balance y demás asuntos que requiera el desenvolvimiento de sus negocios, el mejor servicio y él crédito del banco y de las modificaciones del artículo 2 de los Estatutos, en la forma expresa-da en el 52 de los mismos. Desde el día 26 del corriente mes en ade. Isnte, de 1 á 3 de la tarde, conforme á lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamen-to, se satisfarán en las oficinas del Banco, las preguntas que tengan á bien hacer los señores accionistas con derecho de asis_ lencia á la Junta General. Habana, 6 de Enero de 1910. 
El Secretario, JOSE A. DEL CUETO C 177 alt. 10-8 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
Activo en Cuba: $23.000,000-00 
•ECCION DE VALORES !EN COMISIOJT 
Guarde Vd. sus bonos, acciones ü otros valoras ©n este Banco, el cual »• encargará de cobrar los cupones, divi-dendos é Intereses correspoiídlentes. re» raltiendo su producto á cualquier pun-to en Cuba 6 en el extranjero que V(L Indique. 
16 Sucursa les en Cuba 
SUCURSAL EN" NUEVA YORK: No. 1, WALL St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
" E l 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONT KA IJN C K N t> f OS 
F s í a l M s en la M m eUi) l ] ] ] 
y lleva 54 aftos de existencia 
y de operaciones continuas 
CAPITAL respem 
«abie S 48.666J50-0a 
B1NJ ESTROS paga-
dos hasta la fecha. % 1.662,673-59 Asegura casas de cantería y azoteas con pisos de márrrol 6 mosaico, sin niadera y oeupaday por familia, 17 y medio centavo» oro español por ciento anutl. Asegura casas de mnmposterla, sin made-ra, ocupadas por familias, á 26 centavos ore español por ciento anual. Asegura casas fie mamposterfa exterior, mente, con tabiquerltt interior d« mampor-tería y los piso todos de madera, altos y Jos, y ocupados por familia á 8J y m'&i« centavos oro español por ciento anual. Casas de mamposterfa. cubiertas de tejí>.,i 6 asbestos, con pisos altos y bajos y to-blquerfa de madera. A 40 centavos por electo anual, Casai fie madera, cubiertas «on tejas pizarra, notal fi asbestos y aunque vo ten-gan lea pisos ê madera, habitadas sola, mente por familias, ft 4? y medio centavo» oro español por ciento anual. Casas de tablas con techos de tejas fie 1» miamo. habitadas soíaraente por familia, t 63 centavos' oro español por ciento anual. Los efiiflclos fie madera que tengan esta»; blecimienio». como bodegas, café; et«v; pa» garán lo mismo que éstos, es decir sí la bodega está en escala 12, que paga $1.40 pof ciento oro español ar.ual. el edificio pagará 1c mismo, y asi ¡sucesivamente estanéo en otras escalas; pagando siempre tanto pot oĴ  continente como por el contenido. Oflduasi M «v propio edlflrio. ESIPEDHA* DO it4. 
Habana, 31 de Diciembre, de 1909. 
C 128 26 1E 
DEIS 
y ilmaceaes ile Reila, LímMa . 
(Compañía Internacional) S* avisa á los tenedores de Bonos de 5 por 1(W que pE.ra el cobre, de los Intorê es correspondientes al semestre que VGUCC. én primero de Enero de 1910 6 sea un 2 y medlb por 100 á razón de $1.25 oro español por cada £10, deben depositar sus láminas en estas Oficinas. Egldo número 2, altos. De-partamento de Contaduría, de 1 á 3 p. m.,-los Martes, Miércoles y Viernes de rada semana, pudlendo recogerlas ron sus cuotas repectlvas, cualquier Lunes Jueves. Habana, 30 de Diciembre de 1909. Francisco 31. StecRcrs 
C. 4104 
Secretario. 10-31D. 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-




C 129 26-lE 
Ramón Benito Fonteoilla . 
Comerciante comisionista. Corresponsal 6** Banco Nacional de Cuba. Real numero «». Apartado 14. Jovelianos, Cuba. 
3091 312-20MZ 
C 79 26.1E 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en rniestra Bóve*, 
da construida coa todas lo .̂ade-
lantos modernos y las alquiUmos,, 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia dd 
los interesados. 
En esta oficina daremos todo? 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S y CORSP-
BANQUEltOá 
C. 283S _l5tÍ^-
1 1 i í i i l 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todo^ 
los adelantos modernos, P9*** 
guardar acciones, documento* 
y prendas bajo la propia c M * 
tedia de los interesados. ^ 
Para mas informes d i r i ) ^ 
S3 á nuestra oíicina 
ra núm. L 





DIARIO DE LA MAEBTA.-Edición éc I« inañaha.—Tunero 11 do 1010. 
ELECCIONES 
Con motivo de las elecciones nacio-
nales inglesas, originadas, como se sa-
be, por el conflicto fundamental que 
ha surgido entre la Cámara de los Lo-
res, que representa el espíritu aristo: 
crático y conservador de ''la vieja In-
glaterra," y la Cámara de los Comu-
nes, que simboliza el espíritu democrá-
tico y liberal de "la nueva Inglate-
rra." con motivo, decimos, de esas 
elecciones que ahora se están celebran.-
do, y que durarán algunas días, pues 
en ese país no se realizan en uno solo, 
so ha señalado, por algunos, el aspecto 
económico de las elecciones en los prin-
cipales pueblos. 
Resulta, en efecto, que cada día son 
más caras, que cada día cuestan más. 
las elecciones en todas partes. Y esto 
lo mismo para los gobiernos, que orga-
nizan los comicios, que para los candi-
datos á los cargos electivos. Son tan 
escesivos los gastos que ocasionan las 
elecciones, que ya este asunto empieza 
á ser causa de preocupación en algunas 
naciones. Las elecciones son una lucha 
incruenta, pero "la guerra pacífica" 
do los comicios cuesta mucho dinero. 
3'- éste comienza á desempeñar un pa-
pel preponderante en las elecciones. 
W dinero—se ha dicho—es el nervv 
de la guerra, y no puede negarse qüe 
el partido y los candidatos que dispon-
gan de mayores recursos pecuniarios 
se encuentran en una posición muy 
ventajosa respecto á los partidos y can-
didatos que se hallan en malas ó mo-
destas condiciones económicas. Lo que 
está pasando ahora en Inglaterra ha 
puesto sobre el tapete esta cuestión. 
Los conservadores, con quienes están 
todas las clases ricas del país, han 
apercibido sumas inmensas para la 
contienda electoral, y esto les permite 
contar con más periódicos, disponer de 
numerosos oradores populares y cele-
brar m e c í m g s en casi todas las ciuda-
des de alguna importancia, sobre todo 
en los centros fabriles. No tropiezan 
-los. conservadores ingleses con ninguna 
dificultad económica. Tienen mucho 
dinero, y lo gastan pródigamente. Ya 
desde los tiempos de Gladstone, en que 
este gran hombre amplió el derecho 
electoral, aumentando, con tal refor-
ma, la potencia política del proletaria-
do, advirtió el insigne jefe del parti-
do conservador, Benjamín Disraelli, 
Conde de Beaeonsfield, que dicho par-
tido necesitaba oponer á sus adversa-
rios, en las luchas del porvenir, una 
severísima disciplina nolítica v una or-
. ganización económica que proporcio-
nase abundantes recursos pecuniarios. 
j Sólo así se haría posible para los con-
servadoret; contrarrestar la fuerza nu-
mérica de los liberales, acrecentada por 
la ampliación del sufragio. Para mo-
vilizar el cuerpo electoral se necesita 
mucho dinero, lo mismo que para agi-
í;;r la opinión por medio de la prensa, 
de la tribuna y del foTleto. Desde este 
punto de vista es positiva la inferiori-
dad de los liberales ingleses, y de ahí 
el que sus l&aders más capaces é ilus-
tres, como Asquith, Lloyd George. 
Chm3M.ll, Gladstone, busquen en esta 
formidable lucha electoral en que están 
empeñados, el apoyo y los votos de 1 
obreros, ofreciéndoles reformas que 
mejoren su condición económica, y el 
apoyo y los votos de los irlandeses, pro-
metiéndoles la autonomía para sis 
país. A los millones de los conservado-
res, á su caja pictórica, oponen los li-
berales Jâ pasión y el entusiasmo de los 
elementos populares, cuyo concurso 
demandan para resistir y vencer á los 
conservadores. 2 
8 0 ha dicho que en Francia ha he-
cho progresos tan enormes, el radica-
lismo porque las clases conservadoras 
de ese país no quieren gastar, como lo 
hacen las de Inglaterra. Sea ó no exac-
to' este cargo que se formula contra la 
avaricia de los 'Conservadores france-
ses, lo cierto es que cada día se mues-
tran más flojos, más débiles en la lu-
cha política, á tal punto que no han 
podido oponer una seria resistencia á 
las leyes por virtud de las cuales se 
han disuelto las congregaciones reli-
giosas dedicadas á la enseñanza; se 
han laicizado las'escuelas públicas, Se 
ha separado la iglesia del estado, y se 
proyecta establecer un impuesto con-
siderable sobre la renta y las sucesio-
nes directas. 
Fijando otra vez la atención en la 
lucha electoral inglesa, diremos que 
ios conservadores de ese país están 
dando nuevas pruebas de su profundo 
sentimiento político. Frente á un go-
bierno liberal que ha concebido la idea 
revoulcionaria de confiscar una parte 
de los bienes de los ricos por medio de 
exorbitantes impuestos directos; fren-
te al radicalismo, que ha arrancado á 
ese gobierno pensiones para los ancia-
nos impedidos para el trabajo y des-
provistos de recursos, y que va exi-
giendo nuevas reformas preconizadas 
por los socialistas, en vez de desanimar-
se los conservadores se lanzan á la lu-
cha con una energía y una decisión sin. 
guiares, gastando sin cortapisa el di-
nero, oponiendo de esta suerte su po-
tencia económica <á la potencia numé-
rica de sus adversarios. Quizás sean 
vencidos los conservadores, pero se 
prevé que de la lucha saldrán muy 
quebrantados los liberales, que estarán 
á merced de los irlandeses y de los ra-
dieales-sccialistas. Mientras en el resto 
de Europa los elementos conservadores 
escatiman el dinero en las lucha polí-
tica, esperándolo todo del gobierno ó 
de la reacción, los de Inglaterra hacen 
todo lo contrario: gastan, combaten y 
atacan. Es realmente admirable el es-
fuerzo quo están desplegando contra 
el gabinete Asquith-George, sin que los 
desaliente la gran popularidad que és-
te ha llegado á conquistar con sus au-
daces reformas. 
B A T U R R I L L O 
Trabajo paciente. 
•Carlos Trellos, devoto de las esta-
dísticas y exhumador constante de 
datos útiles, ha publicado en estos 
días en "Yucayo," estados compara-
tivos tciimados de nuestros dos censos, 
para deducir que Cuba progresa en 
sentiid.o de .su repoblación y fisonomía 
social. 
•Resulta, en efecto, que en ocho 
años, nuestro país ha tenido un au-
mento de 476,000 habiitamtes; más de 
la 'tercera parte, blancos, á causa de" 
'la vigorización de las .Corrientes mi-
gratoidas. 
Y, en consecuencia, viene á ocupar 
Cuba el sexto lugar entre las nacio-
nes d!e Aimérica, en concepto de blan-
queamiento. Pero no se advierte un 
gran progreso en el camino de la na-
cionallización, porque de 185 mil es-
ipaño'les llegados á nuestras playas 
no llegan á 32 mil IOÍS que adoptaron 
Üa ciudadanía. Y es mfinitairniente in-
ferior la proporciión de naturalizados, 
de otras procedencias. 
El fenómeno se explica en la falta 
de atractivos y escasez de estimules 
para el arraigo. 
El otro día leía yo, á propósito de 
•la contrata de algunas familias sue-
cas para los campos del Chaparra, la 
teoría de que precüsa buscar al norte 
de Europa los elementos de trabajo, 
porque los más de les esipañoles que 
á Cuba vienen, con ideas de volverse 
al terruño llegan. Y lo creí' injusto 
y me pareció inconsistente el argu-
mento. Conitráteseles e-oeno á esos 
suecos, efreciéndoles el pedazo de te-
rreno y los aperos, y yo prometo que 
no habrá tierras en Culba para todos 
los camadcis y peninsulares que que-
rrían venir. 
Pretender que el muchacho que 
viene huyendo á la quinta, y el hom-
bre que vende la vaquita y el horrico 
para pagarse un pasaje de tercera, 
dejando allá la madre, la novia, la 
mujer -ó los hijos, se despida de ellos 
para siempre, ó pueda traerlos y 
mantenerlos con un sueldo de depen-
diente é un jornal de bracero, es pre-
tensiótn Loca. Ponga el hacendad.) 
que quiera una agencia en Tenerif'í; 
Málaga ó Pontevedra; pague el pasa- \ 
je á Las fatoilias y téngales trabajo á" 
la llegad'a, y el campo se poblará. Xo 
habría que ir tan lejos: haista Ihierto 
Rico daría millares de familias. 
¿A que no vienen ningún irlandéo 
ó ncruego, por su propia cuenta, con 
la mujer y los hijos, á 'esperar en Tri^-
icornia que se le-contrate? La inmigra-
• i '.1 siin las seguridades de vida y las 
pcr.spcclivas de prosperidad que ofre-
efen Argentina, l'ruguay y el Brasil 
siempre será deficieníe y de difícil 
an aigo. 
Y volviendo á Trellos: en los ocho 
años último*?, en el tanto por ciento 
de negros y mestizos, se nota que po-
ca alteración ha habiklo en cuanto á 
la proporción de unos con otros, si 
bien esa poca ha sido en sentido de 
aumento: los iinnlalos son el 16 por 
•ciento de la poiblaciún total, y las ne-
gros puros sólo el 13. ¿Más cruza-
miientois? ¿Más concubinatos? ¿Mc-
.iwi :'s facilidadns efe vkk. higiénica? 'No 
lo dice el lautor de estas notas. 
En lo que hace á maitrimonios legí-
timos, allá se van negros y blancos, 
según fin núiuem proporcional, y en 
cuanto á asistencia de niños á las es-
cuelas, todavía es miayor el tanto por 
ciento de negritos que el de blanqui-
•tos, proporcionalmente tamibién; y 
eso es eonsoiliador y Loable. 
Ocupamos el tercer lugar en Améri-
ca, en número de aLfaibetos; sólo Ca-
nadá y los Estados unidos nos sobre-
pujan; el primero con un 66 y el se-
gundo con un 85 por ciento de la po-
blación total. Así mientras nosotros 
tenemos un 44 por ciento de perso-
nas que saben leer, Guatemala no pa-
sa del 10 y Mélico se queda en 17. Y la 
antigua Madre Patria no nos llega ni 
con mucho y Rusia no llega á la mi-
tad, para no citar otras tierras de 
Europa. , 
Un deiaüe doliiente para nosotros 
los vueltabajércs: Pinar del Rao re-
sidía la provincia de más analfabetos. 
Y en Piüiar del tRio, mientras Los ne-
gros presentan un 43 de individuos 
•que leen y er;criiben, Los iblancos nos 
quedamos en 39. 
Cuando las estadísticas nos dan en 
rostro con esaas cifras desoiladoras. 
cuando al hacer el cómputo de igno-
r.?ntes, se nos dice con la fría elocuen-
cia de Los números: hay en vuestro 
seno millares de cniaturas ayunas de 
toda ciencia; hay en vuestros fera-
ces campos millares de familias sin 
la menor noción de saber; hay en las 
entrañas de vuestra próvineia zonas 
enteras donde las gentes, s¿ no la-
dnan, sa no "turnian," eomo en As-
turias se dice, no es iporque hayáis 
hecho algo por ellas, sino porque na-
turalmente se nace inteligente y vivo 
bajo los trópicos ¿á qué negarlo? 
siento pesar inmenso y grande amar-
guna me invade: que yo quisiera de-
cir al mundo, ccimo los habitantes de 
Misisourí y Boston pueden decir: aquí 
todos los hombres son conscientes, 
aquí hay luz de civiLización en todos 
los hogares, aquí háy pueblo, porque 
aquí la enseñanza ha sido la primera 
y más tenaz preocupación de los vuel-
it aba joros re sponsaibles. 
Y cuando eso pienso, y esas tortu-
ras molestan mi espíritu, venir á dis-
cutirme si debo ó no quebrar lanzas 
rpor el (maestro y por la escuela; ve-
nir á llinniitar mi derecho de escudri-
ñarlo todo, de observarlo todo, de cen-
surarlo todo, de estar siempre recelo-
so, inconforme y exigente, si no fuera 
pretensión estéril, sería crueldad: 
que cuando se vive idontirie.ido con 
los do'h.res del lerruño y celoso ürd 
crédito de la región y enamorado de 
ideales de engrandeciiiniiento colecl iv. 
se sienten todas las rebeldías de la 
eoncieneia y se obedecen todas las 
indicaciones del corazón. 
Hay que pertenecer á una provine:a 
'donde (d nivel de cultura es inl'e-
rior, y oirlo decir sin poder desmen-
tirlo, para explicarse lactitudes re-
sueltas y pesares muy amargos. 
Resolviendo consultas. 
Sí señor, comunicante amigo: el ar-
tículo 43' de la ley escolar establece 
que en las escuelas de niñas, maes-
tras y conserjes serán nec.'.-n riamente 
mujereis, y que,, en las maxtas, se las 
pneiferirá para maestras y no podrán 
sea* homhres los conserjes. 
El espíritu de la ley ha tenido, én 
cuenta, en cuanto á las mixtas, que 
se trata de escuelas aislad ais. situadas 
muchas veces en el fondo de la serra-
nía y en sitios lejanos,, y no siempre 
se encuentran mujeres que acepten su 
dio-ección; por eso admite hombres 
cuando no haya más remedio. 
Pero si la escuela mixta está en po-
.blado, de ninguna manera debe des-
empeñarla un liomibre, á quien sólo 
la necesidad premiosa puede permitir 
el'contacto diario con las hijitas de 
los demlás. 
Ahora, donde haya más de dos es-
cuelais de amibos sexos en un solo edi-
ficio, la dirección técnica puede ser 
ejercida por el 'maestro, aunque no de-
biera ser ejercida por madie, porque 
no hay gasto más inútil que ese. ¿Qué 
papel, si no, compone el Inspector del 
Distrito, á quien se da un reducido p¡ú. 
<mero de escuelas, para que nadie sino 
él desempeñe La función téonica? 
Donde hay una casa con tres au-
las ó menos, y se necesita, que un 
maestro dirija á los otros dos, la in-
competencia de estcKg se acusa, ó me-
recedóTes de constante fiscalización se 
les cree. Porque si el 'maestro rural, 
visiiitado más de tarde en tarde por el 
¡Inspector, se hasta para cumplir, y el 
urbano, visitado con más frecuencia, 
necesita doble dirección y doble .]ê  
fatura. muy malo debe ser. 
No lo es; ya sabemos que . todo el 
negocio es favorecer con sobresuel-
do á líos amigos; pero eso se despren-
de en sana lógica. 
JOAQUÍN N. ARAMBüRU. 
Nos visita en nuestra casa un perso-
naje, y nos hacemos de mieles: pone-
mos la casa bien, revolvemos el fondo 
del baúl, nos vestimos con todo lo me-
jor, y repetimos cien veces: 
—El honor es para mí.... 
Un personaje es el mister Secretario 
de la Guerra que acaba de llegar á 
nuestros lares: y el honor debe ser pa-
ra nosotros... L a U n i ó n no lo entien-
de así, y parece aconsejar le prohiba-
mos el venir otra vez á este bohío.—A 
la par. L a U n i ó n nos ruega que no in-
curramos en contradicciones, porque 
primero dijimos: 
1. 1 - :<» 
"VA ilustre visitante podrá darse 
oei Ficta idea de la verdadera situación 
de cosas en esta República, que no es 
tan mala ni muchísimo meo;', como se 
complacen en anunciarnos á diario los 
pesimistas.'' 
Y después: 
"Si Dickinson se entera de estas co-
sas— (las protestas contra el Piro y el 
arriendo del canal) no irá muy bien 
impresionado que digamos de nuestra 
suficiencia y honradez." 
T M Unión pone esta notita: "el de-
cano tiene la palabra." 
Kl decano la toma y parla así: 
—En esos párrafos, el decano no ve 
ninguna contradicción: no ve más que 
el deseo del colega de sacar jugo do lo-
do. Lo del Piro y el arriendo del Ca-
nal—dos conatos todavía—no tienen 
nada, que ver con la verdadera situa-
ción de cosas en esta República: lo más 
que pueden decir es la verdadera .situa-
ción de cosas del Ayuntamiento de la 
capital, que no creemos sea la Repú-
blica. Y aunque lo fuera, podía per-
fectamente ser magnífica la verdadera 
situación de cosas, porque no sabemos 
que los dos dichos conatos — que de 
conatos no pasarán — destruyan nues-
tra zafra, y la. venta de la zafra, y 
nuestro comercio, y nuestras empresas, 
y nuestros valores, y todo lo que pue-
da afectar á nuestra riqueza—que es 
el punto que L a U n i ó n ataca siempre. 
De modo que Mr. Dickinson pudo 
ver el Piro etc., é ir muy bien impre-
sionado de la situación de cosas, y no 
muy bien impresionado de nuestra su-
ficiencia y honradez, ya que á pesar de 
carecer de entrambais dotes, la situa-
ción de cosas puede ser muy florecien-
te. Y tampoco lo de nuestra suficien-
cia y honraefez debe hacerse general 
puesto que sólo es el Municipio quien 
maquina todo eso. 
Y Dickinson pensará lo que noso-
tros: 
"La verdadera situación de cosas en 
esta República no es tan mala, ni mu-
chísimo menos, como se complacen en 
anunciar á diario los pesimistas; pero 




Eso dice el decano y eso canta: y 
por cierto que L a U n i ó n no anda lejos 
del decano cuando escribe esto, que nos 
parece de perlas: 
"No es lo práctico que el pueblo ha-
banero siga .soportando inmoralidades, 
y sufriendo las consecuencias de la la-
bor desastrosa, de unos cuantos hom-
bres encumbrados por la audacia pro" 
pia ó por el favor ajeno. Dejar que 
viva una corporación que no responde 
á sus fines, que desconoce elementales 
obligaciones y que es centro de luchas 
mezquinas y de torpes alianzas, nos 
parece que es contrario á los «intereses 
de la ciudad." 
Para 
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I)Gvsde la posada se dirigió el doctor 
v-ornevin á casa de la señora Rigaud 
para preguntarla si tenía inconvenien-
te en Ifaeerse cargo de la recién na-
cida, y una vez tranquilo sobre este 
punto en vista de la contestación afir-
mativa de la buena mujer, se trasla-
dó al ayuntamiento, donde continua-
ba el ̂ uez de paz dando la última ma-
üo á sus trabajos. 
uno ni otro tenían nada que ha-
cer en Blaincourt, y, por consiguien-
te, dieron orden de que engancharan 
el carruaje; pero he aquí que en el 
momento en que el doctor y el juez 
se despedían del alcalde, se presentó 
en el ayuntamiento Santiago Vaillant. 
El alcalde le dio la mano afectuo-
samente y , volviéndose hacia el juez 
de paz y el doctor, les dijo: 
—Tengo el honor de presentaron al 
señor Santiago Vaillant, capitán de 
dragones, retirado. 
El juez y el doctor saludaron. 
—Señores, dijo el antiguo m-litar, 
veo que os disponéis á partir y sien-
to haber llegado tarde. No obstante, 
espero que me perdonaréis si os de-
tengo un momento. 
—Lo misimo nos da salir de Blain-
court una hora antes ó una hora des-
pués, contestó el juez de paz. Tomad 
asiento. ¿Tenéis alguna cosa que de-
cirnos sobre el crimen que se persi-
gue ? 
—Desgraciadamente, no, señor juez. 
No vengo más que á haceros una pre-
gunta. 
—Hablad, caballero. 
El alcalde de Blaincourt acaba de 
deciros quien soy. He cumplido cin-
cuenta y cinco años, vivo en Marei-
Ue, para donde pedí mi retiro, y si 
bien no soy rico, tengo una casa, un 
jardín y un campo, que cultivo yo 
mismo, y como mi mujer no es exi-
gente, mis ingresos son superiores á 
mis gastos. Hijo de un modesto obre-
ro de Mareille, caí soldado y cumpli-
do el tiempo de mi empeño,, me reen-
ganché. La vida militar me gustaba 
Transcurridos algunos años, me casé. 
Ya era subteniente. La primera aspi-
ración de todo matrimonio es tener 
descendencia. A nosotros nos la ha ne-
gado el cielo. La soledad amarga 
nuestra vejez. Hace pocas horas ha 
nacido en Blaincourt una infeliz cria-
tura ai mismo tiempo que morían sus 
píulros. 
—Sí, desdichada criatura, repitie-
ron á la vez el alcalde, el juez de paz 
y el doctor. 
—¿Queréis darme esa niña? 
El alcalde y el juez se miraron. 
—Yo velaré por ella, yo seré su 
padre, continuó el capitán de drago-
nes, y ella llenará el vacío qus hay 
en mi hogar. No tiene nombre, yo le 
daré' el mío en cuanto los tribunales 
sancionen la adopción. 
—Caballero, contestó el juez de paz, 
os felicito por vuestras- nobles inten-
ciones, pero ni el alcalde ni yo pode-
mos disponer todavía de la huérfana. 
Mañana, dentro de algunas horas, 
puede reclamarla su familia. 
—He pensado en -eso, repuso San-
tiago Vaillant. Si hay quien reclame 
á la niña, la devolveré á quien la re-
clame con justo título. 
—La niña, observó el doctor, ha si-
do ya confiada á una buena mujer, que 
la criará. 
—Lo sé también, repuso el capitán. 
Akfflaú de ver á Angela Rigaud, a 
quien he participado mi proyecto, 
conviniendo con ella en que satisfaré 
los gastos de la lactancia, si dabais 
vuestro consentimiento á la adopción. 
—'Dentro de algunas horas sabre-
mos si la huérfana tiene familia ó es-
tá sola en el mundo, contestó el juez, 
y se lo participaremos al señor alcal-
de, para que éste á su vez lo ponga 
en vuestro conocimiento, 
—Esperaré la respuesta d<=l señor 
alcalde. 
—Debo advertiros que la huérfana 
no es completamente pobre. Sus in-
fortunados padres le han dejado una 
pequeña herencia, 
—Estoy enterado de todo, señor 
juez. La herencia consiste en algunos 
billetes de cien francos encontrados 
en la cartera del muerto. 
—Mas dos billetes de quinientos 
francos cada uno y doscientos cuaren-
ta francos en oro, que han sido halla-
dos en la maleta, formando entre to-
do un total de mil ochocientos noven-
ta y dos francos. 
.—Me guardaré muy bien de tocar 
á esa cantidad si la huérfa-na me fuera 
entregada. 
—¿Por qué? 
—Esa cantidad puede servir de ba-
se á un dote, señor juez. Colocándole 
bien y capitalizando los intereses, al 
(cabo de cierto número de años se pue-
de doblar ó triplicar. 
El juez de paz se sonrió. 
—Vuestra observación está muy en 
su lugar, le contestó. 
Los caballos del carruaje piafaban 
impacientemente á la puerta del 
ayuntamiento. 
El alcalde y el capitán Santiago 
Vaillant acompañaron hasta el ca-
rruaje al juez de paz y al doctor. 
En aquel momento un hombre que 
formaba parte de un grupo en que se 
hablaba del crímím que preocupaba á 
todos los habitantes de Blaincouit, se 
separó de él y echó á andar, dicién-
dose : 
—No saben nada, no sabrán nada. 
El juez de paz, como todos, pierde el 
tiempo lastimosamente. Yo solamente 
hubiera podido decirle cómo fué arro-
jado el hombre al agua. Yo estaba á 
corta distancia. La noche era muy 
oscura, pero mis ojos ven en la oscu-
ridad. Al demonio se le ocurre lo que 
á ese viajero, i Meterse él mismo en 
la boca del lobo !... He hecho bien en 
callarme. No tengo necesidad de 
crearme enemigos metiéndome en lo 
que no me importa. La justicia es la 
gusticia, y yo soy un pobre hombre. 
La justicia tiene la obligación de bus-
car, .. Que busque. Lo que no he po-
dido saber quién era el tercer hombre 
que intervino en el asunto. En mis ra-
tos perdidos yo buscaré también. 
El hombre que hablaba y razonaba 
de esta manera, sin pensar, probable-
mente, que era el mayor egoísta del 
•mundo, era un viejecillo que podría 
tener sesenta años. 
Labrador acomodado en otro tiem-
po, le tentó el demonio de la ambi. 
ción, y creyendo realizar más pronto 
sus sueños de riqueza, se lanzó en es-
peculaciones atrevidas que le arrui-
naron. 
Como consecuencia de este desas-
tre, sus hijos tuvieron que abandonar 
eL país, y su mujer murió. 
En un pedazo de tierra que sin 
acreedores le cedieron, construyó una 
cabana, en la que vivía apacentando 
un pequeño rebaño de cabras, de las 
cuales sólo le pertenecían dos. y man. 
teniéndose con el producto de la le. 
che y la caridad de sus conveciuos. 
Se llamaba Monot, pero desde que 
cuidaba cabras le pusieron por mota 
Biqui. 
Dejemos á nuestro cabrero, á quien 
volveremos á encontrar en el curso dfl 
este libro, y reunámonos de nuevo 
con el alcalde y el capitán Santia§c 
Vaillant, . 
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En una de las guerras colombianas, 
preguntóle rm doctor á nn moribundo: 
—Y tú í por qué viniste aquí í 
por defender los ideales de mi 
partido. 
¿Y cuáles son los ideales de tu 
partido? 
¡Pues hombre! Francamente, no 
lo sé. 
Ivo que al moribundo aquel, le acon-
tece á nuestro pueblo: y ya es hora de 
que deje todos esos ideales que ni si-
quiera conoce, para buscar el ideal de 
hombres que le conozcan á él. 
El herido colombiano, según agrega 
e-l cuento, falleció: si nuestro pueblo 
no se vuelve atrás, puede ocurrirle lo 
mismo. 
Ante todo, el Presupuesto — decía 
¡ayer L a D i s c u s i ó n : y es porque el pre-
supuesto es la República, ó una cosa 
parecida á la República: por lo me-
nos, ambos marchan al unísono, y de 
la bondad del uno resulta la grandeza 
de la otra. 
"El Presupuesto para 1910! He ahí 
el tema preferente, el problema capi-
tal, que debe abordarse sin pérdida 
de un instante porque el íiempo 
vuela,—sobre todo en los parlamen-
tos que no laboran diariamente como 
el nuestro. Sometido actualmente el 
proyecto de presupuesto formulado 
por el Ejecutivo al examen de las co-
misiones técnicas de la Cámara, corres-
pondiendo á cada una de ellas el pre-
supuesto parcial conforme á su espe-
cialidad, demás está el poner de mani-
fiesto, la conveniencia de que esas co-
misiones realicen su útilísimo estudio 
con toda presteza, para que pueda ser-
vir de base al dictamen general de la 
Comisión de Hacienda. Qué no $e re-
pita el caso de que los Ponentes reteñ-
irán su informe días y días y las co-
misiones no ultimen su dictamen par-
cial, porque entonces en la práctica es-
te excelente sistema de examinar el 
Presupuesto por separado resultaría 
ineficaz y hasta perjudicial!" 
Así habla L a D i s c u s i ó n : y para que 
el presupuesto salga bien, sería muy 
conveniente que los conservadoros se 
aprestasen á una encarnizada lucha, y 
tirasen del hilito 
Pero no mucho, para que no se rom-
pa; y no tan poco que el hilito no se 
mueva. 
no somos de los que creen que el 
agua debe representar para el Avunta-
miento una fuente de ingreso. Ese es 
un artículo de primera necesidad, que 
deberá, como el aire, dejarse al alcance 
de todos, sin más estipendio que el in-
dispensable para sostener el costo de su 
distribución. Mpdir el agua al pueblo, 
sin necesidad, tasársela, obligarlo á 
economizar su consumo, es un absurdo, 
una verdadera atrocidad, sobre todo, si 
se tienen en cuenta la condición espe-
cialísima de esta ciudad vieja, en la 
que, sin embargo, hay que vivir con 
arreglo á los principios higiénicos que 
nuestra cultura por una parte y nues-
tras propias conveniencias internacio-
nales recomiendan é imponen. 
Se está haciendo el alcantarillado: 
preténdese con él, sanear la Habana, 
todas las casas que se construyen se do-
tan ahora de baños, inodoros, frega-
deros. Los patios de cemento, los pi-
sos de mosaico, exigen el empleo con-
tinuo de agua. ¿Ese es el momento en 
que se puede, en que se debe encarecer 
el precio de ese artículo 1 El día que ha-
ya que medir el gasto del agua, como 
se mide el del gas, por ejemplo, ¿no 
tendrá el pobre que bañarse' menos, 
que baldear menos su hogar, que va-
ciar con mayor parsimonia los depósi-
tos de los inodoros? 
Y todo ¿para qué? ¿Para que una 
compañía particular, en treinta años, 
extorque algunos millones al pueblo de 
la Habana?" 
Esto es lo justo y lo lógico:—el agua 
debiera suministrarse gratis, ó al me-
nos, á un precio exiguo. Y contratar 
el Canal para que lo explote una com-
pañía, es encarecer el agua, y atentar 
contra la higiene, y comprometer con 
el atentado la salud de la República, y 
aumentar los alquileres que ya son ve-
jaminosos, y hacer aún más difícil— y 
cuenta que ya es dificilísima la situa-
ción y vida de los pobres... y de los 
que no son pobres. 
Y también decimos esto convencidos 
de que al Ayuntamiento no. le importa 
dos centavos.... 
Confesamos que á veces, muchas ve-
ces, al hablar del Municipio extrema-
mos el concepto y amarramos la pala-
bra; confesamos que somos algo duros, 
"contra el torrente de nuestra volun-
tad. .. " Lo sentimos; pero nos palia 
la pena el saber que al Municipio no 
le importa dos centavos, y el pensar que 
cumplimos un deber, y que el deber 
es siempre lo primero. 
L a Lucha volvía ayer á tocar esta 
cuestión del Municipio; L a Lucha ha-
blaba de Vento, y decía: 
"La razón que se invoca es la de 
que tal como se administra en la ac-
tualidad, produce al Ayuntamiento 
mu«ho menos de lo que le produciría 
con el arriendo. El argumento no nos 
conmueve. En primer lugar, porque 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
ÍNo hubo "quorum." 
Algunos senadores, á pesar de haber 
descansado durante veinte días de "re-
ceso," se sintieron con pocas fuerzas 
para asistir á la sesión de ayer. 
Eso se explica fácilmente: trabaja-
ron tanto desde el cinco de Noviembre 
hasta el veinte de Diciembre, derro-
charon tantas energías nerviosas, se 
esforzaron tanto en su heroico empeño 
de faeer y desfacer leyes, que aun no 
estaban en condiciones de emprender 
nuevamente la árdua y difícil tarea de 
legislar como homes de pro y chapa. 
Además, llovían chuzos.... 
Mas no por tal fracaso, deja de te-
ner miga y enjundia esta croniquilla. 
El talentoso é íntegro senador por 
las Villas don Gonzalo Pérez y Pérez 
nos regaló una copia de un proyecto de 
ley muy interesante; proyecto que da 
de través con el propósito que abrigaba 
el municipio de la Habana, al querer 
arrendar el acueducto de Vento; pro-
yecto que firman cinco senadores y 
que no firman más porque el regla-
mento lo prohibe; proyecto que se pre-
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Curación de las c n f m i a d e s de la piel y también de las Ihgss de las piernas 
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Hemos señalado h los lectores de este periódico el descubriraiento sensacional M señor RIGHELET, Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que loca á las enfermedadas de la piel, Aquí la lista de estas enfermedades que han sido curadas, después de algunos días, por este tratamiento maravilloso • 
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náceos, syoosis de la barbe, comezones, llagas oariaosas y eczemas oarioosas de las 
piernas, enfermedades slñiitlcas. « « Este maravilloso tratamiento ejerce si-, ?cck)D vanto sobre el punto en el cual se localiza el mal, como sobre la sangre que ¿"spuós de algunos dias, se encuentra transformada y purificada. Todos los ensayos tuvieron buen éxito, ¿cHSé ha producido jamás una racaida después de la cux-aci6n. 
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Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse a l señor 
L. RiCHElET, 13, rué Gambetta. en Sedan (Francia) Déposltarlos en Habana Sr D. Uannel Johnson, Obirpo, 53 y 55 
Sr D. JnséSarr*. Tenient' Rar. 41, Con 
sentará en la sesión .próxima, que se 
declarará de urgencia y que se aproba-
rá sin duda alguna; proyecto que dig-
nifica á su muy digno autor don Gon-
zalo Pérez por el propósito en que se 
ha inspirado al redactarlo. 
Helo aquí: 
"Por cuanto son facultades y debe-
res inherentes á la Administración pú-
blica la realización por sí misma de los 
servicios á ella encomendados por su 
propia naturaleza y por las leyes, im-
plicando, casi siempre, el arrenda-
miento do esos servicios una confesión 
de incapacidad para el acertado y hon-
rado manejo de la cosa pública. 
"Por cuánto los antecedentes en este 
punto no recomiendan como bueno el 
arrendamiento de los servicios públi-
cos, y mucho menos tratándose de ar-
tículos de primera necesidad y de un 
pueblo progresivo, republicano y de-
mocrático como el nuestro, celase de su 
crédito y ansioso de demostrar en to-
dos sus actos su capacidad para el go-
bierno propio. 
"Por cuanto al cesar la soberanía 
de España en Ouba, el obierno Militar 
americano dictó la Orden número 254, 
serie de 1900, por la cual dispuso que 
los Municipios recaudaran todos sus 
ingresos por administración, es decir, 
por medio de funcionarios suyos re-
munerados con salarios según el pre-
supuesto municipal, que hubiesen pres-
tado la fianza prescripta por la ley, y 
si bien es cierto que la Ley Orgánica 
de los Municipios ha derogado la ante-
rior legislación en materia municipal, 
en evitacipn de posibles conflictos, de-
be reafirmarse con carácter de obliga-
torio, mediante una ley, el principio 
en que descansaba aquella saludable 
disposición para la administración pú-
blica en general. 
"Por cuanto el Ayuntamiento de la 
Habana trata de dar en arrendamien-
to el acueducto de Vento que surte de 
agua á la población, á cuyo entreteni-
miento contribuye el Estado con creci-
das sumas, con el propósito, según se 
dice, de obtener un ingreso mayor, be-
neficio que pudiera obtener la corpo-
ración municipal, sin necesidad de 
arrendamiento con sólo fiscalizar con 
honradez y acierto la instalación de las 
plumas y el período de sus ingresos. 
"Por cuanto el servicio de agua no 
debe ser nunca objeto de codiciosa ex-
plotación por parte de los Ayunta-
mientos, sino que, por el contrario de-
be regularse de manera que todos pue-
dan obtener sus beneficios á muy poco 
costo; si no fuere posible, por el mo-
ineñtG r̂»? arle irratis.'vomo lo hubrn 
en oíroS pdíses muchos Ayuntanreutos 
celosos de la salud y el bienestar del 
pueblo que representan. 
"Fundado en estas consideraciones, 
el senador que suscribe propone la 
adoptación de la siguiente ley: 
"Artículo 1.°—(Los Municipios re-
caudarán todos sns ingresos por admi-
nistración, es decir, por medio de fun-
cionarios suyos remunerados con sala-
rios, según el presupuesto municipal y 
que hayan prestado la fianza prescrip-
ta por la Ley. 
"Todos los recargos, multas, indem-
nizaciones y penas pecuniarias do ca-
rácter municipal, ingresarán prej'sa-
mente en el tesoro del municipio. 
Artículo •2.°—Los servicios públicos 
á cargo del Estado, las Provincias ó 
los Municipios, se prestarán siempre 
por administración, en la forma que 
determinen las leyes; y no se podrán 




que le dén un pa-
quete como este. 
El legítimo 
B . A • 
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arrendar; ceder, traspasar ni encomen-
dar su realización á particulares, socie-
dades, compañías ó corporaciones sin 
que una Ley especial lo autorice. 
"Artículo 3.°—Los contratos que se 
celebren con infracción de esta ley no 
tendrán valor ni eficacia alguna; y los 
funcionarios públicos que los autori-
cen, y los que á sabiendas dietareo. 
consultaren, prdpusieren ó acordaren 
cualquier resolución en este sentido, 
incurrirán eñ la pena que señala el 
artículo 365 del Código Penal. 
Artículo 4.°—Quedan derogadas 
cuantas leyes, órdenes y disposiciones 
están en contradicción con lo dispues-
to en esta Ley, en cuanto se opongan 
al estricto cumplimiento de la misma. 
"Artículo 5.°—Esta Ley empezará á 
regir desde su publicación en la "Ga-
ceta" de la República. 
"Palacio del Senado y Enero 10 de 
1910. 
" A v i o n i o Gonzalo P é r e z , E . M o r ú a 
Delgado, A . 'Sodarse, J o s é B . A l e m á n , 
A . O. Osuna ." 
Iva campaña de toda la prensa, y es-
pecialmente del DIARIO DE L A M A R I N A , 
ha encontrado eco. 
O mucho nos equivocamos ó el 
arrendamiento del Canal de Albeaí 
quedará sin efecto, para bien de la Ha-
bana y de / la República, para presti-
gio de las instituciones y para tran-
quilidad del pueblo. 
Pronto se presentará al Senado otro 
proyecto de ley aplazando las próxi-
mas elecciones municipales, pues no es 
conveniente para el país que existan 
dos períodos electorales con seis meses 
de "intermedio," ya que nos hallamos 
en estado de convalecencia política y 
necesitamos la cura del reposo 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza do ljA TROPI-
CAL llegará a vieio. 
¿Por qué sufre V. do dispepsia? Tome la Pepelna y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curará en pocos días, recobrará su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
La Pepsina y Rnlbarbo de Bosque 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastr&lgla, indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se jone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Se vende en todas las boticas de la lela. _C.J6 26-1B 
m mu mm 
EMPOTSNOIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VB-
NmEO - SIFILIS Y H-SENIAS O 
QUEBRADURAS. 
i t o m u l i m de 11 á 1 j <3B 3 é 5, 
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CAMARA DE REPRESENTANTES 
Faltando veinte minutos para las 
cuatro de la tarde, comenzó la tanda 
de ayer, ocupando la tribuna presi-
dencial el licenciado Bruzón, el que 
la cedió al doctor Ferrara, antes _ de 
terminar la lectura del acta anterior. 
El señor Masferrer pidió que cons-
tara en acta su inconformidad con la 
suspensión de las sesiones desde el 20 
de Diciembre hasta el 10 de Enero, 
porque entiende que es anticonstitu-
cional, lo que trató de demostrar con 
la lectura del artículo 57 de la Carta 
Fundamental. También entregó á la 
Mesa unos datos referentes al restable-
cimiento del Ayuntamiento de Victo-
ria de las Tunas, los que se remitirán 
á la Comisión de Asuntos Municipa-
les. 
El señor Pagliery, pidió se incluyese 
en una próxima orden del día, el in-
forme de la Comisión de Aranceles re-
lativo á reformas Arancelarias. 
Se entregó a la Mesa por el señor 
Messonier la siguiente proposición de 
Ley que se incluirá en la próxima Or-
den del día: 
"Artículo primero. — El artículo 
128 de la Ley Orgánica de los Munici-
pios quedará redactado en la siguien-
te forma: 
Artículo 128—Siempre que el Ayun-
tamiento necesite resolver sobre la ma-
nera en que deba realizarse algún ser-
vicio público, excepción hecha del de 
suministro de agua, el cual deberá es-
tar siempre á su cargo, encomendará 
á la Comisión de. Hacienda y Presu-
puestos, que informe en el término de 
treinta días, cuál procedimiento consi-
dera á ese fin más apropiado, entre los 
que seguidamente se expresan. 
d PORQUÉ LOS MARINOS 
SON T M ROBUSTOS? 
Nuestros rectores han admirado segu-
ramente la robustez y el vigor de loa 
marinos y de los pescadores. Y en 
efecto, viven en el mar en medio de los 
vientos y de las olas y siempre con el 
pecho desnudo; y nadie está menos 
expuesto que ellos á los resfriados, á la 
bronquitis y á los catarros, hasta el 
punto de que es muy raro verlos toser. 
Entre ellos no hay ni enfermos del 
pecho, ni tísicos. ¿ Cuál es la razón de 
ese privilegio sobre el común de los 
mortales? Pues la raxón, conocida ya 
de los médicos en los más remotos 
tiempos, no es 










no hay persona 
que no sepa lo 
bueno que el alquitrán es para los 
bronquios y para el pecho. 
El menor catarro, si se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis y nada 
tan difícil luego como desembarazarse 
de una bronauitls vieja 6 de un catarro 
malo. De ahí el que no se peque nunca 
por exceso al recomendar á los enfer-
mos la necesidad de combatir el mal 
desde sus comienzos, para lo cual no 
hay otro medio mejor, ni más seguro, 
sencillo y económico que beber agua 
de brea á las comidas, pero debe tenerse 
presente que la preparada en las casas 
es ineficaz ó poco menos á causa de la 
insolubilidad del alquitrán natural en el 
agua. 
Gracias á los trabajos de un 
distinguido farmacéutico de París, 
Mr. Guyot, que consiguió hacer solubles 
los principios activos del aqultrán, hoy 
se encuentra eu todas las farmacias bajo 
el nombre de Alquitrán Guyot un licor 
sumamente concentradode alqailránque 
permite preparar instantáneamente un 
agua de brea muy límpida y, sobre todo, 
muy eficaz. 
El uso del alquitrán de Guyot, tomado 
á todas las comidas á la dosis de una 
cucharada de las de café par cada 
vaso de agua, basta para curar el ca-
tarro más tenaz y la bronquitis más 
inveterada, llegándose á veces hasta á 
dominar y aun á curar la tisis», pues el 
alquitrán se opone á la descomposición 
de los tubérculos del pulmón matando 
los malos microbios que son la causa de 
esa descomposición. 
Es-tn tratamiento viene á costar 2 cen-
s diarios, y... ¡ Cura ! 7 
Salón de la Cámara á 10 de Enero 
de 1910. 
Enrique E. Messonier. — Luis V. 
Carrero. — Ezequiel García. — Emi-
lio Arteaga. — Felipe González Sa-
rram. 
A propuesta del señor Fuentes se 
acordó que las comisiones encargadas 
de estudiar las distintas secciones de 
los Presupuestos Generales de la Na-
ción, emitan su informo del Io. al 10 
de Febrero, remitiéndolo á la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos, la que á 
su vez dictaminará antes del Io. de 
Abril. 
La Cámara se dió por enterada de 
una comunicación del general Sánchez 
Figueras, respecto al acuerdo adopta-
do por unanimidad en sesión secreta, 
referente al tratamiento que debe dar-
se á los señores representantes. 
Después de leerse varias comunica-
ciones, se acordó pasar á informe de la 
Comisión de Códigos una proposición 
de ley del señor Cancio Bello, adicio-
nando el artículo 24 y modificando el 
40 de la orden 213 de 1900 que trata 
do los Juzgados Correccionales, en el 
sentido de hacer constar en el acta de 
la celebración de los juicios las prue-
bas practicadas y dando recurso de ca-
sación contra las sentencias en los casos 
de delito. 
Se dió primera lectura á algunos 
dictámenes de distintas comisiones que 
se incluirán para su discusión en pró-
ximas órdenes del día y se pasó á la 
discusión del proyecto de ley relativo 
á ceder tres caballerías de tierra para 
el fomento del poblado del Guasimah 
en el Término de Sanoti-Spíritus. Fué 
aprobado, pasando á la Comisión de 
Estilo. 
Se solicitará del Ejecutivo unos da-
tos pedidos por el señor Hernández 
relativos al arrendamiento de los ba-
ños de San Diego, y á ruegos del doc-
tor Porto se recordará al Ejecutivo la 
remisión de los datos anteriormente 
pedidos referentes á la construcción de 
un edificio para el Instituto de Se-
gunda Enseñanza de la Habana. 
Y sin otro incidente, se dió por ter-
minada la sesión á las cuatro y quince 
minutos P. M. 
Debido á la constancia del señor 
González Sarraín, en su afán de arre-
glar debidamente el edificio de ia Cá-
mara, lucía ayer el Salón de Conferen-
cias, seis magníficas y elegantes lám-
paras eléctricas, imitando bronce, las 
que se trajeron expresamente de los 
Estados Unidos. 
L O D E L C A N A L 
.. .Firman este documento el Mar-
qués de Esteban, Juan B. Núñez. Gui-
llenno Domínguez R;oldá.n, Joaquín 
de Freixas y Pascual, A. C. do Teja-
da, José Ramírez Tovar, Benito Ba-
tel, Fernando Lo redo, Dionisio Ve-
lasco, Gustavo Pino y Arturo Prime-
lles... concejales. Y justo es demos 
sus nombres, que no deben confun-
dirse nunca los que pro-curan el bien 
•con los que andan tras el mal. 
Los señoires concejales antedichos 
han hablado de este modo : 
"iSr. Presidente del Ayuntamiento: 
"Los concejales que suscriiben, en 
atención ú que la opinión pública se 
encuentra verdaderamente alarmada 
con motivo del proyecto de arrenda-
miento del Oanial de Albear, á extre-
mo tal que los propietarios de la Ha-
'bana se proponen realizar una cam-
rpaña contra 'ese pretendido arrenda-
B M i i a f t t a m d 
úa los Hombree. Gatantliado. jF>recio,$1.40 plata Siempre 4 la T«nt«en la Farmacia del Dr. Manual Johnson. Ha curado í¡ otroe, lo QHTsrá & vsMd Haga la prueba. Sesoli-
eitan peaido» por correo. 
Ningún enfermo del 
E S T Ó M A G O é 
I N T E S T I N O S 
por crónica y rebelde que sea su 
dolencia debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado 
con notabilidades médicas de 
París, Londres, Berlín, New-
York, Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
mientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el 
a i m 
w de c í e o s 
(STOAÍALIX) 
han recobrado la salud con su 
uso, largos años perdida. 
Con mucha frecuencia las fer-
mentaciones anormales del estó-
mago producen acedías y vómi-
tos que se corrigen inmediata-
mente cor este medicamento 
quitándose las náuseas, dolores, 
ardores epigástricos, aguas de 
boca y tendencia al vómito, la 
digestión se normaliza, el enfer-
mo come más, digiere mejor y 
se nutre, aumentando de peso 
si estaba enflaquecido. 
De venta en les prineipalet farmacias 
del minio y Serrano, 30, MADRID 
S« nmitt por coreo foliote t quitn lo pido. 
Unico representante del Dlnamogeno, Pul. rao-Fodfol. Reumatol y Purgatlna. J. RA-FECAS. Obrapla 1». Depdsltos Ocnerales; Droguerías de Sarra, y de Johnaon. Habana. 
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miento, á todas luces impopular. So 
licitan de usted •convoque al CabilAc 
á sesión extraordinaria, en el plá,̂  
más Ibreve posible, para dar cuentail 
del proyecto y resolver lo que pro. 
ceda, á fin de que de una vez y paral 
siempre cese el estado de alarma da 
la opinión pública." 
Y sigue á esto una exposición razo-
nadísima contra el intento .de arrian, 
do del eanal, con argumentos inconÜ 
tro vertibles, hilados todos con per. 
fecta lógica. 
No damos la relación porque es un 
poco 'extensa y porque ya hemos dj. 
eho en este asunto lo suficiente: ppro 
damos la reliación de nombres, y eS{j 
basta para que se sepa á quiénes co-
rresiponde nuestro aplauso por acti. 
tud tan levantada y digna. 
P A R A CrRAR̂ T X FE 'SFRIADO E1V~TTV 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QUINlNx El boticario devolver.'t el dinero si no le ni ra. La firma de E. W. GROVE se halla eñ cada enjita. 1 
P a r t i d a d e 
Después de las tros de la tarde re-
gresaron ayer á esta capital, de su ex-
cursión al ingenio "Rosario." eri 
Aguacate, el Secretario de la Guerra 
de los Estados Unidos y demás 
invitadas. dirigiéndose todos en 
varios automóviles que las esperaban 
en la estación de Luz, de los Ferroca-1 
rriles Unidos, á la explanada de la Ca-
pitanía del Puerto. 
En varias lanchas fueron traslada-
dos á bordo del "Mayflower" mister 
Dickinson y sus acompañantes, siendo 
despedidos allí por el Secretario de la 
Legación americana Mr. Richardson," 
los Secretarios de la Presidencia, Es- < 
tado. Obras Públicas y Agricultura, el 
Jefe de Cancillería señor Patterson yx 
el comandante Quiñones. El señor Pla-
ce también estuvo á bordo. 
El Secretario de Sanidad doctor 
Varona Suárez, el Jefe del Ejército 
Permanente general Pino Guerra, el 
doctor Peña y otras distinguidas per-
sonas, acudieron á la referida expla-
nada. 
Al llegar á bordo el Secretario de la 
G-uerra de los Estados Unidos, y al 
abandonar el buque el Secretario del 
Estado de la República de Cuba, se leá 
-hicieron los saludos correspondientes 
por las .baterías del mî mo. 
El "Mayfiower" se hizo á la mar É( 
las cinco de la tarde. 
Feliz viaje. 
I C 1 F A L 
Recursos cJ-c reforma.—Casa fuera cU 
l inea.—Una m o c i ó n . — I n f o r m e del 
Jefe de los Fosos.—Por Regla.—So-
bre una, casa.—Premios.—Para un\ 
heneficio. 
La sesión municipal de ayer comenzó' 
•á las cinco menos cinco de la tarde. | 
Quedó sobre la mesa para estudio, 
un recurso de reforma interpuesto por 
don Arturo Galetti contra el acuerdo 
del Ayuntamiento de que por el Alcai-
de se le dé posesión á las señores Cas-
teleiro y Vizcso de una parcela de te-; 
rreno de la casa Monserrate 7 y 9. 
También quedó sobre la mesa otroJ 
recurso de reforma establecido por don-
José Rodríguez contra el acuerdo man-
dándole retirar el kiosco que tenía 
instalado en Galiano 76. 
Blenorragia, Gonorrea, 
Cspcrmatorrea, Leucorrea Plores Blancas y +od!t clase d* ijog, por antiguos que sean, araatlzítda no causar Estieohecea, n ospecífico par» torta enremo-aá mucosa. Libro de venino. De venta en todas las boticas.., , Pmarada tuiioaaiíntí i 
CINCINNATI 
La higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y reeomienda 
el uso de la cerveza, sobro todo 
la de LA TROPICAL. 
EL REMEDIO SEGURO 
CONTRA EL 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
ES EL 
T E J A P O N E S 
Del DK. GONZALEZ • 
Compuesto de sustancias del reino ve-
getal, hace evonerar el vientre una vez 
cada veinticuatro horí.3, sin debilitar el 
organismo. 
Los dolores de cabe/.a, la llenura. 1* 
Inapetencia, y la anemia, la debilidad, el 
fastidio y otras molestias que sería largo 
enumerar, depender del estreñimiento, 7. 
es un hecho que numerosos personas dan 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el Té Japonés del doctor 
González, que ce prepara y se vende en la 
BOTICA DE Sm J O S E 
calle de la Habana número 113, esquina 
á Lampar! la. 
HABANA. 
C. 3697 29N. 
A N I O D O L 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
PaftZ"M0^^^ dcl Sñr FOÜARD, Químico del Instituto Pa8teur(1907)Ni tóxico, m cáustico, no tiene olor, no mancha, I N A L T E R A B L E 
D l í ñ l J I Í m Q ^ í i ^ V ^ ~ CIALES VENEREOS 
PISENTERIA8j3IE_LOa PAISES CÁLIDOS Dosis í j gran cucharada en i litro d e l ^ r ^ T ^ d i ^ o V . 
¿ A B O N B A C T ^ R I C I D Q A L A M Í O P Q L 
SUSTITUYE Y SUPRIME EL 
IODOFOR P O L V O D E Á g j O D Q t 
n A R l O D E M A U I N A . — E d i c i ó n d« la m a ñ a n a . — E n o r o 11 de ] 9 t o . 
A propues ta del s e ñ o r C a l v e z se 
í i cordó i n f o r m a r al A l c a l d e , p a r a lo 
Ayo proceda, que en l a c a l z a d a de J e -
mís del Monte entre M i l a g r o s y B s t r a -
P a l m a se e s t á c o n s t r u y e n d o una ea-
fuera de l í n e a con i n f r a c c i ó n , m a n í 
fiesta de las O r d e n a n z a s M u n i c i p a l es . 
|>aSü A i n f o r m e de la ( ' o m i s i ó n de 
Personal una m o c i ó n re la t iva ;i e l evar 
la c a t e g o r í a del o f i c i a l / y del a u x i l i a r 
¿le T e n e d u r í a de L i b r o s a J e f e de Nf-
¿jouiado y o f ic ia l segundo, respect iva-
mente-
Se a c o r d ó se r e p a r t a n copias a los 
s e ñ o r e s conceja les de un i n f o r m e d- ^ 
Je fe de l D e p ó s i t o M u n i c i p a l de ta l lan < 
,lo ú t i l e s , enseres, etc., que f u e r o n salr 
VÍIdos del incendio que d e s t r u y ó los 
KOBOS. 
A estudio de l a C o m i s i ó n de F o m e n -
to p a s ó u n a m o c i ó n d e l doc tor L o r e d o 
,11 l a que so l i c i ta que p o r el E j e c u t i v o 
M u n i c i p a l se not i f ique á los d u e ñ o s de 
]OA so lares que ex i s ten e n las ca l les de 
M a r t í . M á x i m o G ó m e z , C a l i x t o G a r -
r í a y Maceo , en R e g l a , l a o b l i g a c i ó n de 
U r b a n i z a r l o s en el t é r m i n o de u n a ñ o . 
E l docrtor H o r s t m a n n ( J o r g e ) ma-
n i f e s t ó que los s e ñ o r e s V i l a p l a n a y 
G u e r r e r o estaban c o n s t r u y e n d o en 
( iar los I T T e I n f a n t a u n edi f ic io y , que 
fticha t e r r e n o e r a prop iedad del J a r -
•¡ín B o t á n i c o , cuyo d i r e c t o r lia,bia, pre-
n o t a d o u n a r e c l a m a c i ó n ; por lo c u a l 
ó\ so l i c i taba se l l evase á l a p r ó x i m a se-
s i ó n el expediente de l r e p a r t o de J i b a -
coa p a r a v e r s i eso e r a c ierto . 
A s í se a c o r d ó . 
D e c o n f o r m i d a d con lo i n f o r m a d o 
]>or l a C o m i s i ó n de F o m e n t o , se a c o r d ó 
^jiie los premios <pie el A y u n t a m i e n t o 
piensa d i s t r i b u i r p o r l a s f a c h a d a s m á s 
Ér t f e t i cae qne se c o n s t r u y a n , se otor-
guen por c o n c u r s o a l a u t o r del proyec-
to de l a f a c h a d a m á s boni ta á j u i c i o 
del juradlo que se des igne . 
A propues ta del s e ñ o r G a l v e z se 
a c o r d ó que el A y u n t a m i e n t o c o n t r i b u -
y a con $.18 á la f u n c i ó n •que en h o n o r 
¡y á benef ic io d e l poeta M i g u e l L o z a n o 
C a s a d o d e b í a ce lebrarse a y e r e n el tea-
¡tro " N a c i o n a l . " 
E s a c a n t i d a d es á l a que asc ienden 
los derechos que se t e n í a n que p a g a r 
a l M u n i c i p i o por la r e f e r i d a f u n c i ó n . 
D e s p u é s se d e s p a c h a r o n v a r i o s expe-
¡d i en te s de poca i m p o r t a n c i a y se l evan-
| ¿ l a s e s i ó n . 
E r a n l a s seis de la tarde . 
M O N T A N E R Y S I M O N 
C o m p l e t o , eon los dos tomos de 
a p é n d i c e . Se d a en p o r p o r c i ó n . A g u a -
c a t e 1^6. a l m a c é n de S e d e r í a y Q u i n -
c a l l a . 
e l I u r a g a n en c a n a r i a s 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de la A s o c i a -
c i ó n C a n a r i a nos r e m i t e p a r a s u p u -
tblieidad los c a b l e g r a m a s c r u z a d o s en-
t r e d i c h a i n s t i t u c i ó n r e g i o n a l y l a 
C r u z R o j a de L a s P a l m a s , con mot i -
vo del h u r a c á n que a z o t ó ú l t i m a m e n -
te á C a u a r i a s . S o n los s i g u i e n t e s : 
" H a b a n a , E n e r o 9 de 1910. 
P r e s i d e n t e C r u z R o j a , — L a s P a l m a s . 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a e n v í a condo-
l e n c i a h u r a c á n . Dig-a c o n s e c u e n c i a s . 
L a r r c s a , P r e s i d e n t e . 
" L a s P a l m a s , E n e r o 10 de 1910. 
P r e s i d e r i t e A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
H a b a n a . 
D a ñ e s v í a s c o m u n i c a c i ó n p u e b l o s 
e s c a s a i m p o r t a n c i a ; u n a m u j e r m u e r -
t a r a y o . A g r a d e c i d o s nob les sent i -
mientos , 
P e r r e r , P r e s i d e n t e . " 
E l A l c a l d e de lyas P a h u a s o n v i ó á 
s u v e z el s i g u i e n t e c a b l e : 
" L a s P a l m a s , E n e r o 10 de 1910. 
P r e s i d e n t e A s o c i a c i c n C a n a r i a , 
T e n i e n t e R e y 7 1 . — H a b a n a . 
I n f o r m a d o p o r d e l e g a d o C r u z R o -
j a s e n t i m i e n t o e sa A s o c i a c i ó n p o r d a -
ñ o s d e s g r a c i a s o c a s i o n a d a s t o r m e n t a 
l e i n ó a q u í d í a s p a s a d o s , e n v i ó l e t es t i -
monio g r a t i t u d este v e c i n d a r i o . 
E l A l c a l d e , F e l i p e M a s s i e u . " 
T R I B U N A U B R E 
L A C A R E S T I A D E L A V I D A 
L o s a r t í c u l o s de p r i m e r a n e c e s i d a d 
h a n a d q u i r i d o líB prec io s e r a i - f a b u -
loso. 
De c o n t i n u a r en p r o g r e s i ó n as-
cendente sn c a r e s t í a , v a m o s á v e r n o s , 
los p r o l e t » r | o s , en e l doloroso t r a n c e 
de prox-rihin'los de n u e t í t r a s m e s a s 
s u s t i t u y é n d o l o s en carnib ío , por cas-
c a r a s de cebo l lar y papel secante . C o -
lino es ' l ó g i c o i p r e s m n i r la i n g e s t i ó n de 
tan ¡ g r o s e r o s atliment^xs nos c o n d u c i -
rá á l a m u e r t e ; «imientc 1' a d m i n í c n l : i ' 
y p é s i m a . " s e g ú n d i jo S a n c h o , como 
es el h a m b r e . 
¿ Y esc e n c a r e c i m i e n t o a n ó m a l o , ( y 
d i g o a n ó m a l o ¡ponqué d a d o el v a l o r 
de l a p l a t a e s p a ñ o l a , que e n 'poct)s 
• a ñ o s h a a u m i e n t a d Ó en su v a l o r un 
2 0 por 1 0 0 ; esos a r t í c u l o s d e b i e r a n 
v a l e r e s a c a n t i d a d m e n o s , ) á q u é obe-
d e c e ? j A l unió no polio1? /, A l o s A r a n -
c e l e s ? j A l deroMcbo b u r w T i á t i c o ? 
A h í t e n é i s saibios " d u le a m a r a s " u n 
h o n d o p r o b l e m a do E c / m o i n i a P o l í t i c a 
q u e resiolver, de m i s v i t a l i m p o r t a n -
c i a -que l a c r e a c i ó n de e j é r c i t o s , q u e 
d e s e g u i r a s í . iá. l a postre , t a n so lo 
s e r v i r á n p a r a d e f e n d e r c a d t á v e r e s . 
I m i t a d á v u e s t r o s c o n g é n e r e s Jos 
a m e r i c a n o s , y n o m b r a d u n a c o m i s i ó n 
que d é los pasos c o n d u c e n t e s p a r a 
a t a j a r el haimíbre que nos i n v a d e . 
C o n d u c t o r 1129. 
Colonia Española de Gibara 
L a D i r e c t i v a que h a d e a d m i n i s t r a r 
los i n t e r e s e s de e s t a iSoe iedad d u r a n t e 
el ipresente a ñ o . l ia quedado .const i tu i -
d a e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e : D . J o s é Giarc ía R í o s 
( R ) . 
P r i m e r V i c e p r e s i d e n t e : D . F r a n c i s -
c o Or. Q u i n t a n a ( R ) . 
S e g u n d o V i c e p r e s i d e n t e : D . E n r i -
q u e R e y G-arcía ( R ) . 
T e s o r e r o : D . A n g e l F e r n á n d e z ( R ) . 
V i c e T e s o r e r o : D . A t a n a g i k l o C a -
j i g a l . 
S e c r e t a r i o : D . M a u r o D i e Z ( R ) . 
V i c e s e c r e t a r i o : D . J u a n P . Q u e s a -
d a ( R ) . 
B i b l i o t e c i a r i o : D . A u r e l i o F e r n á n -
d e z ( R ) . 
V o c a l e s : D . B o n i f a c i o P r e n d e s ( R . ) , 
D . M a n u e l P é r e z ( H . ) . D . b i s a n d o M a r -
t í n e z . D . R a m ó n R - o d r í g u e z ( R . ) , D . 
J o s é ( i . I j o n g o r i a ( R . ) , D . C é s a r A l v a -
rez, ü . P a s c u a l V i l l a r ( R . ) . D . A n t o -
nio B e r m ú d e z ( R . ) , D , F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z ( R . ) , ü . J o s é M a r í a P é r e z 
(Bit),, D . A l e j a n d r o R o d r í g u e z , D . G e -
r a r d o H u e r t a . 
V o c a l e s s u p l e n t e s : D . J u a n S á n c h e z 
F e r n á n d e z . D . F e l i p e O r d o ñ o ( R . ) , 
D . A n g e l F a b i á n ( R . ) , D . F r a n c i s c o 
G . P a l a c i o s . D . J o s é G i r a n d a . D . B a l -
d o m c r o A l v a r e z . 
A c i e r t o e n sus ges t iones le deseamos 
•á l a e x p r e s a d a D i r e c t i v a . 
B a s t a l l a m a r p o r e l t e l é f o n o 1 6 3 3 
p a r a q u e l e e n v í e n e l d e l i c i o s o c a f é 
d e L A F L O K D K T I B E S . P u r o y c o n 
v e r í l a d e r o p u n t o t i c t u e s t o . 
N E C R O L O G Í A . 
F i n s n r e s i d e n c i a de P e r s e v e r a n c i a 
y M a l e c ó n , r o d e a d a de s u s f a m i l i a r e s , 
f a l l e c i ó a y e r l a •bondadosa s e ñ o r a E n -
g r a c i a ( T o n z á l e z . "esposa de n u e s t r o 
m u y es t imado a m i g o el a p r c c i a b l e c a -
ba l l ero S r . E n r i q u e R o d r í g u e z . 
X i los c u i d a d o s de sus a m a n t e s 'pa-
r i en te s , ni la asistem-eia caotiltativta 
qno defide Los p r i m e r o s mo'itfentps 1c 
-prestaron v ^ H o s a á e m i n e n c í w s m é d i -
•Tis da esta c i u d a d , n i é l c a r i ñ o y des-
ve los de las "nurvses1" p u d i e r o n i m -
p e d i r lo que estaba d i s p u e s t o . 
E n g r a c i a h a m u e r t o en la flor d e su 
e d a d y su des iaparie ion h a c a n s a d o 
honda, p e n a en n u e s t r a s o c i e d a d , e n 
l a c u a l 'bril iaiba l a d e s a p a r e c i d a p o r 
SUN v i r t u d e s , s u ibelleza. s u d u l c e c a -
r á c t e r y s u r e f i n a d a e d u c a c i ó n , que 
le c o n q u i s t a b a n el a m o r y a l to a p r e -
cio d e c u a n t o s t u v i e r o n o c a s i ó n d e 
t r a t a r l a . 
H ó y , á l a s c u a t r o , se c e l e b r a r á el 
e n t i e r r o de l a p o b r e E n g r a c i a , y «1 
r o g a r p o r s u a l m a , ped imos a l A l t í -
s imo qne p r o p o r c i o n e la r e s i g n a c i ó n 
n e c e s a r i a á s u desc-ou.-.olado espoeo y 
f a m i l i r a c s . p a r a s o p o r t a r la do lorosa 
d e s g r a c i a que •fteaban de s u f r i r . 
U n solo e s t u c h e de D i g e s t i v o M o j a -
r r k t a p r o d u c e m e j o r efecto que c u a l -
q u i e r o tro r e m e d i o , p o r q u e a d e m á s de 
ser d iges t ivo , es e l l inioo v e r d a d e r o 
c u r a t i v o r a d i c a l d e l e s t ó m a g o é ins -
t ent inos . 
SALUD DEL CABELLO de PHILO H A Y 
L A M E J O R Y M A S S A T I S F A C -
T O R I A P R E P A R A C I O N P A R A E L 
T O C A D O R Y V I G O R A R E L C A -
B E L L O . 
Es ta composición es la más limpia, 
sana y conveniente para devolver al ca-
bello encanecido su color natural primi-
tivo, su lustre y bellc/^; quita prontar 
mente la caspa ó tiña. limpia, refresca y 
cura el cuero cabelludo de los malos hu-
mores. E s una preparación de perfume 
delicioso que suavixa el pelo, le da brillo 
y lo pone tan flexible que se sostiene cu 
la posición que se quiera, siendo en este 
respecto superior á otras preparaciones. 
No es un tinte ni una substancia 
pegajosa. 
Bs absulutamentc innocua, siendo compuesta con simples ingredientes 
vegetales. 
Alimcnla la raí/t del pelo con la savia necesaria para su nutrición, 
evitando su caída que, produce, calvicie. Da al cabello el mismo color y 
apariencia que. en la juventud. 
Con el uso de. una botella solamente de esta preparación. S A L U D 
D L L C A B E L L O de P I U L O H A Y . muchos han conseguido impedir la 
caida y el encanecimiento de su pelo. 
Exí jase la firma del inventor, P H I L O H A Y , en la cubierta exterior 
de cada frasco. 
, , r r T ^ Preparado solamente por 
P H Í L O H A Y S P E C I A L T 1 E S C O , X P A Y A R K , X K \ Y J K R S K Y . U . S. A . 
D e v e n t a en las f a r m a c i a s de l a v i u d a de J o s é S a r r a & H i j o y doc to i 
M a n u e l J o h n s o n . 
P í d a s e F L O R D E J E R E Z 
T J c o r E s p e c i i i l c o r n o T ó n i c < » y l>i;f<^tivo. í i e c o n i e m l a d o p a r a los D i s -
p é p t i c o s . .Sin i s u a l c o m o a p e r i t i v o , « . ' v i t a n U o t o d a s la s e i l f e r m e d e d e * d e l 
e s t ó i n a f f O . P o í l o r o s i s i m o U e f o u s t i t n y e n t ^ . P á r a l o s A n é m i c o s y P o r s o u a s 
- D é b i l e s , v e n t a e ú t o d a s p a r t o s . P r u é b e n l o y s e o o n v c n c e r . l u . 
ímwi y H e m e i - S a i i Mm i m , l l - H a ü a a a 
E e g r e s o 
A ilas cníwtro y c i t a r t e •d© l a tardo 
«de a y e r • e s t n v i e m n .en P a l a c i o de re -
greso d e SU e x c i i m i ó n a l A g i i a c a í e , 
los SecreiaritOsS. se ñ o r e s D i v i n ó y B a s a -
lodos, COTÍjnnd-amente c o n e l J e f e de 
Oanci t l í l ir ía is « e ñ o r Plaittei\so]i. 
R o b o 
iRl ( r o b e r n a d o r Prov inc ia ; ! d e S a n -
ta. Clajra. 'oo imini -có a y e r á l a S e c r e -
t a r í a , d e G o b e r n a c i ó n que e n l a c a s a 
'ha/biitada. p o r d o n Ju ión A g u i l a A r b o -
lan-, 'en l a enílo-nia " R i v a l t t a , " t é r m i n o 
d e S a n -Tnaoi d e l a s Y c m í ! , se c o m e t i ó 
n n ro íbo c o m i s t e n t e m . $34 p l a t a , ro -
(pas y ottros oibjeitos. 
M a y o r a l m í i i e r t » 
Diicftia i S e c r e t a r í a , h a sa.'bi'do t a m -
b i é n que en e l ¡bairrio ^ Z a n A u m t b i a , " 
( S a n t a C'la.ra) f u é m u e r t o ¡por u n d i s -
p a r o do a r m a de fuego, ú m a y o r a l de 
l a C o l o n i a " M a r g a r i t a , " d o n A n t ó n i o 
B a n t a . p o r Yíanuí1 ! M a r r e r o . 
K l t c l cgra /ma }xw e l c u á l se c o m u -
nica , la p r e c e d e n t e n o t i c i a , t e r m i n a 
d i c i e n d o q u e m a r r e r o m u / r i ó envene -
na-do. 
H e r i d o 
iSe iba saibido i ga ia lmen ie en e l c i -
tado C e n t r o , que e n e l 'barrio de E l 
M u l o ( P i n a r de^ R i o . ) f u é h e r i d o p o r 
a r m a d e ñ i e g o Patrie i -o M a r t í n e z p o r 
O i l A s e n , 
C a s a q u e m a d a 
E n ell h a m o A r r o y o N a r a n j o , de la 
prov i inc ia a n t e s ciitAda, se q u e m ó la 
caisa d e v i v i e n d a y l a c o c i n a de d o n 
J u a n Moftina. 
B O T A D O 
J u r a m e n t o 
A y e r tairde p r e s t ó el jnrannento de 
(ley p a r a d e s e m p e ñ a r el c a r g o do C ó n -
« i i l ^General de C o b a e n B é l g i c a , c o n 
r e s i d e n c i a e n A m b o r e s . di s e ñ o r l E n r i -
que P é r e z Cksrneros, 
VA\ el v a p o r "«La Ch 'R .mi ingne" s a l -
dmíi. el diia 15 p a r a s u d e s t i n o el . s eñor 
P é r e z C i s n e r o s . 
E x t r a d i c i ó n 
• E l . S e c r e t a r i o de la L e g a c i ó n aime-
r i c a n a -Mr. •Riiebard'son. se e n t r e v i s t ó 
a y e r , tarde c o n e l iSnbsecro tar io de 
fet'Jido d o c t o r B a o n í t & z Kwí.enoz. I r a -
tamdo s o b r e la. e x t r a d i c i ó n de l s u ú f l i -
to d e los l^tad'os 1'-nidios Mi*. T/croy 
T l h l c r , a c u s a d o d e l ' ak i i f i cac iór i y es-
t a f a . 
M A G I B r N D ^ 
E n 
C i r c u l a r 
la G a c e t a " de a y e r se h a p u M i -
c a d o la s-iguientc C i r c u l a r que h a s i d o 
'dir ig ida á los Ad'min i ' s tradores de la 
A d u a n a : 
l i a i b a n a . E n e r o 5 de 1910. 
S e ñ o r : 
• H a b i é n d o s e d i r i g i d o k esta S e c r e -
t a r í a e l s e ñ o r Pres ide inte d e l a s C o n -
f e r e n c i a s de l a s ( V v m p a ñ í a s de N a v e -
igiación en r e p r c s e n t a i c w m d e los s e ñ o -
•nes ConsgnaJtar ios de buques , so l i c i -
tamdo en tre o t r a s cosas, que en los ca -
so.^ en que a l d e s e a r g a r a e un bulto, 
bien s e a de] .buque á l a s l a n e b í u s . do 
l a s l a n c h a s all muielle 6 direcitannente 
d e l :buquc i^nuportaidior a l •muelle con 
s e ñ a l e s de 'haber sid»o tabierlo. se pn i -
c e d a p o r los I n s p e c t o r e s de d e s c a r -
g a á h a c e r c o n s t a r es te p a r t i c i i l a r ; se 
o r d e n a p o r l a presente , q u e en 'todos 
los c a s o s en q u e ¡por los s e ñ o r e s C o n -
signaitari-oK ó sus r e prese nta.nites, se 
l l a m e l a a t e n c i ó n d e a í l g ú n Tnpec tor 
•de ¡ i e s f ' i r g a . r e s p e c t o d e •bultos que 
p r e s e n t e n s e ñ a l e s d e habo.v s ido 'abier-
tos p tocedam pnccint^rl-o y l e v a n t a r 
acta, d é t a l l a á a d o en ella, el .estado pre-
ciso m qne se e n c u e n t r a el bu l to al 
'momento de d e s c a r g a r s e / c u y a , a c t a 
s e r á etlevada; ail sef í .or A d m i n i s t r a d o r 
de 'la A d u a n a p o r e l c o n d u c t o r e g l a -
í m e n U m o y iá los fitnes ipreeedentes . 
L o que, d e o r d e n d e l s e ñ o r S e c r e t a -
r i o , t e n g o e l h o n o r de c o m u n i c a r á 
u s t e d , piara s u d e b i d o •cuniplrmienito. 
D e us te s ateai tamente , A . J . A r a z o -
z a , S u ^ s e c r e í t a r i o de H a c i e n d a . 
8 G G R G T A R I A 
D G A G R Í G U L . T U R A 
V a c u n a 
P o r esta S e c r e t a r í a se h a n r e m i t i d o 
á d i s t in tos l u g a r e s de l a R e p ú b l i c a 
500 d o s i s de v a c u n a s c o n t r a e l e a r b u n -
c l o s i n t o m á t i c o . 
M a r c a s d e n e g a d a s 
Se h a n n e g a d o l a s m a r c a s p a r a se-
ñ a l a r s u s ganadOts á los s e ñ o r e s s i -
g u i e n t e s : J o s é R o d r í g u e z . J e s ú s F u e n -
tes. A n t o n i o V e g a . F r a n c i s c o D o m í n -
gu^z. O s a . r e o A l o n s o , R a m ó n P e l l o , 
J u a n ' M a s c ó t e , F r a n c i s c o R e y e s . ' F r a n -
c i sco S a l a d a r , B l a s C a s a n o v a , H i l a r i o 
M a d r a z o , D e s i d e r i o I b a r r a , I s a b e l S e -
r r a n o , S a l u s t i a n o M í r e l e s , E n r i r i u e 
M a r t í n e z , A d o l f o R e y e s , S e c u n d i n o 
R e v u e l t a , F l o r e n c i o L l a n e s , J o s é A . 
L e i v a . M a r í a . l i é ó n S e l v a , M a n u e l H e -
c h a v a r r í ' a , F r a í i c M e o R a m í r e z , J u a n 
F o s c a , A n t o n i o Tia R o s a , J o s é C l a r o 
D í a z . L u t g a r d a H i d a l g o , M a n u e l M a -
c h a d o , P a n t a l e ó n R o d r í g u e z , B e n i t o 
M e s a , P e d r o D e l g a d o , C o n c e p c i ó n 
P a n t o j a , L i t r a d o Y i a l d é s , P í o R o s a s , 
M i g u e l D o m í n g u e z , So tero C o n s u e g r a , 
L e o n o r D u l c e y L i c e a , C o r n e l i o C o t r i -
n a , B o n i f a c i o M a r t í n e z y B e r n a r d o 
O Í S . 
S A N I D A D 
I n s p e c c i o n e s 
E n T r i n i d a d se h a n i n s p e c c i o n a d o 
2.260 casas , d u r a n t e la t e r c e r a dece -
n a de D i c i e m b r e , y se e n c o n t r a r o n 
tres d e p ó s i t o s de a g u a con l a r v a s de 
•mosquitos, que f u e r o n d e s t r u i d o s ; en 
G u a n t á n a m o , 1.115 i n s p e c c i o n e s . 6 de-
p ó s i t o s con l a r v a s ; en P l a c e t a s 448 
in specc iones ¡ en C o n s o l a c i ó n del N o r -
te 1 2 0 : en S a n t i a g o d e C m b a 4,373, n o 
e n c o n t r á n d o s e d e p ó s i t o s c o n l a r v a s . 
V a c u n a 
P o r l a J e f a t u r a Lo'cal de S e m i d a d 
de P a l m a S o r i a n o se. h^n p r a c t i c a d o 
d'ura.nte el m e s de Di^ie-mbre 53 ope-
r a c i o n e s de v a c u n a . 41 con é x i t o ; en 
G u a n e 17, t o d a s c o n é x i t o ; y e n V i -
ñ a les 02, d e las c u a l e s 68 t u v i e r o n 
é x i t o . 
Z a n j e o 
P o r l a J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d 
de S a n t i a g o de C u b a se h a n i m p u e s t o 
34 m u l t a s p o r i n f r a c c i o n e s d e los a r -
t í c u l o s de las O r d e n a n z a s S a n i t a r i a s . 
D u r a n t e la s e g u n d a q u i n c e n a d « 
D i c i e m b r e no h a s ido n e c e s a r i o i m -
p o n e r m u l t a s en los t é r m i n o s m u n i c i -
p a l e s d e V i n a l e s , Riancho V e l o z , I s l a 
de P i n o s y Oiego de A v i l a . 
Z á n j e o s 
E n e l t é r m i n o m u n i c i p a l de S a n t a 
I s a b e l de las L u j a s se h a n p r a c t i c a d o 
d u r a u t e el mes de D i c i e n r b r e nuevog 
r a n é e o s , en u n a e x t e n s i ó n de 550 me-
t r o s . . 
P o r el perstonal o b r e r o de l a J e f a -
t u r a , L o c a l d e S a n i d a d de Sa-n J o s é d e 
l a s L a j a s se -han p r a c t i c a d o n u e v o s 
z á n j e o s en u n a e x t e n s i ó n d e 589 me-
tros , se l i m p i a r o n 1,570 m e t r o s de 
z a n j a s y cunetiais y a ex i s t en te s . 
B r o m a t o l o g í a 
P o r l a J e f a t u r a . L o c a l de S a n i d a d 
de V i n a l e s se p n a c t i c a r o n dura.nte e l 
m e s d e D i c i e m b r e 38 a n á l i s i s d e m u e s -
t r a s d e l eche , t o d a s b u e n a s . 
E n S a n J o s é d e l a s 1 ya j a s 311 'buc-
13-1 E 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
e s r e t e n i d o y a s i m i l a d o n o s o l a m e n t e p o r e l e s t ó -
m a g o m á s t i e r n o s i n o t a m b i é n p o r e l m á s d e i k a d o , 
a ú n c u a n d o t o d o o t r o a l i m e n t o e s r e c h a z a d o . 
" K n mi carácter de médico he recetado con frecuencia el Imperial 
Grantira y siempre con plena sat isfacción de jwrte de míe clientes y con 
placer para mí. Durante machos a.8o» he venirto observando lo» efectos 
nutritivo» del Imperial Oramim en las convalecencia» de en ferinedadcs. 
tanto entre los nínos como entre los adultos. Con frecnend* re»ultd fer el 
í m i c o a l i a i e u t o q u e el e s tómago podía soportar cuando el pac i én te se bailaba 
eti condic ión crítica con poca probabilidad de mejorar. K R A M E J O R Q U E 
L A M E D I C I N A . K n fin. en cualquiera enfermedad es de pnnwra im-
portancia sostener y conservar las fuerzas y la vitaHdad, y no tengo cono-
cimiento de ninguna tubstancia que 11ei:e estos requisitos ten bien como 
el Imperial Granum." (firmada) Dr. "W. A. Hubbard, jf, West Cedar St., 
Boston, Mass. 
E l Imperial Granum se halla de venta en la? Boticas y Droguerías en 
todas partes del mundo. 
' L a perfección del arte de HtoBTaffa." E n ratos términos se expresa 
un cliente entusiasmado refiriéndose al lindo cuadro de la Madoua y Miño 
que obsequiamos & los consumidores d«l Imperial Granum. 
M a r t í n N . G-lynn, R e p r e s e n t a n t e , M e r c a d e r e s n ú m e r o 2, H a b a n a . 
0 ^ o 
G ü A S A L L É S 
EÍ AGUA SALLÉS progresioa déTiielve al cabolln ¡lardo ó blanco y 
,í ís Barba su color primitivo : rublo, oastarto. negrOi 
El AGUA SALLtS ínstantónea, pitparnfU esperialmpntc para los 
maiirofi Moreno y NegrOj os empleada con mnclio t̂ xito por las por-
sonus que tienen la barba v el pelo gnicsoü, morenos 6 negros. — 
BaKtan una ó do» aplicación»!» sin lavado ni propanuión. 
Kl AGUA SALLÉS es ahíiolutamentp inofensiva y su «Acacia pronta y 
duradera la hace preferir á todas Uu TinlvraH y nuevas preparaciones. 
PARIS - TU. S A X J X J I C S , PerfnmUta-Qalmico, 73. me Turbig». 
ti UIdíU: f^jQiJJSÁBSAí tilla; -iT'HiDllCl .'0BIS09;uittiliiUsrirr"jP«lii|itms. 
ñ a s ; on Sajona ta Garande 228j todas 
• b w m i s : »\n T r i n i d a d Kl ! I m c n a s ; en 
Hol igUÍn 1 5 ; éri S á n i a I sabe l do las 
. L a j a s K i ; en N u e v a l ' a / r)L;; m K'an 
f h n o l o 2 2 0 ; éd C a n e y 5 6 ; en O r i s t o 
1 7 ; on P e d r o Roti ineonrt 2$; en ( í n a -
n a j a j ' i!!), t o d a » e n 'buerras eondie io-
nos. 
N o m b r a m i e n t o s 
T í a .sido n a m b r a d o obrero de la J e -
fa;tura L o e a l d e . S a n i d a d d e (:1iiines, 
•el « e ñ o r FraíÉCÍ»cb ( l o v í n y ( . 'arballo, 
p o r renniK-iia d:el s e ñ o r M a r i o R a m o s . 
M U M Í G Í P I O 
N o m b r a m i e n t o s 
H e ariní los nond) i , i imientos heel ios 
p o r el A l c a l d e p a r a los t r a b a j o s de 
r « c t i f i e n i ' i ó n del c e n s ó de p o b i a e i ó n : 
Inspec toree :—^D. J u a n ('. l í é r r e r a , 
D , J o s é M . M e s a , I ) . Bni^iqutí F i s i ó n , 
D . G n i l e r m o Rose.l i , D . Anto t i io L ó -
pez Soto , I ) . A d o l f o A r m e n t c r o s , clon 
J o s é G o n z á l e z , D . J o a í i u í n P e d r o s o , 
D . J e s ú s L a z c a n o y 1). h o x t n t o D e a -
p r a d e l . 
R e c t i í i e a d o r e K : — I ) . J u l i o A l a m i l l a , 
doria F e r m i n a C r e s p o v i u d a de A n -
i ó n , D . M a r i n o B á r r e l o , I ) . E n r i q u e 
F o r n a r í s , D , E r f l e á t ó í í e z n e r i a , D . A n -
tonio P u j a d a s . I ) . P a b l o P e d r e r o y 
P e d r o s o , D . M a n u e l P e r d i c e s b e d a n o . 
D . L o r e n z o í i l ó n j e , 1). J o a q u í n G i l , 
D . P e d í ,. ( ¡ . de tfi T o r r e . \ ) . O s o a í H e -
n e r a , 1). J u a n 1VI. R o d r í g u e z V i l l c h ó t , 
D . J o a q u í n G o n z á l e z A g u i l a r . D G u -
m e r s i n d o F e r n á n d e z , D , J o s é B e r a n d , 
D . V i c e n t e B a g o G o n z á l e z , D . E d u a r -
do de C á r d e n a s , I ) . F . G ó m e z de l a 
M a z a , D . L e o n c i o S n á r e z V e r a , d o n 
M a n u e l S a e n z , D . J o a q u í n P w n s , d o n 
M i g u e l G a r c í a , D . R a ú l V i l l a de l R e y , 
T ) , P r a n c i s o o V . B r i t o , D . D o u i e n c i a -
r.o T o r r e s , D . A d r i a n o C n m e l l a s , d o n 
O c t a v i o H o y o s , D . E n r i q u e S i v e d a . 
D . J o a q u í n H e r r e r a , D . A n g e i de l a 
P e ñ a , 1) . C l o d o r m i r o F e r r e r , D . L u i s 
A . W i í l z ; D . F é l i x G o t o ñ a . D , F é l i x ! 
F e r n á n d e z , D . IMauuel L l ó r e o s , d o n 
E l i g i ó R . A y a l a . D . L á z a r o L ó p e z , d o n 
A u r e l i o S . B r e t ó n , D . C o s m e C a s t a ñ o , 
D . E n r i q u e M a u r a , D . J o s é G a r c í a 
F e r r e r , D . E d u a r d o A l o n s o , D . R a -
m ó n M e u é n d e z C u e s t a . D . M a n u e l B e -
d r i ñ a n a . D . A r m a n d o M o n t e v e r d e , 
D . J o s é T u r . D i M a n u e l H e r n á n d e z . 
D . M i g u e l A n g e l R o d r í g u e z M o r e j ó n , 
D . F e r n a n d o M e s a . D . J u a n M o r a l e s , 
D . R a f a e l M a t e o A c o s t a . D . R a m ó n 
G o n z á l e z I g l e s i a s , D . E n r i q u e R e c i o 
V é l e z , d o ñ a H e r m i n i a D o m í n g u e z . 
D . J u a n B u j o s a . 1). M a n u e l M . P r e -
r o z , D . J u a n G a r e í a .Morera . D . ]JO-
r e n z o A r o c h a . D . ] \ í a n u e l D í a z J u n e o , 
T>. B i e n v e n i d o N a v a r r o , D . J o s é V a l -
d e r r a m a . D . J o s é de J . G a r e í n . B r i t o , 
D . J o s é F e r r e r , D . M i g u e l M a r i a n o . 
D . G o n z a l o H e r n á n d e z , T). M a n u e l A l -
fonso. D . M a n u e l S o l í s , T). F é l i x C a -
b r a l , D. F e r n a n d o Soto'. D . F r a n c i s e o 
G r a n a d o s , D . J o a q u í n P a r l a , , I ) . A l -
berto H e r r e r a N ú ñ e z , D . G u i l l e r m o de 
C á r d e n a s . I ) . A l b e r t o V . M a r t í n e z , 
D i V i c e n t e G a r e í a . D . B e r n a r d o No-
vo. 1). C a l i x t o L a n i e r . 1). J u a n F e r -
n á n d e z S á n o h i e z , D . P e d r o G n f i r r a 
Q u e s a d a , ' D . A d o l f o D o m í n g u e z G a r -
c í a , D . F e d e r i c o L l a r i ñ o , D . J o s é .Do-
sa l . I ) . A r m a n d o S . ^Montenegro, don 
M á x i m o F í a l l o , D , J u a n B r u n c t , d o n 
M a r e o s M a r t í n e z V a l d é s C e p e r o . d o n 
F e r n a n d o L e c u o n a , D . A n g e l R u p i a , 
D . A n g e ) P é r e z H e r n á n d e z , D . M a -
nuel T o r r e n s , D . J u a n G . I g l e s i a s , d o n 
J u a n V i d a l P o r r o , D . E n r i q u e B o m -
b a l i e r , D , A n g e l L ó p e z P o s a d a , don 
E n r i q u e R i z o . D . J e s ú s S i n s de b i M o -
r a , 1). J o s é C r i s t ó b a l O r t e g a . D . A n -
tonio l yns tamante . D . C r i s t ó b a l M a -
r r o q u í , D . E m i l i o R o i g , D . J u a n ^M. 
C a l d e r ó n , 1). L u i s F . M a d r a z o y d o n 
M a n u e l G o r g a n e s . 
" I ó n i c a j u d i c i a l — 
A U D I E N C I A 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
J U I C I O S O R A L E S 
S a l a tpirimera. 
J u z g a d o 'del E s t e . 
C o n t r a L e ó n i d a s M a r t í n e z y J o a - . 
i | u í n ¡GómieZ) poi* a d u l t e r i o . Pon-ente: 
e l Presidieinite, F i s c a l : V a i l e n c i a . D e -
f e n s o r : ¡ G a r c í a B a l s a . 
¡Sala, fiiegxanda. 
J u z g a d o defl Oes te . 
'Oontra G u i l l e r m o E l o y G o n a á l e z . 
p o r raipto. Poniente : e l P r e s i d e n t e » 
F i s c a l : B e n í t e z . D e f e n s o r : M á r m o l . 
S a l a t e r c e r a . 
J i i a g a d o del. C e n t r o , 
' C o n t r a M a r í a R o d r í g u e z R i r e r o . 
p o r corru ipc i 'ón de m e n o r e s . P o n e n t e : 
•el P r e s i d e n t e . F i s c a l : 'Saavedira . D e -
f e n s o r : S a r r a í n . 
J u a g a d o de B e j u c a l l . 
C o n t r a . E r n e s t o C o l l a z o , p o r i n j u -
r i a s . Potnenitc: A g u i r r e . F i s c a l : S a a -
v e d r a . D e f e n s o r : M á r m o l . 
Saí ía d e lo ' C i v i l . 
J u a g a d o d e l Oes te . 
Ráimóin rs.a.ac conlira. Rnviliia ^fointe-
l le , en cobro de pesos. M a y a r c u a m t í a . 
P o n e n t e : di P r e s i d e n t e . L e t r a d o s t 
M e n t e s y E s n i a r d . 
Aidniiiirii .gtración G e n e r a l d e l E s t a -
d o c o n t r a l u i r i q u c A r m a i y . s o b r e re-
v o c a c i ó n de u n a r e s o l u c i ó n de l a 
J u n t a de P r o t e s t a s . C o n t e n c i o s a - a d -
iminist .rat ivo . ' L e t r a d o . F i s c a l . 
J u z g a d o d e G n a n a b a c o a . 
D e c l a r a t o r i a do' h e r e d e r o s d e M a -
nue l D i a z F i a l l o . P o n e n t e : M o r a l e s . 
'Letrados . - 'Taricihe y dh'aipllc. 
N o v . 15 d e 1 9 0 9 . 
" H e r e n o v a c í o e l c o n v e n i o e x i s t e n t e a h o r a e n t r e 
l a V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . y y o p o r u n p e r í o d o 
d e v e i n t e y c i n c o a ñ o s , d a n d o á e s t a C o m p a ñ í a e l 
d e r e c h o e x c l u s i v o p a r a h a c e r y v e n d e r i m p r e s i o n e s d e 
m i v o z p a r a e l m u n d o e n t e r o . " 
E l t enor m á s eminente del m u n d o ba regresado á A m é r i c a 
este O t o ñ o c o n u n a v o z m á s du lce y m á s potente que antes , y 
l a C i a . V í c t o r l a h a i m p r e s i o n a d o c o m o n u n c a lo h i z o antes . 
L o s nueve discos nuevos que se acaban de publicar son: 
87041 Reciña di Saba—Magiche note Goldmark 
87042 Pour un baiser. ( E n Francés) í Costi 
8S206 Mam:na mia che vo sape? (Canción Napolitana) Nutile 
88207 Forza del Destino—Oh tu che segno agí' angelí Verdi 
8S208 Carmen—Air de la fleur. ( E n Francés) Birct 
87043 Tosca—Recóndita armenia Puccini 
87044 Tosca—E lucevan le stellc Puccini 
88209 Carmen—II ñor che avevi a me Birct 
88210 Huguenots—Romanza "Piü bianca" .' Mcyerbecr 
Todos los discos que anteceden son cantados en Italiano exceptu-
ando los números 87042 y 88208 que lo son en Francés , 
Oig'a estos d i scos n u e v o s p o r C a m s o h o y m i s m o en e l 
e s tab lec imiento de c u a l q u i e r c o m e r c i a n t e V í c t o r , y V d . apre -
c i a r á el m a r a v i l l o s o progreso h e c h o recientemente p o r l a C i a . 
V í c t o r en el arte de impresionar. ' ~ ' " * ' V " ' 
V í c t o r T a í k i n g M a c h i n e C o . , C a m c í e n , N , J . } E . U . á e A. 
E x i j a s i e m p r e e l P e r r o . N i n g ú n p r o -
d u c t o g e n u i n o s i n e l m i s m o . 
O - K c i l l y u ú m - 8 9 , - I l A U A N A 
T e l e f o n o u ú r n . « O H . T e l é g r a f o : C O N A F O 
W i i í t e p s ra t e en CUBi ís !a % 
* Eiistencias lie ü i r n i m m i y accesorios—PRECIOS DE FABRICA | 
t 
D I A R I O D E L A MARINA.—"Rdic ióTi dr \pi i t i a ü a n a . — K n p r o 11 n f i 
P A R L E R I A 
— ¿ Q I T Ó bicha raro se exhibe bajo 
aquella tiendeeilla. de c a m p a ñ a ? — l e 
pregfttato á don Podro ( r i r a l t , el m á s 
ca r iñbso ¿fe trtía coi t ipañerós . 
—IMies, aitíigO .Mario, DÍ aquella es 
tíflieléciTla de campana n i se exhibe en 
su in te r io r a i n g ú ñ bicho raro. 
- - ¡ P o r Dios, don Pedro, el cometa 
Hal ley le lia sorbido á usted el seso! 
!/*• repito roí negac ión . 
— L e repito rni a f i r m a c i ó n . 
Y se repite la tan decantada histo-
r i a de si la famosa bacía de barbero 
ora tal bacía ó yelmo de M a m b r i n o . 
-Está usted más lotío que Don Qui-
jote, mi amable Gi ra l t . 
—CJsted sí rpie está completamente 
íyuillado. s eño r Muño/ , -Rns taTnantc . 
—No se indigne. 
- No me indierno: solo deseo sacar-
le de s-u error y l impia r l e de t e l a r a ñ a s 
el meollo. 
—•Vamos al lá . 
—Vamos. 
Y el pfcaro don Pedro, en vez de 
llevarme á. casa de un i lustre menta-
l i s ta para que és te ' nos expi ' la á er.al-
quiera de los dos patente de orate, 
me lleva á l a t i endéc i l l a y me deja t u -
rulato y convencido. 
Ten ía razón ini amigo: aquello no 
era t iendéci l la de c a m p a ñ a sino hangar 
de lona, l iger i to , adaptado á nuestra 
temperatura de casi eterno v e r a n o . . . . 
Tampoco se exhib ía al l í Fiera algu-
na, sino un aeroplano cr iol lo . 
¡ A h . G i r a l t brujo , Gi ra l t taumafur-
go. G i r a l l encantador y embaivador ; 
G i r a l t que sabe hasta por qué los ga-
tos caen siempre en cuatro pRÍa.s. ú n i -
camente á usted se le ocurre darme tan 
morrocotuda sorpresa I 
S í ; h a l l á b a m e yo emborricado, bo-
quiabierto, sin creer lo que mis njc!» 
ve í an , lo que mis manos palpaban, 
cuando se me presentaron de s u n í t o 
Deulofeu y Díaz , cómá padres de la 
c r ia tu ra . 
Los r e c o r d é en seguida: Deulofeu 
era acpicl muchacho que le había dado 
ta vuelta al mundo, sin un cuar to en 
los bolsi l los; Díaz era aquel otro mu-
chacho que. en complicidad con Deu-
ioPeu. le hab ía tomado el pelo al céle-
bre pres t idigi tador Raymond. 
— S í ; — l e s di je al punto.—los consi-
dero á ustedes muy capaces de haber 
hecho este aeroplano y hasta de hacer 
cualquiera otra ba rba r idad : volar en 
él. por ejemplo. 
Díaz y Deulofeu han rcalizaxio una 
obra de t i tanes, construyendo en la Ha-
bana, sin recursos materiales, un b i -
plano t ipo Vois in . de miez metros por 
diez. , 
E l motor lo saearon de un a u t o m ó -
v i l v i e j o ; para los timones han apro-
vechaído lOÍ aros de dos sillas de vie 
na ; el asiento del piloto ha salido de 
una mecedora de m i m b r e ; las ruedas 
de i m p u l s i ó n prestaron antes sus servi-
cios en bicicletas y motorcicletas; y to-
llo es as í . económico, ingenioso, verda-
deramente admirable por los sacr i f i -
I 
¿ios (|ue indica , por la intel igcneia 
que se ha desplegado en combinar y 
I aprovechar tantos elementos raros y al 
parecer i nú t i l e s . 
¡ E s t u p e n d a voluntad la de D í a z y 
Deulofeu! 
; Y lodo para q u é ? 
Para romperse la crisma, si se la 
rompen; para alcanzar una glor ia chi-
ca, si no se la rompen. 
¡ Q u é dual ismo! 
—;Con lo que nos produzca esta ex-
hibición—•me contaban los heroicos 
muchachos—-trataremos de volar á. f i -
nes de Enero. Después a r a ñ a r e m o s la 
t i e r ra , buscaremos recursos, construi-
remos una. segunda m á q u i n a y nos lan-
zaremos con rumbo á Cayo TTueso, pa-
ra dejar p e q u e ñ i t o á. Pdériot y deme-
r i t a r s-u t ravesía , de la Mancha. . . . 
Aunque hablaban burlonamentc, 
hab ía en sus palabras, en sus gestos y 
en sus miradas algo de i l u m i n a c i ó n ó 
de a l u c i n a c i ó n , que no sé cómo expl i -
carme, pero que me ip re s ionó mueho y 
me en t r i s t ec ió bastante. 
A l despedirme de Díaz y Deulofeu. 
y fel ici tar los por su hombrada, pen.-' 
en la^ delicias del aire y en los horro-
res de la t ie r ra , en una ascención subli-
me y en un descenso espantoso, en 
míigníf ieos panoramas y en brutales 
aplastamientos, en el templo de la Fa-
ma y en el hospital de Emergencias, 
en Cayo Hueso y en San Anton io Chi-
qui to . 
O héroes ó m á r t i r e s . 
.M . Í l p Ñ 'OZ-RUST A M A N T E. 
C r ó n i c a S o c i a l 
(Fara el DIARIO DE LA M A R I N A ) 
Bes uní ' 'n dr Irr/iylruiñir SQC'ici\—Lahor 
p a r l a m e n i n r m : pregunta*, i n f r r p r l a -
c'Oiu:s sobre as unios sociales. — Le-
yéé ycdr.vies. — M o r i m i e n i o de • la, 
p o b l a c i ó n . — L e y e s obrera... —- O i r á * 
leyes • sociales. — Proyecios. 
M a d r i d . DirAvnt'bre 22. ' 
Considero d e l mayor in t e ré s basque-j 
j a r en la C r ó n i c a de hoy. el estado en I 
que resulta nuestra f ragmentar ia j 
loción social, especialmente la del t ra- j 
bajo al t e rmina r su labor las actuaba | 
Cortes. A u n no es tán estas disueltas, i 
pero iodo induce á pensar que lo se-1 
rán muy pronto, d e s p u é s del cambio i 
po l í t i co efectuado, con lo cual se ofre-
ce por delante un cierto c o m p á s de es-
pera, en el proceso, harto lento, de la 
e laborac ión de un derecho positivo 
obrero, y en general, de un derecho 
protector de los trabajadores y de las 
clases desvalidas. 
Las Cortes que ahora e s t án en sus-
penso p r ó x i m a s á ser disueltas, presen-
t a r á n en su índ ice no escasas indica-
ciones demostrativas de un especial i n -
t e r é s por las cuestiones sociales. De u n 
lado p o d r á n y d e b e r á n registrarse nu-
merosas preguntas, ruegos y discusio-
nes sobre la ap l i cac ión de las leyes 
obreras y sobre la s ign i f icac ión y el a l -
cance de estos o aquellos hechos r e v é - . 
Madores del movimiento y de la agita-1 
ción social tan ca rae t e r í s t icos d.-l ¡ic-i 
tual momento: aer idrnfrs del t i abajo,', 
asoc iac ión , colonizas ión iiifn-¡ni\ cr is is , 
obrera, eUseanso dominica l , m i l g r a - i 
c-ión. ¡melga, inrndic idnd, pros! i . iyr ióI I . , \ 
r f t i ros obreros, sega roa, sindica f o* eté ' 
etc. ' 
De otro lado, será preci.so recoger, se-i 
ñ a l a r é in te rpre tar la obra rigurosa y \ 
c s í r i c l a m e i i t e legislativa : es decir, 8qué- 1 
l i a labor intentada ó realizada por i 
nuestras cortes ep la fo rma- ión positi- i 
va y eficaz de un derecho de basí> y a l - i 
canee social : social en el sentido que i 
hoy tiene esta palabra (pie nqui expre-j 
sa una de las manife.sbu'ione.s ir.tensi-
v M del sentimiento de solidaridiMl y i 
del deber genera!, impuesto al Estado! 
con especial apremio, deber d'1 Hit el a* 
en beneficio de cuantos, -n la lucha ! 
por la existencia. mp; ¡ ,* reu la protec-
ción de las normas j y ídícas. 
Por nuestra part í en esta C r ó n i c a \ 
solo nos fijaremos en esta última, rna-i 
n i fe^ tac ión de, la act ividad de las Qor-
tes, haciendo desde luego una dis t in-
ción capital e n t r é las in ic ia t iva* for-
muladas en el Parlamento, ya sea por 
el gobierno, ya sea por los diputados ó 
senadores, que lograron el éxi to de 
convertirse en leyes y aquellas otras 
iniciat ivas que no pasaron de tales. 
peligro como s a n g r í a que debil i ta ; y 2o. 
['na sección inter ior , de estirpa-ción de 
causas de la emip rac ión qtíé s ignif ica y 
revela un malestar insoportable. 
Ahora bien, las dos leyes indicadas, 
responden, con má.s ó menos eficacia 
positiva, á las dos acciones que acabo 
de indicar. La ley de colonización, se 
endereza á mejorar, cu una cierta esfe-
ra la vida de la gente de! campo, que 
son las que mayor contirurente prestan 
al movimiento de la p o b l a c i ó n ; y la ley 
de. emip.-raeióu, s i | mismo l í lu lo indica 
cuál será su especial o b j e t i v o . 
Citarem 
yes, que no 
obreras, pero 
rarse como lev( 
en pr imer i^rnnno. 
son r igurosámen-t i 
pie sí pueden ( 
de c a r á c t e r S' 
'. leyes I 
onside-
que. ftflemM; importan de una manera ! 
muy especial á nuestra masa obrera y i 
jorna lera del campo y de la c i u d a d : ! 
esas dos leyes—ya en v i g o F y . más que) 
esto, puestas en práctica^—son las si-j 
guien tes: 
Segundo. La Ley ele emUp-a.nón C 
infer ior de 30 de Agosto de lí)07. 
Segundo. La Ley de emigracin i 
2 de Diciembre del mismo año . 
Gitaremos junt.as estas dos leyes. ¡ 
porque en r igor se completan y . a d e - ¡ 
m á s . responden á una misma preocu-i 
pac ión de gobierno: en efecto, ú m b a s i 
afectan, á la condic ión de la población ; 
es pane la en el t e r r i t o r io nacional, y 
ami)as tienen que ver con el mov imicn - l 
to de dicha población. 
Es .notorio que la poblac ión espaiío-1 
la tiende á abandonar la jv i t r i a buscan-
do en la expans ión emigrator ia un %c-
joramiento en las condiciones de vida, 
un bienestar, (pie a q u í tantas veees no 
pújede a l c a n z á r f ác i lmen te . Bl proble-
ma es g r a v é . No hay derecho á re-
p r i m i r violenta y directamente, con 
una pol í t ica prohibit]A-a, esa corriente 
—inevi table de spués de todo, por ec-
ción directa—de nuestra e m i g r a c i ó n . 
Pero el Gobierno, la r e p r e s e n t a c i ó n 
del Estado, y por ende del i n t e r é s na-
cional , no puede permanecer ind i fe -
rente ante el grave problema que en-
t r a ñ a ese. movimiento de poblac ión 
ebe estudiarlo, g movimiento de masa. D 
y el estudio s e ñ a l a y jus t i f i ca esta do-1 
ble acción of ic ia l y social conjunta-
mente: Io. Una acción de policía p ro - j 
tectora y tutela del emigrante «cm la 1 
indispensable o r i e n t a c i ó n po l í t i ca de la 
e m i g r a c i ó n , para d i s t i ngu i r lo que es i 
bueno y provechoso, de lo que es u n j 
Tres leyes ü ' enu inamen te obreras de í 
este novís imo direcho regulador de. La I 
vida del trabajo, aprobaron las ¡mlaa- j 
!•••< Corles y sanc ionó la Corona: son, 
cMas las que sigilen : 
P. La Ley de Consejos ele Conci- \ 
Unción y de A r b i t r a j e de ]!) de M a y o ' 
de inos. 
2o. La Ley de Tribimnles Jndus-l 
Iriales de la misma fecha y 
3o. La Ley de H.udgas 1/ Cotizacio-\ 
nrs de 27 de A b r i l de 1909¿ 
Estas tres leyes se refieren, aunque! 
de dist intas maneras, á los cOihfUctos 
del trabajo y pro()enden á dar conrl i- j 
ciones j u r í d i c a s al movimiento obre-
ro, especialmente la pr imera y la ú ! - j 
t i m a : la segunda.no alcanza el mismo ' 
c a r á c t e r de ley do derecho púb l ico ó. 
en relción directa con el alcance ¡jiUiii-] 
co, de ordim social; que alcanzan las 
otras dos. 
Ref i é rense . en efecto, estáis al desa-
r ro l lo , rpie actualmente tienen los con-j 
fl ictos de cla.se rn t re capitalistas ó em-
presarios y obreros—conflictos que es-
ta l lan cuando se agudizan graves y ] 
amenazadores, ep las huelgas ó suspen-
sión colectiva—de ataque ó de defens-
sa—del trabajo. 
Da. Ley de Huelga y cotizaciones se 
propone dos cosas pr ineipnles : dar una 
existencia j u r í d i c a l eg í t ima á la coliga-
ción de clases—obreros y patronos—y 
al hecho capital de la huelga, y ade-
más , regular con ciertas g; ; i - . i i t ías—de 
eficacia" bastante dudosa, sin duda—el 
ejercicio del derecho de huelga y de 
1 huelga dé pat ronosL 
Por su p » r t e la Ley de Consi'jo de 
Conci l inc ión y A r b i t r a j e se endereza á 
evi tar que las huelgas se produzcan 
procurando (pie los patronos y obreros 
se entiendan, ó bien, procurando solu-
ción justa ó equi ta t iva á los conflictos 
suscitados. 
La Dey de Tribunales Tndu'st nales, 
tiene, como queda indicado, otro alcan-
ce. T r á t a s e de crear una j u r i s d i c c i ó n 
especial para los pleitos del t r aba jo : 
cuestiones suscitadas á causa ó con 
ocasión de la ejíy-ución. cumpl imiento 
ó rescis ión de los contratos de apren-
dizaje ó de traba jo , ó bien con re lac ión 
á la ap l i cac ión de <la ley de accidentes. 
La ley a t r ibuye el conocimiento y re-
oluc ión de dichos pleitos á verdaderos 
Jurados mixtos de patronos y de obre-
ros, con la presidencia de autor idad j u -
dic ia l , y u n proedimiento breve y poco 
costoso. 
L a p r á c t i c a de esta ley. que aun no 
puede apreciarle cumpl ida y razonada-
mente, no parece impl i ca r un éx i to 
ind iscu t ib le ; será preciso, según lodas 
•las indicaciones, pensar en una refor-
ma acaso bas ta i í t c fundamental, no de 
mero detalle. 
Lstas otras dos leyes, t a m b i é n de ca-
r á c t e r obrero, las agrupo juntas por-
que en el fondo atienden á una misma 
p r e o c u p a c i ó n : la previs ión popula r : he 
a q u í su objeto y fecha. 
Ley creando ¿J I n s i i t i d o . \aciui ia l de 
P rev i s ión de 27 de KVIuvro de .1908. 
Ley concediendo ptnsiones r/.c, r< t i - \ 
ro a los dbn ros de los Arst nedt s de 1!)| 
de .M;iyo de PIOÍ). 
Nada liemos de decir de las primeras i 
de estas dos leyes: en una c rón ica an i 
tierrdr hablamos especialmente (|él 
nuevo I n s t i t u l n dr P r e v i s i ó n (va en-j 
pleno funcionamiento) al r e s e ñ a r la; 
visita qué hizo á sus oficinas el dustre 
Dire.qnr del DIARIO p t LA .MARIXA. hoy 
Cr,iis< j r r o lüyjiojratíió de la s i m p á t i c a 
y beneficiosa i n s t i t uc ión tutelar . 
La otra Ley. como su mismo e p í g r a -
fe indica, es una man i f e s t ac ión plau-
sible de cómo el Estado superior, sien-
te y comienza á c u m p l i r un deber so-
cial de p a t r ó n modelo que debiera ser, 
(pie debe .ser hoy, todo Estado: patro-
no eje en pío para los d e m á s patronos. 
Do igistran en la la-¡ 
irteSj qué no son ! 
al trabajo ni á ! 
ase obrera, pero j 
i . un alcance so-i 
dativa parlameu-1 
bor de las actuales 
relativas / l irectame 
los intereses de la 
fjue revisten, sin d 
c i a l : dé be use á la 
ta r ía y son estas: 
Io. Ley exceptuando del pago del 
impuesto de derechos reales los p r é s t a -
mos personales, pignoraticios ó hipote-
carios que hicieren los Bancos Agr íco -
las, .Montes de Piedad, Cajas Raiffeis-
•<en v d e m á s instituciones análogras. de 
es una, lev 
m e n t ó de los p r é s t a m o s baratos. 
2o. L e y {de A z c á r a t e ) sobre h id i -
dad dr f in-ios ronfraios de p r é s t a m o s 
de 28 de J u l i o de 1008. j ("na verdade-
ra ley contra la asura, y r f icazw^alc 
p r o t e c t o r a — s e g ú n af i rma la p r ác t i c a 
j ud i c i a l—de las v í c t i m a s del abuso 
usurario, sin corazón y sin e n t r a ñ a s ! 
Una buena ley tu te lar de numerosos 
desvalidos. 
* 
Y cp iédannos ya sólo los proyectos, 
de ley que no pasaron á ser leyes. 8on . j 
en ger ierál ; i m p o r t a n t í s i m o s : aleruno! 
de valor excepcional como va á verse! 
con solo anotar su objeto peSpéctivo. \ 
S e ñ a l a r é primeramente una inic ia-] 
t i va del Obispo de Astorga. en el Se-
nado, sobre cons t i t uc ión y p ro t ecc ión 1 
de gremios obreros, y luego estos otros 
proyectos de iniciativa, del gobierno—-i 
con p r e p a r a c i ó n de la Comis ión ó del 
In s t i t u to de Reformas Sociales. 
Primero. Proyecto de ley regulando 
el contrajo de aprendizaje obrero. 
Segundo. Proyecto de ley regulan-
do el contrato de trabajo. 
Tercero. P r o y e c t ó de ley sobre ca-
sas baratas—casas especialmente para 
obreros. 
M a d r i d , Diciembre 22 de 1909. 
ADOLFO P O S A D A . 
¡ T á r r e g a ha muer to ! Da j-errib] 
parca con sus brutales caricia.; ha (,0* 
ta.do la vida de este s ingular artista" 
eoloso de la gu i t a r r a , del instrumenta 
que m á s encarna en los afectos riel al 
ma para expresar sus dolores, sus ri' | 
sas y sus. l lantos. 
No son estos momentos oportunos 
para ocuparnos de la inmensa labor 
,1,-1 m á g i c o de la. g u i t a r r a durante Stt 
carrera a r t í s t i c a . De sus composicloi, 
nes, de la i n t e r p r e t a c i ó n de los clási-
cos y de la música, popular hablada y 
descrita por él, merece hacerse o[ro 
t rabajo . 
A t r i b u l a d o el e s p í r i t u . ;ieonpojada 
el alma por tan sensible desgracia; las 
lagrimas, reveladoras de. nuestro e8. 
lado nub lan y anegan nuestros ojns: 
la i m a g i n a c i ó n se obscurece y no pUe! 
de coordinar ideas y desarrol lar pr.n. 
s a m i é n t o s á los que tuvimos la suerte 
de aprovecharnos de sus e n s e ñ a n z a s y 
de c u l t i v a r su amistad, siempr inva-
r iab le . 
A lma grande para concebi;', cora-
zón de n i ñ o , l ib re de e g o í s m o s no co-
noc ió j a m á s el ' M u y o " n i el ; í m J o . ' , 
Toda la po tenc ia l idad de su sentir la 
c o n s a g r ó á. la gu i t a r r a , de la cual fué 
un verdadero amante y un esclavo, y» 
todo su amor á lo jus to , á lo bello y 
grande, fué para todos; para su fami-
l ia , para sus d i s c í p u l o s , á los que nos 
llamaba hermanos para sus amigos y 
para la humanidad en general. ¡ \Tatu-
raleza dotada de ex t r ao rd ina r i a y ex-
quis i ta sens ib i l idad! 
Su s ingular f igura , su bondad de 
c a r á c t e r y su e x p r e s i ó n dulce y armo-
niosa a t r a í a n y encantaban á ¡os quo 
por pr imera vez le t r a t aban j era cu to-
do un ejemplar v a r ó n . 
. E l arte musical, con su muerte es tá 
de l u to . Barce lona ; la populosa y ac-
t iva Barcelona, en cuyo cer je ^on tó 
por espacio de veinte y oe .0 n.ños y 
en donde tantos admiradores, amisros 
y prolectores contaba, lo ha perdido 
para siempre, y nuestra querida Va-
lenc ia ; la alegre, a r t í s t i c a y d i l igente 
Videncia, á. la cual cupo la g lo r i a . de 
extender su par t ida de bautismo y en 
cuya capi ta l pasaba la mavor parte 
del a ñ o c o n t á n d o s e por m i l l a 'es sus 
protectores, devotos y amigos, ha rpic-
dndo h u é r f a n o de mi h i jo esclarecido. 
; Q u i é n lo pensara! E n el espacio de 
quince meses pierde Navar ra á su íre.-
nia l v iol in is ta Pablo Sarasat": Cata-
h i ñ a al eminente y ortgttral composi-
tor Isaac Albeoiz, amisro e n t r a ñ a b l e 
d^l que nos ocupa y al egregio escul-
to r A g u s t í n Q u e r o l ; Valencia al fe-
cundo Ruper to C h a p í y al fhs igñé 
FranciRco Tá r r e s r a . As í lo d e c r e t ó l a 
Providenc ia , deseosa t a l vez de poseer-
los. L o o r á tantos hi jos i l ú s h ' e s de 
E s p a ñ a . 
¡ V para vos, i lus t re maestro ¡ Q u é 
os ofrendo? E l c a r i ñ o que el m á s hu-
milde de vuestros d i s c í p u l o s 03 nrofe-
só en v ida . X o p o d r á o lvidaron j a m á s 
quien tanto os cfüiso y á oui m tanto 
q u e r í a i s , l l e v á n d o o s constantemente 
grabado en su c o r a z ó n . 
PASCUAL R O C K . 
VaDores de t r a v e s í a . 
^ A P O E E S C O B R E O S 
A N T S S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
F,L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
Saldrá para 
VERACRÜZ Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el d í a 17 de Enero, l levando la co-
rrespondencia públ ica . 
Los bilVtfts de pasaje serftn expedidos 
hasta las "DIKT; del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
rnnüigrnatarlo antes de correrlas, sin cuyo 
r»<-jtii(«tt.o serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de sa-
lida. 
EL. VAPOK 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLIVER 
saldrá para 
C O R U S A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Enero, á las cuatro de la tarde, 
l levando la correspondencia púb l i ca . 
Adinite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conochniento directo 
para Vigo, Oljón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pdllxas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
regulsito srán nulas. 
La carra se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en ¡a 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E PASA..TB • 
En la. clase M s $ M M 3?. n 
J a 121-03 i t 
J a . P r e f e r í . . f i - f l í l . 
M m m j m \ \ . 3a. 
Rebaja en pasajes de i d * y raelfca. 
Precios convencionales para cama' 
rotes de lu jo . 
i e la C o i a i M n w m k m m m 
Nota.—Esta Compafiía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea r-orr\'> para to-
das las d»máp. ba.jo 1 cual pueden as-egurar-
s-e todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los se no rete pa-
sajeros, hacía el ariiculo 11 d^l Reglamenio 
de pasajeros y del orden y régimen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to. 
dos los bultos d su • uipaje, su nombre 
5' el puerto de dos t i * c(m todas sus letras 
y con la mayor claridad.'' 
Fundándose e nesta dlspo?Ición la Com-
pafiía no admitirá, bulto alguno de eciuipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
L I N E A N E W - Y O H K - H A V R E • 
P«» venden en MÍJI ofl.-inn bíll^+pji flr pa-
snj»"» parn los rrnonnhrados v rApulo* tra-
KRtlSnficón i\p IB m'jírníi i 'tjnpaüln l ' B O . 
VBírrE. Í.A S.4LVOIK. I.OHHAI.W. y TOU-
RAÍNK, SxItfjiiR «le » T r Vcrk «odoK lo» jn«-
Ve». TrnTentr» del Ocfei»o fn CINCO día». 
!>e nt&» pormenores Informará su consig-
natario. 
ERNBST GAYE 
Oficios 8 8 . al tos. Te lÁfono 115. 
C 150 10.5 
( H a m b u r g A m e r i k a L i u i e ) 
El •paor correo de 9,000 toneladas 
K R O N P E I N Z E S S I N C E C I L I E 
S a l d r á e l 1 9 d e E n e r o d e 1 9 1 0 D 1 R E C T A M E N ' 
T E p a r a 
c o í ü í í a , mmmi mm 
PLTMOÜTH (Matsrr^ 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
KH PRIMEKA clase |U2-00 oro americano en adelante. En SEGUNDA clase dasde 
(321-00 Cy. 
t e r c e r a . 831-Of) ori> a n ^ r i c a m ínolusc» i 'n*» r^str» «l» «l^^ri n ^ i r c » . 
Camareros y cocineros e s p a ñ o l e s , y to l a clase de c o r a o d i d a í i e t 
J 1 vapor correo de 6,000 toneladas» 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á e l 4 d e F e b r e r o d e 1 9 1 0 , p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü R C r O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase. d.esde|l2j!-CH) oro aeo sricxTi, e > ai^lik f.». 
E n t e r c e r a clase, $ 2 » - ( > 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o I m p u e s t o d e desembarco , 
("amareros y c o c í a e r o s e s p a ñ o l e s . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compafi ía en todos los servicios que tiene establecido?. 
N O T A : Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde la Ma-
china. 
So admite CARGA para casi todos los puertos d« Europa. 
Para más detalle», lafonttei. protpecto». «te.. d l r l r f rM «ne coneiriuttarto». 
J 1 E I L B U T Y K A S ü t t . 
San Iffnaeio 5 4 . Correa: A p a r t a d a 72¡>. Cáte le : U l & t L B U P« U A B A V A . 
NOTA.—S*» advierte á los Peñorcs pasaje-
ros niif los días cié salí-la encontrarán en 
el imiélla de la Machina los remoio.adores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje é, bordo isrratis. 
Kl pasajero de primera podrá llevar' 300 
kilos pvati í : fel de seg-i.nida 200 kil^s j * 
de ter^^rp preferente y tercera ordinarl» 
.100 kilos. 
Para Informes dirigiese fi su consignatario 
EI^ OTADT V 
OF1CIOS 2S, HABANA 
C 144 \ 7Ji-íB_ 
[ > m n i m B iéMf t a p a s t e 
BAJO CONTRATO POSTAJU 
C O N E L G O B I S R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPOHES ESTAN PRO\" íS . 
TOS PIO APARATOS DE T E L E G R A F I A 
S I \ RIEOS PARA COMUNICAR A 
GR A NDES RISTANCLAS. 
E l . V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n : D u c a n 
Kste vapor 8t4drá di recta meo te para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a r í d e r v 
S a i n t ^ a z a i r e 
el d ía 15 de Enero a iaa 4 de la tarde. 
PileiOS DEPAStJBPAM ESPAÑA, 
En VI clase de«de $1 Í2.-.0O Cy. en adel. 
En 2!.1 ciase ., J 21.00 „ 
En 3> Preferente 81.00 ,, 
En 3H O r d i n a r i a 33.00 
Rebaja en paaajos ríe irla y vuelta. 
Precios convencionales en Camarote» 
(le iljjO. 
F.ste vapor es tá provisto de APAí-LA-
TOS PE T F L E G K A F I A SIN RIEOS que 
'.e périui te comunicarse á grandes dist.m-
cias. A bordo se publica un diario eu 
fÍaucés y español , con los aerogramas 
más importantes, los cambios de las dis-
tintas bolsas, gacetillas, novelas cortas, 
etc. 
Los señores pasajeros saben lo que 
ocurre á diarlo en el resto del mundo 
durante la t r ave s í a . 
Los señores pafiajeros r n f o n t r a r á n en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G B A T I S . 
Él señor Santamarina d a r á recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite cargra y paag.icfos para dichos 
puertos y carga solamente para el resto de 
F-nropa y la América del Kur. 
La cargra se reciblrft. únicamente lo» días 
13 y 14 en el Muelle de Caballpría. 
Los bultos de tabacos y picadura drborft.n 
enviarse precisamente amarrado» y sella-
d o«. 
3 » 
m m s e m m 
E S B I I M 
S. en C 
SALIDAS DE LA HABASA 
durante el mes de E N E R O de 1910. 
V a p o r J Ü L l i 
Sábado 15 á las í de U tarde. 
P » r « N u c v i t a s (sólo á la ida ) , San-
t i tgo rte t ' i i b a , Santo Doni inyro . San 
P e d r o rte M a c o r i s , Ponee, M a y a g - ü e z 
sxMo a l r e t o r n o ) y Sau J u a n rte P u e r -
to t t i c o . 
V a p o r N Ü S V I T Á S . 
Sáb&do 15 á ías 5 dfl IR r a r l i . 
Para N n ' é t l t a s , P u e r t » P a d r e , < i i -
bara . V i t a , "«laj'a.rí, Sagruá de T á n a -
mo , B a r a c o a , O n a n t á n a m o fsolo a l a 
i d a ; y Santiagro de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O DH C Ü B i 
Sábado 22 á ia? 5 de i * tar.i». 
P.4ra Naers tas . Puerco Padre , G-i-
bara . Bás ica , i>l»yar i , Ba racoa . G u a n -
t á r u t i n o , (sólo a l a idaj y Santlaaro 
de Cuba . 
V a p o r H m N i 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a V u a v i c i * . Puercr» Padre , \ í \ ~ 
bjfcra, Baues, M a y a r i , Ba racoa , G u a u , 
t a n n m o fsolo á l a i d a ) y S a u t i a ^ u de 
Cuba . 
v a p o r mm DE H I M S l U 
todos los ruartee fl. las 6 de la tardf. 
PKrn Isnbela de Sagnn y Caibnriéii 
recibiendo carga en combinación con el Cu 
bnn O n í r n I RnlHr.ty, para Palmirn, ( nimn-
Kunn, Cruces, JLaJas. ^Mperaiiisa, Santa C larñ 
y Roda». 
» NOTAS i 
| CAiRGA OF. r AROTlfíF.: 
j Se recibe Hasta las tres de la tarde del | 
; día de salida. 
CARGA. DE TRAVF-SH: 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la i 
í tarde del día anterior al de la salida. 
ATR AQI EP KX GT-A XTA XA MO : 
Los vapores de los días 2. l« y 30 atra-
caránal Muelle de raimnnera, y los de los i 
días 9 y 23 al de Boquerón. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se- )' 
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tárlas a los embarcadores que lo soliciten, 1 
no dmit.léndose ninfrfln emberccie con otros i 
conocimientos que no sean precisamente los i 
Cjiie la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca- ! 
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas. nfiraeroK. nflmero de bultos. oiB- • 
«e rte loj» Tnii*moK, contenido, pafs de produe- ! 
«•Jfin. residencia del receptor, peso bruto en ' 
kilos y vnlor de lax mercancías: no admi- ! 
r-ánd"se ninpún conocimiento que le falte ' 
cualquferfl do <»stos requisitos. lo mismo que i 
ariuflios nue nn la casilla correspr-rid'^nff al I 
contenido, sólo se escriban las palabras I 
"efecto*", "•mprcanclas*' 6 "brblrtn»*': tnda 
•̂e7 que por las Aduanas se exige baga cons-
tar la clase del contenido de cada bu'to. 
Los señores embarcadores de bebidas au-
ietas al impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente a1 país de 
producción se escribirá '-ualoui»ra de laa 
palabras "Pafs" 6 "F¡Ttrnnj<-ro". ^ las dos P{ 
el contenido del bulto ó bultos reuniese 
ambas cualidades. 
Hacemos pttblico. para ceneral con^r-f. 
miento, nue no será admitido ning-fm bulto 
que. á. juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de" 
más carga. 
c . i f f l i m í e u . 
BANQUEROS. — MERCADERES 22 
tasa oriRUmlmeníe cstabU'cfdn en 1844 
Giran Letras á la vista sobre tod^s loa 
Víancps Xacionales de los Estados Un dos: 
dan especial atención. 
TR.4XSPBREXCIAS POR EL GARLE 
v | « 7S-1E 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a ^ a ¿ u a y G a i b a r i e n 
Oe Hahann ft «nttir j - r íc rvr rsa 
Pasaje en primera. ? 7 fio 
Pasaje en tercera 3 50 
Víveres, ferretería y loza. . . . .' o .'.O 
Mercaderías? n'r.n 
(TORO AMERICANO") 
Pe Habana 8 Cg.ibarIAu y Ticereraa 
P^saJq en primera 110.00 
Pasaje en tercera 5 
Víveres, ferretería y loza o!."JO 
Mercaderías o ¿(j 
(ORO AMERICANO) 
T A B A OO 
De Caibarién y FflKua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carjifa general A flete corrido 
Para Palmira | 0.62 
Id . Caguaguas d.hl 
Id . Cruces y Lajas o!61 
Id. Santa. Clara y Rodas. . . . d . l i 
(ORO AMERICANO) 
NOTA . —Estas salidas podran ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Err nresa. 
Habana. Enero 1 de 1910. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
E L N U E V O V A P O R ~ 
C a n i t a n Orruof» 
í a l d r á de esce oaercr» los notiérc^Ui á 
las cinco dñ la r . i r i o . {y \ r \ 
S s g : u 5 > v C a i b a r i é n 
A K M A D O « K S 
G. 401S, 26-21-0, 
• B á L O S L U 
(S. en a i . 
' A M A R G U R A . N ü l W . 
Hacen pagos pOr el cable y giran letrna 
á cona y larga vista sobre New Vr,rk 
Londres. París y sobre todas las caru'aUs 
y pueblo, de España é Islas B M e f í S " ' 
Asentas de la Compañía de SegUrps co-tra incendios 
H * C E L A T S Y C o m p . 
AOd. A G l / l A K IOS. es , a ta k 
A A M A l l U U Í C A 
í í a e e a puyostii>r di e 1 »l>5. f.4.?iUii6» 
c a r t a Í 4© c r ó í íco y y i r i ^ . lacr ** 
a co r t a v l a r ^ a vi*z 1 
sobrp Nueva York. Nueva Orleans V»ra 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Pico r "n-
drej:. París. Burdeos. Lyon, Bayona; Ham-
nurern. Pojna, Nápoiep. Milín, Gérova Mar-
sHla. Havre, L*lla. Nantes. Saint Quintín 
l "Tpe . Tolouse. Venecia. Florencia Tutlíi 
Masimo, Ptr.; así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
BfiPAffA K 1*1.\* C A \ A n | l | « 
Z A L D O Y O m . 
Hacen pagos por el cable, triran letras A 
corta y larga vista y dan ..artas de c rVi to 
soop© New York. Fildelfla .V*w Or eanit. 
San francisco. Londres, \>x\xU. Madri-i. 
l.fei.f.ona y deiníls capitales \ .-i,,(•.-»ir^ 
importantes de los Estarlos Unidos. Méjfco V 
Ruropa, a^í como sobre todos los pueblos de 
España y capital y puertos de Móiico 
En combinación con los señores V. B. 
Hollín and Co.. de Nueva York reciban ór-
denes para la compra y venta d^ valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dlch« ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabl» 
d inri» mente. 
_ í l i _ < ? _ _ _ _ _ _ _ 7 M B _ 
03 DE R . á R S Ü ^ l ! 
B A N Q Ü K U O j 
m m m n m \ \ \ ' 
( Telfifono «nm. TO. Cables. "Raaionargne'» 
1 ncpóHtos y Cuentas Corrientes.— I>ep6. 
i hVV n V^I6S! hácl^ndose careo del Cor 
bro j Reml^6ii de diMdmdos ¿ interese-— 
Préstamo^ y Pignoración de valores v fru-
tos. ( ompra y venia de valores pfibJicoa 
ó Industríales. — Compra v venf« de 'et-aá 
nnrranM^S- T robro dft u apones, eto • por cuenta a.î na . - Oíros BOdre *áa píincl 
1 pales.plasíes y también sobre ios p u l l o s d» 
1 h.spana. Islas Baleares y Canarias. —Pago* 
• p0n ro1hirs y «-"artas de Crédito. 
V . . o l 6 ^ _ ^ _ • IS6.1<j>c. / 
. F . A . B A . V O E S Y C O M P . 
B V N Q l K R O S 
Teléfono nfiwer.) 3«. _ oi.Np,. rümrro 3t. 
ApaHado nAntern 715. 
Cable: BANCEtí 
. Cnentnii eorrieutea. 
De|)ftí.It«M eou y «iB Interés, 
Ocacuentof., »MHrt..>ra«loiie». 
Cambio de Monedan. 
Giro de letras sobre todas las plazas co-í A& ,0S Est8(,os Uí,ldos- Inglaterra, I A •nu.r.ia. Pranna, Italia, y Repúblicas del 
: . i , ^ ? v América y sobre, todas las 
i " f ' * X* y ^,f'bl0', **' Pppafla. Islas B.-Cca-
1 es a f'rana ^ ^ COmo 1&S Pr{ncSP!!,le9 d• 
B A N C O E S P A Ñ 0 | T O 7 i n í F c Í f 
O t n o l n a a , A K v u a i . r x t x ^ . a i y 3 3 . 
D E P A R T A M S N f J DE S I R U 
H a c e p a á o s p o r e l o a W e , r e c l u t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y é i r o s d & | o t r a 0 a i r l < i 8 
*n pe^ueftas y grandes cantidades, sobre M . r t r ^ 
pueblos de Espafto 4 islas Canaria^, asi com» I ^ ' ^ P 1 ^ ' . ^ de p r o v e c í - , 
«•«farra. Francia. Italia y AJemanli ^ 9 * 103 tetado. UnidUii d ¡ y todos 10* Argírica. Tn-
• 
• n i 
D I A R I O D E T A MASTNA.—Edición do la ma.fmna. Tnoro T>10. 
D e s d e C a t a l u ñ a 
(I»?,ra el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Barcelna, Dic iembre 22. 
TT ahora en esta ciudad abundan-
•P de medios para que las porsonas 
C a n t e s de esparcir el espíritu corl 
P r e s i o n e s agradables y variadas pue-
dan dar plena satisfacción a sus clc-
^Por de pronto esta es la temporada 
ane el sin número de asociaciones 
I r e a d a s para el fomento de los distm-
5^ ramos de las ciencias y de las ar-
Z - se encuentran en el período ae su 
S L o r actividad y el amor al estudio 
^ aviva en el seno de todas ellas co-
l ó uda excitación de carácter sugesti-
vo que obliga á sus individuos a ex-
traordinarios ejercicios de inteligencia, 
de imaginación y de habilidad. 
E l espíritu de asociación desarrolla-
do en esta ciudad hasta el punto de 
llegar á tener proporciones rayanas en 
a exageración y aplicado por todas las 
clases "sociales al fomento de los cono-
cimientos útiles, hace que en el creci-
dísimo número de ateneos y de acade-
mias que aquí existen con más o me-
nô  riqueza de elementos de vida, se 
celebren diariamente numerosas confe-
rncias instructivas en las que los aman-
tes del saber tienen magníficas ocasio-
nes para adquirir nuevas ideas y pasar 
ratos muy agradables. ^ 
Estos centros de instrucción otrecen 
al hombre estudioso manera de ir en-
riqueciendo el caudal de sus conoci-
wfentos sin que tenga que sujetarse 
como verdadero alumno á la reglamen-
tación de la escuela y sin la obliga-
ción precisa de la adaptación á un mé-
todo determinado. 
Bien es verdad que esta misma li-
bertad de acción no es circunstancia 
muy favorable para que los estudias 
resulten sólidos y profundos; las ideas 
que por estos medios se van adquirien-
do, por la misma razón de no estar su-
ietas á un orden y enlace que las man-
tenga en sus lugares respectivos co-
mo partes de un solo todo, ya sea este 
un cuerpo de doctrina, ya una norma 
de procedimiento, no arraigan bien en 
las inteligencias, de lo cual resulta que 
l a condición conseguida por estos me-
dios es sobradamente superficial^ 
Mas la audición de las lecciones 
sueltas ó conferencias que todos los 
días se pronuncian en los innumera-
bles centros de instrucción que funcio-
nan en esta ciudad, es un medio cómo-
do y extremadamente económico, de 
cultura del espíritu y, en casos espe-
ciales, un estímulo para los estudios 
más serios y provechosos. 
Las academias y ateneos son institu-
ciones complementarias de las escuelas 
y, en este concepto, contribuyen aquí 
de un modo eficacísimo á la divulga-
ción de los conocimientos útiles y al 
sostenimiento del grado de perfeccio-
namiento intelectual reconocido por to-
dos los que sin apasionadas prevencio-
nes estudian las tendencias y el carác-
ter de los habitantes de esta ciudad. 
Abundan también ahora las grandes 
manifestaciones artísticas. 
Los diferentes museos y exposicio-
nes, así oficiales, como particulares, 
ofrecen al público la mayor riqueza po-
sible de atractivos y por todas partes 
cunde un ambiente le refinamiento y 
dé buen gusto que constituye una es-
pecie de poesía de la vida. L a Arqui-
tectura, la Escultura, la Música y la 
Pintura son va verdaderas necesidades 
del alma barcelonesa. Aquí lo insuns-
tancial, lo grosero y lo chavacano es 
de todo punto odiado y despreciable. 
E l sentido estético aparece ya como 
instintivo. L a belleza aparece aquí 
como una condición necesaria para la 
existencia de todas las cosas. 
Funcionan todos los teatros con gran 
riqueza y variedad de programas y, 
como es natural, sobresale entre ellos 
el gran teatro defl Liceo que, nueva-
mente restaurado en su platea presen-
ta una asombrosa grandiosidad y her-
mosura iguales y quizás superiores á 
las de las más celebradas salas de es-
pectáculos de todo el mundo. 
L a temporada de ópera resulta bri-
llantísima. Artistas de primer orden 
van desfilando triunfalmente ante un 
público distinguido que luce sus pri-
vilegiados dones de elegancia y de ri-
queza. 
E n el Palacio de la Música Catala-
na, soberbia construcción moderna, tan 
bella como original, se suceden los bri-
llantes conciertos en los que los gran-
des compositores tienen sus mejores in-
térpretes. 
Los aficionados al arte se hallan, 
pues, aquí de enhorabuena. Barcelona 
les ofrece un ancho campo en donde 
puedan deleitarse admirando la crea-
ción de los grandes genios. 
Otro orden de impresiones contribu-
ye asimismo en estos días á la anima-
ción general de la ciudad. Nos referi-
mos á la llegada de las tropas proce-
dentes de Melilla. 
Vuelven nuestros soldados curtidos 
por el sol y endurecidos por las fati-
gas, pero satisfechos por el cumpli-
miento de su deber y alentados por un 
intenso amor á su patria. Vienen son-
rientes, saboreando la gloria de sus 
triunfos y buscando en las miradas de 
sus compatriotas de aquí el aplauso y 
3] amor que bao .sabido ganarse como 
leales y valientes servidores de su na-
ción. 
Y el pueblo barcelonés satisface ple-
namente el ansia natural del soldado 
que vuelve victorioso. Coronas de lau-
rel, dádivas, flores y palmas simboli-
zan el afecto hacia los repatria-
dos; las aclamaciones y los vítores son 
las estrofas de un canto de bienveni-
da; las músicas militares infiltran en 
todos los ánimos el ardor patriótico; 
las banderas y colgaduras forman ho-
rizontes de oro y de grana; los apreto-
nes de manos y los abrazos sellan las 
frases de cordial cariño y de esta at-
mósfera de entusiasmo y de grandeza 
sublimes sî rge espantoso y vigoroso el 
grito resonante de ¡ Viva España! co-
mo una consigna ó como un juramen-
to de amor entre todos las hijos de 
nuestra patria. 
Ante la magnificencia de estos es-
pectáculos se nublan los ojos con va-
pores condensados salidos del corazón ¡ 
desaparecen las pequeñeces que en 
momentos aciagos vienen á rebajar la 
elevación natural de los espíritus; las 
miserias y las vanidades de los egoís-
tas, ceden ante la fuerza avasalladora 
de los sentimientos nobles y generosos 
que inducen al ejercicio de nuevas vir-
tudes; y así, estas bellas manifestacio-
nes de entusiasmo patrio que vienen 
á ser la expresión de grandes esperan-
-zas. son solemnidades que educan el 
alma y que preparan el pueblo para 
su continuo mejoramiento. 
Cada uno de los soldados que vuel-
ve se ha formado en la campaña una 
historia cuyos incidentes irá refirien-
do durante toda su vida como hechos 
que le enaltecen y como ejemplos dig-
nos de imitación. E l recuerdo de su 
comportamiento en la guerra de Meli-
lla le dará en lo sucesivo autoridad mo-
ral como buen consejero patriótico pa-
ra todos sus amigos y familiares. 
E l soldado de filas quizás no entre 
en consideraciones sobre la influencia 
que esta campaña ha de tener en el 
avance de la civilización por el Norte 
de Africa, ni en la expansión de la in-
fluencia é intereses españoles sobre 
nuevas zonas de un territorio contiguo 
al nuestro: sobre este punto ya discu-
tirán largamente los filósofos y los po-
líticos. Tiene, sí, el presentimiento de 
haber contribuido á una gran obra ; él 
sabe que, como buen español, ha lucha-
do victoriosamente contra los enemi-
gos su patria, que sus jefes le han 
alabado, que el pueblo español en masa 
le ha aplaudido y esto le Basta para 
sentirse satisfecho por el cumpiimie:rlo 
de su deber. 
Hacía mucho tiempo que en Barcelo-
na no se manifestaba el entusiasmo 
nacional de un modo tan cloeucnlo co-
mo se viene haciendo con motivo deja 
repatriación de la brigada de Cataluña. 
l í a contribuido también un tanto ái 
la animación de la ciudad en estos úl-¡ 
timos días la celebración del Congreso 
de gobierno local que venía organizán-
dose desde hace medio año y cuyos re-
sultados creemos que han distado mu-
cho de alcanzar la imporíancia ijue ^ 
le podía atribuir desde un principio. 
Cuando el proyecto de Ley de Ad-
ministración local patrocinado por el 
señor Maura estaba ya aprobado en el 
Congreso de Diputados y se había ade-
lantado bastante en su laboriosa apro-
bación por el Senado, es debÍF, cuando 
ya podía considerarse como un hecho 
su pronta promulgación, surgió el pro-
yecto de aste congreso en Barcelona 
probablemente, á nuestro entender, 
con el propósito de adelantar trabajo 
para llevar á fines prácticog las dispo-
siciones de carácter descentralizador 
contenidas en aquella ley. 
Los regionalistas querían ganar 
tiempo contando con el estado general 
de la opinión y con la probada benevo-
lencia del gobierno del señor Maura. 
Mas se cerraron las Cortes sin que 
el proyecto fuese aprobado y en las 
primeras sesiones de su reapertura su-
bió al poder el partido liberal, que pa-
ra no descontentar del todo á los re-
gionalistas, expidió el día 15 ĉ el pasa-
do un Real Decreto sobre régimen mu-
nicipal que, si bien contiene algo de 
descentralización administrativa, difie-
re mucho en su esencia y en sus fines 
del proyecto del señor Maura. 
Esto y quizás los resultados de las 
últimas elecciones, ha cambiado total-
mente el aspecto y la trascendencia del 
asunto. Decaído el entusiasmo que en 
esta región y por toda España se ha-
brá producido ante las probabilidades 
de un éxito lisonjero, hemos venido á 
parar en que apenas han ooncurrido 
más congresistas que los locales y se 
han retraído las eminencias como el 
señor Labra y el señor Carrera Jús-
tiz que había.n anunciado su asistencia. 
Las cuatro secciones del Congreso han 
celebrado sus juntas conforme al pro-
grama anunciado; mas del conjunto de 
los muchísimos trabajos que se han 
presentado creemos que no resultará 
más que un cúmulo algo incoherente 
de ideas de puro detalle que no pue-
den alcanzar ni de mucho la importan-
cia de bien maduradas conclusiones 
trascendentales para la vida autónoma 
de los municipios y diputaciones. 
Un buen número de los trabajos del 
Congreso y de sus documentos oficia-
les ha sido redactado en idioma cata-
lán y este inoportuno exclusivismo ha 
contribuido también al empequeñeci-
miento de su importancia. 
Si Cataluña propende á generalizar 
por toda España el espíritu regional 
para que de esta forma de patriotis-
mo nazca el espíritu nacional que ha 
de regenerarnos, no ha de ser hablando 
en catalán á los que no nos entienden; 
hablémosles su lengua ya- que la cono-
cemos como ellos mismos y al buscar 
armonías con las otras regiones, depon-
gamos ante nuestros hermanos las alti-
veces y prevenciones nacidas de un lo-
calismo ridículo. 
M. 
I . O X O I X E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
CUERVO ¥ SeBHINOS 
M u r a l l a 3 7 ^ A , a l t o 
Te le fono 602, T e l é g r a f o : T e o d e m i r o 
A p a r t a d o 6 6 8 . 
DE EÜSEBIO BLASCO 
COTKHM á Knscbio Blasco: era un in-
genio que valía niucho, pero qne se 
prodigaba en demasía: en su prodiga-
l.da 1. hizo muy po-cas cosas buenas, 
muchas regulares y 'inuchísi.ina.s ma-
las. Tenía, el defecto de ser demasiado 
dúctil: es decir, de jugar con sus mis-
mas convicciones: y si creía que hoy 
habría de ganar dinero mofándose de 
ios santos, de los santos se mofaba ¡ y 
«i creía que habría de -ganarlo cantan-
do himnos á los santos, cantaba him-
nos á los 'santos: por esa parte se pa-
recía á muchos que yo conozco. 
Escribió en casi todos los periódicos 
del orbe; y principió á remar en los 
satíricos, junto con Roberto Robert, 
Cazurro y Luis Rivera. A Roberto RD-
bert se le atribuye una frase que "hi-
zo época" en su tiempo: hablábase de 
un gi-mnaslia famosísimo que saltaba 
de un modo prodigioso, y aseguró el 
Robert rotudamento: 
—Yo he saltado más, ¡mucho más! 
—¡Hombre, qué exageraciones! , 
•—Yo he saltado de la noche de un 
sá-bado á la noche de un lunes sin tro-
pezar con un garbanzo. 
Y era verdad, ^porque esta buena 
gente vivía así; hoy con quinientos 
pesos en el bolsillo', y mañana con el 
bolsillo vacío completamente. Blasco 
padecía de la misma enfermedad, y 
por eso creía hien aplicado á todos los 
periodistas aquel suelto famoso de 
Monnier: 
"Ayer se ha lanzado á la plaza una 
nueva emisión de billetes del Banco 
de Franciia, de los de mil franco^. "Se 
dice" que son azules." 
Blasco era ameno, lo mismo en sus 
escritos que en sus conversaciones, y 
quizá* más en s;«s conversaciones; 
comipetía con Narciso Serra'en eso de 
hacer versos del momento, rapidísi-
mos, epigramáticos, y sábense muchos 
de él. 
Recuerdo que necesitaba el amigo 
Pillo una doncella que le arreglara la 
ea.sa. y escribióle á Coello por si sabía 
de alguna: Coello sí sabía y se la en-
vió á su amigo. Enteróse Ensebio 
Blasco, y soltóles esta pulla: 
Coello le escribió á Pello 
mandándole una doncella, 
y Pello escribió á Coello 
qüe se quedaba coella. 
Encontrábase otra vez Blasco en 
una reunión; llegó una Marquesa, vio 
Blasco el coche, y díjole á la dama : 
—"Quisiera le dijera usted al coche-
ro que me llevara á oasa mi gabán. 
Las preguntas y respuestas que se 
cruzaron después fueron las siguien-
tes : 
—¿Ahora mismo? 
—¡ Por supuesto ! 
—¿Quiere usted mandarlo ahora? 
—Sí, ipero el ca«o es, señora, 
que.. . ¡voy á llevarlo puesto! 
Enteróse el poetia de que varios ca-
laveras, literatos, viéronse tan apura-
dos que empeñaron el husto de un mo-
narca, á quien llevaron al Monte con 
toda solemnidad de marcha real y au-
gustas reverencias: y dijo: 
Empeñaron este invierno 
cierto busto unos poetas, 
y consta así en el cuaderno: 
—¡ Un rey...! ¡ Catorce pesetas!... 
Y siempre escribía ¡así, cuando se 
hallaba de chispa: y si no escribía en 
verso eseribía en prosa. 
Carta de una modista 
" Apreciables Joaquín, mamá ha es-
tado mal y por eso no he salido ano-
che, y por eso no ma visto ustez y por 
eso le dirigo esta pa disculparme. Ha-
ga usté el favor de tener pasiencm 
porque como está tan atada, ya ve us-
tez que una no puede. Que tenga usté 
juicio y no morbide por otra estos 
días y asta tanto le quiere con el ar-
ma su~—Paca. " 
Oarta de i É joven enamorado por pri-
mera vez. 
"Señorita: Desde el momento en 
que la vi á usted, mi corazón no cesa 
de decirme que sin sus miradas de us-
ted me sería odiosa la vida. lTna sola 
palahra, y mi felicidad está asegura-
da para siempre. ¡ Ah, señorita ! , Us-
ted que tiene talento y es amable y 
bondadosa, no dejará sin contestación 
esta carta, en la que van mis esperan-
zas todas. ¡Oh, señorita. . . !" 
Carta de uni sastre. 
"Señor D. X.—Muy señor mío: Ha-
biendo enviado más de veinte veces á 
mi dependiente á cobrar la cuenta de 
usted y no habiéndole usted recibido, 
y habiéndome convencido de que us-
ted no me paga, le advierto que ma-
ñana será citado á juicio, esperando 
que no me hará usted tomar otra pro-
videncia. 
Es su afectísimo—X." 
Carta de todo el murldo. 
"Amigo mío: ¿Me hace usted el fa-
vor de cinco duros? 1 
Y otro día hablaré de la comedia. 
GERMAN. 
JPara no jrastar e l d i n e r o e n -
m e d i c í n a s se debe gfastar e n l a 
c e r v e z a de L A T K O P I C A L . que 
es u n c ú r a l o todo. 
mm úmlrn 
LA FRASE DE GAMBRONNE 
L a frase. 
Nació en la semana del desastre, el 
24 de junio de 1815, en el "Journal 
genérale de France". 
" L a guardia imperial muere pero no 
se rinde" fué la respuesta de Cambron-
ne—según ese periódico—á la intima-
ción que le hicieron los ingleses de ren-
dirse. 
.Invención. 
E l "Journal des Débats" negó la 
frase el 6 de diciembre de 1818 al ini-
ciarse la primera discusión sobre su au-
tenticidad. Todo París sabía por pl mis-
mo Cambronne, que él -no se acordaba 
haber hecho la frase ni nada que se le 
pareciese. " E s justicia restituir la glo-
ria á quien le pertenece, es decir, al re-
dactor del J ou rna l G e n é r a l e que la 
profirió en las columnas de..ese pe-
riódico (el escritor Balison de Rouge-
cont). 
De uno ó de otro, la frase estaba bien 
acuñada. Hizo carrera. Se reprodujo 
por todas partes. Los Comités de la Fe-
deración parisiense propusieron la ele-
vación de un monumento "á los bravos 
de la guardia imperial muertos el 18 
de junio, "que llevase la frase repro-
ducida en el zócalo." Garat (28 de ju-
nio) la consagró en la Cámara. Soult, 
en la misma asamblea, la repitió el 2 
de febrero de 1843 ("estaba á su lado 
cuando .la dijo"!!!) Los hijos del ge-
neral Michel quisieron arribuírla al 
padre, pero por desgracia, este murió 
al comienzo del ataque. Un viejo sol-
dado, Antoine Deleau se empeñó en ha-
ber oído no sólo la frase sino la pala-
bra. Otro veterano, el. bravo Franquin 
no sólo la oyó sino que la repitió á co-
ro con sus camaradas . . . L a frase pa-
só á la historia . . . imaginativa! 
Houssaye la reduce á polvo. Toma 
su microscopio y entre la gran maraña 
de la batalla sigue paso á paso á cada 
individuo—ni uno solo se le escapa, ni 
un testimonio deja de examinar—y les 
dice: mentís! en tal momento estábais 
á tal distancia del héroe, en tal regi-
miento, en tal lugar . . . 
Y abre paso á la Verdad con su sa-
ber afilado por el trabajo y el estudio. 
Además tiene de su parte al mismo 
héroe que continuamente y obstinada-
mente niega y niega. Menas de un mea 
después de la batalla, en Inglaterra, 
herido y prisionero asegura á varios 
oficiales no haber dicho la frase sino 
"otra cosa". E n 1821, en Lille sostie-
ne que ese noble pensamiento no exis-
tió más que en la voluntad enérgica 
de sus compañeros de armas, no fué ex-
presado ni por ellos ni por él. Igual ne-
gación un año después en Dunkerke; 
]p mismo en Xantes, en un ban;|uetc: 
".Respondí unas palabras menos bri-
llantes quizás pero de una energía más 
soldadesca". . . . 
Y el teniente coronel Lemonnier-
Delafosse cuenta que un sargento del 
31 de ligeros asegurábale haber oído á 
Cambronne; " M . . . . ! Yo no me rin-
do!" 
Esta parece ser la frase verdadera. 
L a palabra. 
/, La dijo? 
Psicológicamente es exacta, dice el 
magistral historiador de Warteloo, (1 ) , 
¡M ! 
Palabra vulgar que suena como 
cañonazo en medio de la grandeza épi-
ca del desastre que la inspiró, corta y 
enérgica exclamación universal que re-
sumió admirablemente la. pena gigan-
tesca, la ira sin límites de una nación 
vencida en un momento, tras extraor-
d i na rio período de gloria, de lucha, de 
heroísmo. "Expresión grasera, sin 
duda, pero en aquel momento subli-
me." (üumas.) 
Decir Cambronne es decir su pala-
bra, y decir su palabra es decir Cam-
bronne. 
Nombre é interjección van tan uni-
dos que diríase nacieron al mismo 
tiempo. 
Tan íntimamente los ha ligado la 
imaginación que han llegado á signi-
ficar la misma cosa. 
Apareció por primera vez en letras 
de molde, convenientemente velada, en 
el "Diccionario de contemporáneos,'* 
de'Rabbe (1834). 
Negando la frase i porqué no con-
fesó Cambronne la pa labraf 
Su casamiento con una viuda inglesa 
es quizás la razón. Además. Luis 
X V I I I lo hizo Vizconde (el rudo gene-
ral presumía de excelente educación) 7 
razón más poderosa todavía, la famosa 
réplica se le había convertido en obse-
sión, en una verdadera persecución. 
Se le invitaba por ella y cuando se sa-
bía que á una fiesta ó comida asistL 
ría, todo el mundo no pensaba más 
que en oirle "aquello." E l soldado se 
había convertido en mártir de una fra-
se, que no había dicho. Inconvenien-
cias de la gloria. 
Hay que convenir con I^oussaye que 
puesto que el general respondió algo á 
los ingleses y ese algo no fué la frase, 
tuvo que ser, al menos, la palabra "tan 
natural en tal situación que ese día de-
bió haberla dicho cinco veces, seis ve-
ces. . . como yo!" (general Bachelu), 
M . DE B L A N C K . 
(1) " L a Garde meurt et ne se rend 
pas." Hlstoire d' un mot hlstorique. Tí. 
Houssaye, Folleto (1909 ) Editor, Perrín. 
E S T A M B I E N -
P A R A L A S S E Ñ O R A S . 
P u e d e n D e t e n e r ! a C a í d a d e l C a b e l l o 
c o n e l H e r p i c i d e . 
Las señoras 5 quienes se le ba puesto claro 
el cabello pueden impedir su caída y aumen-
tar el crecimiento con el Herpicide Nov.-hro-
que es ademí.s una de las mis deliciosas locio-
nes, para el cabello. E l Herpicide mata ei ger, 
men de la casna que roe el cabello en sus r a i -
ces. Una vez destruido el germen, la raíz bro-
ta de nuevo y el cabello c e c e tan largo como 
antes. Aun con una sola muestra se convence-
rá cualquier señora a « e el Herpicide Newbro 
es un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite 6 grasa. í í o mancha ni t iñe. 
Cura la Comezón del cuero oabeilndo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y J l en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de José Sarrá * Hlloa, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agientes 
especiales. 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
MCdlce 4e Nifioa 
Consultas de 12 & 3. — Chacón SI. esquina 
4 Aguacate. — T í l é f o n o 910. 
A . 
Dr. R . G U I R A L 
O C U L I S 1 A 
Consultas para pobres | 1 al moa la «ua-
erlpción. Horas de 12 á 2. Consultas partl-
cularea de 2 y media á 4 y raedla. Manrl-
jue 73, entre San Ra íae l y «an J o s é . Te lé -
fono 1334. 
C 51 26-1E 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. Con-
sultas diarlas, de 12 á 2, Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
171 26.6E 
D r . R . F e r n á n d e z Soto 
^,1.as Facultades de Madrid y Habana. 
™ c o del Sanatorlo c o v A D O N G A . 
altos taS de 3 y m ^ á 5. O R e i l l y 100 
-——Jl_______<2 29 52-4E 
V j - Claudio F o r t ú n 
ras . C l n i i o ^ I ^ 8 . y enfermedades de seño-
r i t a s erf i t"^61. H ^ P l t a l número 1. Con. 
78 rr&tis de 12 
D r . J n a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z 15, de 12 A 3. 
C 49 26.1E 
ÍSY m 
ABOGADOS 
Sen lenaclo 46, p r a L T e l . S39. de 1 & 4. 
C 63 26-1E 
ABOGADO 
Mafias y Barraqué . — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C . 6 312-1B. 
DR. HERNANDO 8E6UI 
CATBTDRATICO DBJ L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS 7 SiBSANTA 
N A R I Z T OIDOS 
Neptuno 103 de 12 & 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Marcedei. lunes, miércoles y 
vi-rir-s á las 7 de la mañana, 
C 47 26-1E 
DR. E . SARMIERm* 
Enfermedades del e s tómago , h ígado é in . 
testinos. Enfermedades de s e ñ o r a s . Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San J o s é . Consultas de 1 
á 4 p. m. C 39 26-5 
ClRUJANO-Df íNTISTA 
: o : á a , i 3 £ * . T i L . ' a , E t . n o 
I E . FELIPE MECIA CiÑEAEES 
Catedrático del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
F I E L - • S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Confiiñtos: Lúnes, Miércoles y Viernes, da 
1 A. :!. S.dud 55. Teléfono 1026. 
1.24S1 156-lOc. 
D r . R . 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
15435 26-19D 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l i ? -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 155 á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
C . 3950 26-13D. 
á 2. Campanario 142. 
26.4 
catd^R' J0SE A . FRESNO 
Núm i •7;ClruJ"Lno <,«1 Hospital 
GALIANO 60. T E L E F O N O 1 1 » 
_____ 26.1E 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
san^r*!^11 a.náli8i8 de orina' esputos, 
D(Wi rnl-n f* VÍnOS' 1ÍCOres' a S « a « ^ O -
S' materlaS' S*™**' azÚ-
A X A L I S I S D E O R I X E S ( C O M P L E T O ) : 
PUtOS> ó leche, dos pesos ( $ 3 . ) 
C 73 AeIéf0110 núiracro 0 2 8 . 
26,1E 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez rte la orina. Ve-
néreo, SIfiles, hldrocele. Te l é fono 287. D» 
12 4 3. Jesús María número 83. 
C 42 26-1E 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A r i d a 78. esquina á San Rafael, altoi 
T E L E F O N O 1838 
C 53 26-1E 
& G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O * H A B A N A 7 2 
T E L E F O N O 703 
C 62 26-1E 
D r . A D O L F O K E I T E S 
enfermedades de] KstAmaso 
é Intest ino» excInAlTmnenfc 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt París , y por «1 
anál is i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á. 3 «le la tarde. — Lampa-
rilla, 74, alto», — T»lé íono 87* 
C 52 a*-u0 
Dr, J o s é E n Ferrán 
Catedrátioo le la Escuela de Medicina 
MASAGB V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & 2. Neptuno número 41, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúne» y 
mi^rcflles. 
C 69 26 1E 
CONCORDIA 33 ESrÜINÁ A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en los pa í ses más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales d« 
los reputados fabricantes S. 8. White Den-
tal é Ingleses Jeason. 
Precian de Imu Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . s 0 . 2 0 
Una e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
Una io. sin dolor " 0 . 7 5 
Una l impieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana I' 1.50 
U n diente eupiga " 3 . 0 0 
Orlflcaciop.es desde $ l . t 0 á . " 3 . 0 0 
Una corona de Oro 22 kls . . " 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3-00 
Una id. de 4 á 6 I d . . . . " 5 .00 
Una i d . de 7 á 10 Id . . . . " 8-00 
U n a i d . de 11 á 14 I d . . . . "12 .00 
Los puentes en Oro & razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso & los forasteros que se terminarán su» 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10. 
d« 12 il 3 y de 6 y media & 8 y media. 
C 65 26 1E 
LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nerriot 
Consultas en Belascoafn 106% próximo 
ft Reina de ^ f- 2. — Teléfono 18S>. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación rápida. — 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono S54. 
L L Z NUMERO 40. 
C 44 26-1E 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105, 
Al lado del D I A R I O D E L A MARINA, 
C 57 26-1E 
P I E L — S I F I L I S — SANGHJB 
Curaciones rápidas pos s i s tema» nodernl-
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Círujla en general.—Consultas de 1| 
& 2. — San L l z a r o 246. — T o l é í o a a 1843; 
nrnllai A ios pobres. J 
C 55 26 I B 
Fimos. 
JCHAS BSarta 81. 
C 43 
Be US « S 
26-1E 
D E . C-01IZAL0 A R 0 3 T E 5 U I 
Médico de la Casa fie 
Beneficencia y Meterntrlnil 
Especialista en las enfermedades de ios 
nlfios. mMlcas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 (i 2. 
AGTT1AR 108%. T E L E F O N O 324-
C 50 26 1E 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I 9 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Telé fono 1398. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Te lé fo -
no 1,374. 
C 64 26 I E 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Ca?a de Salud. — Infanta 87. Te lé fono C031 
HABANA 
Flabltacíones confortables y dietas a! ai-
ro • <le todas las fortunas. 
C 70 26-1E 
A n á l i s i s Se o r i n a 
Laborntorlo íinvicrlológico de la CrOalca 
Médlco-OalrCrsrlca de )a EZitbnna 
fnndín'»» en 1SS7 
Se {tírnctlccu •infilisi. «|e ortnn, eaputok, 
Mnttgrr*. leche, •IKK, etc., etc. Prado IOS. 
C 130 26 I E 
B E . F E Á M S G U D E T E L A S J O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i f i i l t lcas . -Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 fe 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 45». 
C 41 26 I E 
D R . G Ü S T A V O G. D Ü P L E S S I 3 
Director de la Casa de Snlml 
de la AiocfscMn Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas disriaq de 1 á 3 
Lealtad número 36. Te lé fono 1132. 
^ 2G..1K 
Dr. Alvarez RueMan 
Medicina general. Oonsalt as de 12 á'i 
C 60 • 26.1E 
P t o o G r a y Santiar) María p i i c T 
CUBA 50. Te lé fono 3153. 
De 2 A 1'. a. » . y do £ & 6 p. m. 
C 59 26.1E 
O C Ü L I S T í i 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 & 3, 
A G U I L A 96. — Telé fono 1743. 
14179 • 52-16N. 
D R . S. A L V A R E Z Y GüáNAGA 
O C U L I S T A 
De las Clínicas de Par í s y Berl ín. Consul-
tas de 1 & 3. Pobres de 4 á 5. 
Habana. P R A D O 2, bajo.s 
15164 26-12D. 
Dres. I gnac io P lasenc ia 
é I g n a c i o B . Plasencia 
Clrn. .no del Hospital nttm, 1, 
Especialistas on Enfermedades ae Mujeres. 
Partes, y CiruJia en general Consultas d« 
1 A 3. Empedrado 60. Teléfono 296. 
C 67 26-1E 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entre San Rafael y San José Te-
léfono 1334. 
C 68 26-1E 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 138. —, Teléfono 2003. — Cónsul-
tas de 2 4 4. —- Cirujía — Vías urinarias. 
C 74 • ' ic tui 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Parfs. 
Especialista, en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos pegrfln «1 procedlmlent* 
de los profesores doctores Hayem y Wtnte» 
de Par ís por el aná l i s i s del jugo ffestrioo, 
CONSULTAS D E 1 fe 3. P R A D O 7«. ba1o«, 
C 58 26-1B 
Or. C . E . F ín lav 
EspeciaUatn eu enfermedades de loa ojoa 
y de loa oídos. 
Amistad número 94. — Telé fono 130Í. 
Consultas de 1 fe 4. 
C 45 26.1H 
1:743 
B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
A n a r d u r a 3 2 
1B8-11S. 
DOCTOR J U A N A N T Í G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopát ica , 
Consultas de 1 fe 3 p. m.—San Miguel 180B 
C 40 26.1E 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas» 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, alto>, 
entre San Rafael y San José. 
C 120 26 I E 
D R , G A L Y E Z GUILLE» 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C 126 26 1K 
D R . H . A L T I R E Z ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z T OIBOe 
Consultas de 1 fe 3. Consulado 114. 
C 61 26-1H 
Poiicaroo Luján 
ABOOAXKJ 
Affular K1, Rano« uapaStol, prutelpaL 
Teléfono 831 i . 
C 3819 52-1D, 
?1 
Medicina y Cirujía.—Consultas de IJ¡ * «. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 » . C o u i p o s t e l a 1 0 1 . 
8 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 11 do L » l o . 
Profesor de Caligrafía 
P o r m u c h o que se e x t i e n d a e l u so 
d e l a s m á q u i n a s d e e s c r i b i r , es i n d u -
d a b l e que no d e j a r á de t e n e r g r a n 
i m p o r t a n c k e n t r e .personas e u l t a s e l 
m é r i t o de p o s e e r u n a b u e n a l e t r a , y 
o n l a s clases c o m e r c i a l e s es de ionipor-
t a n c i a c a p i t a l , n o s ó l o e n los t r a b a j o s 
de t e n e d u r í a de l i b r o s , s i n o en l a s i m -
p l e c o r r e s p i o n d e n c i a . L a e l a r i d a d y l a 
í f e í t ó a á de l a l e t r a es ind i s ipensa ib le e n 
t o d a c o m u n i c a e i ó n que t r a t e d e i n t e -
t'éS'és'. Ü n a c o n f u s i ó n c u a l q u i e r a , u n a 
p a l a b r a m a l i n t e r p r e t a d a , p u e d e d a r 
p i e á se r i a s c u e s t i o n e s y 'has ta á p l e i -
t o s y d i s g u s t o s . 
D e t o d o es to se d e d u c e q u e t a n t o 
en l a s esferas o f i c i a l e s c o m o e n e l 
m u n d o m e r c a n t i l , fe¿ de s u m a u t i l i d a d 
. 1 que l a s p e r s o n a s t e n g a n u n ' b u e n 
. c a r á c t e r de l e t r a , y p a r a e l l o se r e -
q u i e r e u n a e n s e ñ a n z a e s p e c i a l . 
E n l a H a t v a n a h a y u n e x c e l e n t e 
p r o f e s o r d e ' c a l i g r a f í a , D . J u l i á n M i -
j a r e s y G o n z á l e z , m u y a c r e d i t a d o p o r 
e l m a g n í f i c o s i s t e m a de . e n s e ñ a n z a 
q u e e m p l e a , a l e x t r e m o d e q u e n o h a -
ee m u c h o se c o m p r o m e t i ó á e n s e ñ a r 
c a l i g r a f í a 'á u n o s v e i n t e a l u m n o s e n -
t r e s a c a d o s e n t r e l o s q u e t e n í a n m á s 
m a l a l e t r a , y en d o s meses l i i z o e l 
p o r t e n t o de c o n v e r t i r l o s e n u n o s n o -
t a b l e s e a l í g r a f o s . 
A este fin c r e e m o s m u y o p o r t u n o 
r e c o m e n d a r a l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a l a c r e a c i ó n d e 
vna. c á t e d r a d e C a l i g r a f í a , d o n d e l o s 
m a e s t r o s p ú b l i e o s p o d r í a n p e r f e c c i o -
n a r s e en es te a r t e p a r a á s u v e z 
a t e n d e r l o en l a s escue las . 
S e r í a u n g r a n p r o g r e s o en p e d a g o 
g í a . 
s u c e s o 
E l s a r g e n t o de l a P o l i c í a N a c i o n a l 
p e r t e n e c i e n t e á l a o c t a v a e s t a c i ó n , 
F e l i p e H e r n á n d e z , t u v o a y e r n o c h e 
l a . d e s g r a c i a d a o c u r r e n c i ; a de d i s p a 
r a r s e u n t i r o en l a s i é n d e r e c h a , c o n 
u n r e v ó l v e r de r e g l a m e n t o d e s u u so , 
' h a l l á n d o s e e n s u d o m i c i l i o , c a l l e de 
D o l o r e s n ú m e r o 15 B , en J e s ú s d e l 
M o n t e . 
D E P R O V I N C I A S 
P 8 1 N A R D B L » R S O 
p e r a b ^ n c o n a n s i e d a d , n o c o m p a r e c i e -
r o n p o r e s t a r e n f e r m a s . 
N u m e r o s o p ú b l i c o p r e s e n c i a l o s de -
b a t e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
t f o r l e l é g r a f o i 
P i n a i r d e l R í o . E n e r o 10, 8.45 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
La, r u i d o s a v i s t a d e l a c a u s a p o r 
f i o m i d d i o d e l g u a r d i a r u r a l J a i m e 
B n m e t , d e q u e d i c u e n t a es ta m a ñ a -
n a , c o m e n z ó h o y á l a u n a de l a t a r d e , 
e n l a S a l a d e J u s t i c i a d e e s t a A u d i e n -
c i a , d u r a n d o l a s e s i ó n h a s t a l a s s i e t e 
d e l a n o c h e . 
F o r m a n e l t r i b u n a l : L a n d a , P r e s i -
d e n t e ; M a g i s t r a d o s T r e l l e s , G a r c í a , 
V a l d é s F a u l y y P i c h a r d o ; l l e v a l a 
a c u s a c i ó n F i s c a l V a n d a m a . L a d e f e n -
sa, e l n o t a b l e c r i m i n a l i s t a , r e p r e s e n -
t a n t e á l a C á m a r a , E n r i q u e R o i g . 
E l r e s u l t a d o d e l a p r u e b a m u y i n -
d e c i s o h a s t a e l p r e s e n t e . N a d i e , s e g r i n 
l a a l u d i d a p r u e b a , p r e s e n c i ó l o s h e -
chos , n i a c u s a d i r e c t a m e n t e a l p r o c e -
s a d o D í a z , de q u i e n s ó l o d i c e n i q u e e l 
B r u n e t e s t a b a d i s g u s t a d o c o n é l p o r 
o p o n e r s e á q u e l l e v a r a r e l a c i o n e s c o n 
l a s e ñ o r i t a C i r a P i n o . 
E l F i s c a l , P r e s i d e n t e y d e f e n s o r , 
m u y h á b i l e s e n sus p r e g u n t a s . 
M a ñ a n a e m p e z a r á l a s e g u n d a se-
s i ó n á l a s n u e v e a. m . , c o n t i n u á n d o s e 
p o r l a t a r d e . L o s t e s t i g o s C i r a y A n -
d r e a P i n o , c u y a s d e c l a r a c i o n e s se es-
DE PLACETA S 
E n e r o 6. 
Y a e s t á e n f u n c i o n e s e l n u e v o c o l e -
g i o de p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
r e c i e n t e m e n t e a b i e r t o en es ta v i l l a t i -
t u l a d o ' * E l P o r v e n i r , " y a l c u a i a s i s t e n 
á c lase d i a r i a m á s de 8 O a l u m n o s . E l 
d í a p r i m e r o d e l a ñ o a c i u a l h>in d a d o 
p r i n c i p i o las c lases n o c t u r n a s , asis-
t i e n d o á las m i s m a s u n b u e n n ú m e r o 
d ¿ d e p e n d i e n t e s d e l c o m e r c i o de e s t a 
v i l l a y o t r o s c u y o s q u e h a c e r e s n o les 
p e r m i t e n a s i s t i r á l a s clases d i u r n a s . 
E r a de n e c e s i d a d i m p e r i o s a , q u e 
en este p u e b l o , d a d a l a i m p o r t a n c i a 
q u e en p o c o t i e m p o h a a d q u i r i d o , q u e 
h u b i e s e u n c o l e g i o de t a l m a g n i t u d , 
d o n d e , c o m o es s a b i d o , se r e c i b a u n a 
e d u c a c i ó n s u p e r i o r e n t o d o á l a q u e 
se r e c i b e en o t r o s c o l e g i o s q u e a q u í 
existe^n y que s ó l o t i e n e n p o r base e l 
i n c u l c a r n u e v a s d o c t r i n a s y n u e v o s 
d o g m a s á g e n o s á l a i d i o s i n c r a s i a d e 
es te p u e b l o , y q u e v e r d a d e r a m e n t e 
t i e n e n p o c a a c e p t a c i ó n , p o r -TO e s t a r 
e d u c a d o á e l l o n i h a c e r l e a b s o l u t a -
m e n t e f a l t a , p o r q u e ¿ q u e m e j o r co l e -
g i o q u e d o n d e se h a b l e y se p r a c t i q u e 
l a h e r m o s a l e n g u a de C e r v a n t e s ? ¿ Y 
q u é m e j o r e s c o s t u m b r e s , usos y r e l i -
g i ó n q u e los q u e n o s l e g a r o n n u e s -
t r o s m a y o r e s ? 
O r g u l l o s o s debemos es tar , y p o r nues-
t r a p a r t e l o es tamos, de p o d e r c o n t a r 
c o n u n I n s t i t u t o de p r i m e r a y s e g u n -
da e n s e ñ a n z a ; de p o d e r c o n t a r c o n u n 
C e n t r o P e d a g ó g i c o , d o n d e se i n s t r u y a 
y e d u q u e c o m o D i o s m a n d a . L a edu-
c a c i ó n es el t o d o de l o s p u e b l o s ; es 
e l e j i g r a n d e c i m i e n t o de u n p a í s , y es-
t o es p r e c i s a m e n t e l o q u e h a c e f a l t a 
e n n u e s t r o p u e b l o , p a r a e v i t a r de es-
ta m a n e r a l a s m a l a s c o s t u m b r e s y n o 
o i r , c ó m o á d i a r i o o í m o s , de h o c a de 
n i ñ o s , c u y a c a r a c t e r í s t i c a es .'a b l a s -
f e m i a , p a l a b r a s g r o s e r a s que n a d a 
b u e n o p r o d u c e n , y q u e h o y ó m a ñ a n a 
p u e d e n t r a e r g r a v e s c o n s e c u e n c i a s . 
P o r eso a p l a u d i m o s l a l a b o r r e a l i -
z a d a p o r los s e ñ o r e s J u a n J . S á n c h e z 
y L e a n d r o C a s t a ñ ó n , i n i c i a d o r e s de 
u n a i n s t i t u c i ó n de r e s u l t a d o s p r á c t i -
cos y bene f i c io sos , c o m o l o es e l c o l e -
g i o " E l P o r v e n i r , " q u e a l l a n a n d o d i -
ficultades, que a l p r i n c i p i o se p r e s e n -
t a r o n , l o g r a r o n o b t e n e r e l m á s f e l i z 
é x i t o e n g e s t i o n e s t a n n o b l e s y de 
t a n m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s , p r o p e n -
d i e n d o á e n a l t e c e r e l n o m b r e d e l p u e -
b l o y á p e r s e g u i r fines t a n a l t o s , c o m o 
son l o s de l a c u l t u r a y e d u c a c i ó n . 
M e i n f o r m a e l p r i m e r o de d i c h o s 
Sres , q u e d e b i d o a l e n t u s i a s m o c o n q u e , 
t a n t o n u e s t r a s c lases soc ia l e s , c o m o 
l a s c lases p o p u l a r e s , h a n a c o g i d o este 
i d e a l , d e n t r o de p o c o t i e m n o p o d r á 
c o n t a r d i c h o c o l e g i o c o n e d i f i c i o p r o -
p i o y q u e á n o d u d a r l o p u e d e e n l a 
a c t u a l i d a d c o n t a r s e c o n r e c u r s o s pe -
c u n i a r i o s p a r a r e a l i z a r l a o b r a . 
E s de e s p e r a r que a s í r e s u l i e , p u e s 
c o n t a n d o c o n e l e m e n t o s de v a l e r c o m o 
s o n e l A y u n t a m i e n t o , S o c i e d a d " R e -
c r e o de A r t e s a n o s , " D e l e g a c i ó n d e l 
" C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , " " C a s i n o 
E s p a ñ o l , " este ú l t i m o f a c t o r i m p o r -
t a n t í s i m o , j u s t o es q u e pueda , r e a l i -
za r se , t o d a vez q u e se t r a t a de u n a 
o b r a de t a n m a g n a l a b o r c o m o es l a 
e d u c a c i ó n . 
P o r h a c e r r e c a í d o en p e r s o n a s de r e -
c o n o c i d o p r e s t i g i o , d e n t r o y f u e r a de 
l a s o c i e d a d p l a c e t e ñ a , l a D i r e c t i v a de 
esta I n s t i t u c i ó n , A-amos á d a r á c o n o -
c e r l o s n o m b r e s de l o s s e ñ o r e s q u e l a 
f o r m a n : 
P r e s i d e n t e s de h o n o r : E l d e l " C a -
s i n o E s p a ñ o l , " d o n V i c e n t e M a r t í n e z ; 
e l d e l A y u n t a m i e n t o , d o n J o s é P o r r e -
r o ; e l A l c a l d e , d o n G a b r i e l T a r r á n ; 
e l de l a S o c i e d a d " R e c r e o de A r t e -
s a n o s , " d o n F r a n c i s c o G . B u s t o ; e l 
de l a D e l e g a c i ó n d e l " C e n t r o de D e -
p e n d i e n t e s , " d o n J u a n J , S á n c h e z y 
n u e s t r o b i e n q u e r i d o p á r r o c o , p r e s b í -
t e r o D o m i n g o J . T r o y a . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : — D . J u a n J . 
S á n c h e z . 
V i c e p r e s i d e n t e . — D . E l i g i ó T o r r e s . 
T e s o r e r o . — D . I s i d o r o S á n c h c ? C o t e . 
V i c e t e s o r e r o . — D . E m i l i o J . P é r e z . 
S e c r e t a r i o . — D . L e a n d r o C a s t a ñ ó n . 
V i c e s e c r e t a r i o . — D . J u a n A . E s p i -
nosa . 
V o c a l e s . — D . J o s é C o r t é s , D . J o s é 
R o c h e L u z a l d o , D . F r a n c i s c o G o n z á -
l ez , D . M a n u e l R i v e r o , D . L a u r e a n o 
P u j o l , D . A p o l o n i o S a l a z a r , D . L a u -
de-l ino G a r c í a , l i c e n c i a d o L o r e n z o G . 
P é r e z . D . C é s a r P e f a u r t , l i c e n c i a d o 
L u i s L a - V a l e t t e , D . M a n u e l F e r n á n -
dez C o n s u e g r a y D . M i g u e l U r i b a s t e -
r r a . 
D e m á s e s t á e l d e c i r que figurando, 
e n l a D i r e c t i v a q u e p r e c e d e , p e r s o n a s 
de g r a n r e l i e v e en n u e s t r a e s f e r a so-
c i a l , m u c h o s y b u e n o s r e s u l t a d o s ha -
b r á de r e p o r t a r a l p u e b l o en q n e v i v i -
m o s , e l c o l e g i o de que nos ocu .oamos . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
SE AlQUM 
E l e s p l é n d i d o local de A c u l a r y C h a c ó n 
para uno ó m á s establecimientos. Se pue-
de ver á todas horas. Su d u e ñ o : LJnea 
12VA, Vedado. 
263 4 8 
Se ak iu i l an unos entresuelos de dos cuar. 
tos. propios para una corta f ami l i a , pre. 
c ío : $8 pla ta 236 
S K AI ÍQX'II ÍAJV dos habitaciones, Juntas 
6 separada:-;, v is ta al b a l c ó n de la calle, en 
la casa pa r t i cu l a r de la casa Agu i l a , han 
de ser personas honradas y de fo rmal idad : 
Hav para hombres solos. A g u i l a 112. 
338 8 - l l _ 
P R A D O «O, A L T O S . Se a lqu i lan tres 
masrnlflcas habitaciones amuebladas con 
toda asistencia, á ma t r imonios sin n i ñ o s 
6 caballeros solos. Se recomienda la casa 
por serla y t r anqu i l a . 
34* S - l l 
C A ¡UFAN A RIO 14 esquina á. Lagunas. 
Al tos muy frescos y venti lados, con sala, 
comedor y cuatro cuartos, b a ñ o . Inodoros, 
persianas y pisos de mosá i co . La l lave en 
la bodega esquina ft. Lagunas. Informes en 
Vir tudes 86 6 A m a r g u r a n ú m e r o 31. 
351 4-11 
E N LOS CUATRO CAMINOS 
Se cede parte de un local propio para 
p e l e t e r í a . I n f o r m a n en Monte 321. 
354 26-11 
G R A N L O C A L 
Se cede en el mejor punto de Gallano, 
propio para cualquier g i ro . I n f o r m a n : V i r -
tudes 34 (altos.) 
322 8-11 
E n e r o d e 1 9 1 0 
T o d o e l m u n d o sabe e n e l m e s e n 
q u e v i v e , q u e es, desde l u e g o , e l q u e 
s i r v e de e p í g r a f e á estas l í n e a s . M a s 
n o t o d o e l m u n d o sabe que c o r r e s p o n -
d i e n t e á este m e s — y p r e c i s a m e n t e e n 
es tos d í a s p r i m e r o s de E n e r o — a c a b a 
de l l e g a r á l a casa de W i l s o n u n a p u -
b l i c a c i ó n s e l e c t í s i m a , s i n p i v a l p o s i -
b l e en t o d o c u a n t o á m o d a s i ' emcn inas^ 
se r e f i e r e . N o s r e f e r i m o s a .'a g r a n 
r e v i s t a ' " L a R e i n a de l a M o d a . " M u -
e l l í s i m a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s q a e á l a 
ú l t i m a m o d a v i s t e n y de v e s t i r á l a 
ú l t i m a m o d a g u s t a n , y a l a o n o c e n ; 
y a p o r s u m o d a f a v o r i t a t i e n e n , a l pe -
r i ó d i c o m e n s u a l que . de P a r í s , L o n -
d r e s , V i e n a , M a d r i d , N u e v a Y o r k , T u -
r í n , B e r l í n y o t r a s g r a n d e s c a p i t a l e s , 
v i e n e á ser e l m e j o r v o c e r o d e l b u e n 
g u s t o , d e l b u e n t o n o en e l t r a j e o f e m e -
n i n o . N o o b s t a n t e esto, n o q u e r e m o s 
n i p o d e m o s m e n o s de i n d i c a r á l a s d a -
m a s d e s c o n o c e d o r a s de l a s m a g n i f i -
c e n c i a s de ' ' L a R e i n a de l a M o d a , " 
q u e h a r í a n m u y b i e n v i e n d o ¿n O b i s -
p o 5 2 — ó m a n d a n d o a l l í á b u s c a r l a 
p a r a v e r l a — t a n s u p e r i o r r e v i s t a . Se-
g u r a m e n t e h a n de q u e d a r e n c a n t a d a s 
de sus finos g r a b a d o s , de sus m o l d e s , 
de sus p a t r o n e s , de su m u y a m e n o y 
m u y i n s t r u c t i v a t e x t o , de t o d o , en fin, 
ese c o n j u n t o de p r e c i o s i d a d e s q u e en 
sus n u m e r o s a s p á g i n a s a t e s o r a l a se-
l e c t a p u b l i c a c i ó n , Y q u i é n n o q u i e r a 
m o l e s t a r s e en i r n i en m a n d a r á Ca-
sa de W i l s o n á p o r " L a R e i n a de l a 
M o d a , " e n v í e á t o l l o s o , — p o ^ c o r r e o 
— v e i n t e c e n t a v o s en se l los , que S o l l o -
so, p o r c o r r e o t a m b i é n , l e r e m i t i r á u n 
e j e m p l a r - m u e s t r a . 
L a s u s c r i p c i ó n á " L a R e i n a de l a 
M o d a , " e s t á a l a l c a n c e de t .do el 
m u n d o , pues s ó l o cues t a u n c o n t e n a l 
a ñ o . e n v i a d a á c u a l q u i e r l u g a r . Se a d -
m i t e n a b o n o s s e m e s t r a l e s y t a m b i é n 
se v e n d e p o r n ú m e r o s u e l t o . E l n ú m e -
r o v a l e c i n c u e n t a c e n t a v o s . 
E N S I K T K C E N E J N E S se a lqui lan los ba-
jos de la casa Oquendo 2, compuestos de 
sala, comedor .tres cu-artos, con servicio 
-sanitario, acabados de cons t ru i r y dos ven-
tanas & la calle. I n f o r m a n en Oquendo 2, 
f á b r i c a de m o s á i c o s "La Balear." 
337 8-11 
VIBORA,—Ger t rud i s esquina á. Pr imera , 
Reparto de Rivero, se a lqu i l a esta c ó m o -
da y saludable casa en 12 centenes. Es-
t á acabada de p in t a r y tiene completos 
sus servicios sanitarios. L a l lave al lado, 
donde in forman. 365 5-11 
S E A L Q U I L A 
Para f ami l i a de gusto, se a lqui la la her-
mosa casa n ú m e r o 90 de la Calzada de la 
R'eiria'i En la misma in forman. 
274 8 9 
Se a l q t i i i a en 7 c e n t e n e s . I n f o r m a n , 
M u r a l l a n ú m e r o 27 , a l t o s . L a l l a v e en 
lo s bajots. 
310 4-9 
E X S A N I G X A C I O 47 (bajos) se a lqui la 
una sala con dos ventanas, piso de m á r m o l 
v entrada nldependlente. catía decente, na-
ra bufete, escri torio, gabinete de c ó n s u l 
tas, comisionista ó cosa a n á l o g a Pr^ '^o: 
cuatro centenes. 230 . 
E E y V B L L E G / I S 6 4 
Se a lqu i la una h a b i t a c i ó n alta, aniue. 
blada, con servicio de cama por $12-72 o'.o 
á persona de moral idad. 
229 4-S 
EX CASA P A R T I C U L A R se a lqu i la un 
d fpa i t amento de tros habitaciones, com. 
pletamente independientes, juntas 6 sepa. 
ra<la«. Reina 44 (altos.) 
S E A I Í Q T ' I I J A X las casas Calzada del L u -
y a n ó n ú m e r o s 179 y 183A, con sala. come, 
dor y 3 cuartos, á tres centenes cada una: 
las llaves en la bodega de al lado; el due-
ño en San Juan de Dios (café el Alba, ) de 
4 á 6, M. Santana. 
265 Y.-l — 
V E D A O O En la calle 11 entre B y C. 
se a lqui lan casas á 5. 6 y 7 centenes, con 
4 cuartos, sala, comedor, agua de vento. 
Kas. b a ñ o é inodoro; con todos los adelan-
tos h i g i é n i c o s ; situadas en el mejor pun-
to de la loma y á una cuadra del e l éc t r i co . 
En las mismas i n f o r m a r á n . 
OSÍ 8-8 
SE AldülUi 
Dos casas, unos altos y otm 
tillo próximo á Montes 
didades para regular famil ia ?(iaS 
S a b a t é s y Boada, Unlver.sida,1llltorv! 
fono 6187. aafl 20 
152 
EN JESUS D E L M O X T E ' ^ T r , ^ 
sa número 1 de hi callo de pull4 
portal, sala, salóla y cuatro OM R« 
corriente y servicio sanitario- i*0'4 
la bodega y darán ra/.ón en Pr.a ]k\ 
138 
EN HABANA 128 
Casa de orden, se alqui lan 
taciones á precios mód icos 
166 
V E D A D O — E n la calle 11 esquina A v . 
se a lqui lan dos accesorias: una de $10.60 y 
otra de $6, con b a ñ o , m á s dos cuartos, uno 
de $9 y otro de $7-50 á una cuadra del 
e l éc t r i co , en Ja misma i n f o r m a r á n . 
256 8-s__ 
V E D A D O 
En la calle S é p t i m a n ú m e r o 63, esquina 
á F, se a lqu i lan habitaciones á $12 
y $8 plata, acabadas de p in ta r 





V E D > D O : A C A B A D A D E F A B R I C A R L A 
casa calle diez n ú m e r o 8 propia para exten-
sa fami l ia á una cuadra de la linea, contie-
ne sala, antesala, diez cuartos. Informes en 
la misma ó Mercaderes 26. „ 
15845 19 3 1 Í L _ 
e A l l U N O 75 TELEFONO U 6 1 
Se a lqui lan habitaciones con ba l cón á la 
calle con toda asistencia, servicio esmera-
do y b a ñ o en el mismo piso. Se cambian 
referencias. 212 4.7 
S E T O M A E N A L Q U I L E R 
En la zona de Monserrate á Br .hía y des-
de Tejadi l lo á Paula, una casa grande que 
s i rva para almacenar m e r c a n c í a s , de 400 
á 600 metros cudrados de superficie. No 
impor t a que sea de c o n s t r u c c i ó n an t igua . 
Diriprirse por correo á F. M.. Apartado 5. 
273 4-9 
S E A L O X I L A X ' los bajos de la casa n ú -
mero 32 de la calle de Perseverancia. Pa-
ra informes. Mercaderes 29, altos. 
275 13 9 
En $31.80, un piso de sala. 4 cuartos y 
servicio independiente, en Compostela 113, 
entre Sol y M u r a l l a . 
293 4-9 
E X LA C A L L E D E L SOL «3. se a lqui la 
un departamento alto, in ter ior , propio para 
caballero ó ma t r imon io sin n iños . I n f o r 
marSn, Prado 29, altos. T e l é f o n o 3231. 
277 8-9 
Policía de! Puerto 
E n el C e n t r o de S o c o r r o d e . R e g l a 
f u é a s i s t i d o J o s é E c h e v a r r í a , ele u n a 
h e r i d a p u n z a n t e en e l p i e d e r e c h o . 
S M i L A l / I f l O 2 2 4 
SE A L Q I ' I L A X en $47-70 oro e s p a ñ o l los 
modernos altos, entrada independiente, sa. 
la comedor, 4 cuartos corridos, dos m á s 
altos. Concordia 154 L a l lave é informes 
en Gallano 75 (altos.) 211 4-7 
SE A L Q U I L A N dos casas"""^— 
Falgueras « squiMa á San P.^lm la o 
compuestas de sala, c«.nK>dof' Je ^(9 
taciont's, rocina, duolia ó inodoro 0 ^ 
y seis centenes. InloriiKiD r w - t en « 
( J a r d í n . ) U)0 
V E D A D O . Se a lqui la i T T i i J H 
da casa de la calle IV núni 
t 
M 
n M. las llaves íi odas horas r."ñ' 
de la rsquina  l 'ara mñR n:* \ ( 
en >ompostela 111. Teléfono 7 o p | l 
GRAN CASA 
T E i M I E N T E R E Y l | 
Luz e l éc t r i ca , e s p l é n d i d a s ducha.) 
sos salones, ventiladores, servici;) 
abonos á. $2 a. m . Oficinas , , . .. 
amuthhnlas. l i iüpi -za '•sincradtsima ^ 




varios consulados. Los e léc t r icos 
da la ciudad pasan por la 
ció, todo incluso, de $1-25 
b i t a c i ó n . Hay b a r b e r í a . 
91 
da á todas horas, casa roe omendaA . " I 
Puerta4^ 
S E A L Q U I L A 
En 5 centenes la casa número S A-
calle Lacret y Veiga. la Víbora u, 
m a r á el ingeniero seño,- Xic^medes í) 
A d á n , calle A n ú m e r o j L' (.Vedados 
C 151 i , 
SE A L Q C I L A KX O A L I A X O S4 
Banco Nacional) un magníf ico apartan,11 
to de cuatro habitaciones ,01, vista 
cal le; t a m b i é n hay habitaciones para t, 
bres soles. 119 r 
Para corta f a m i l i a el piso pr inc ipa l de 
la moderna casa Escobar 3. L a l lave t n la 
bodega esquina á San L á z a r o é in fo rman 
en Manrique 128 entre Salud y Beina. 
216 8-7 
SE A L Q U I L A una m a g n í f i c a accesoria 
propia para establecimiento, en Composte-
la entre Obispo y O'Reil ly . I n f o r m a r á n en 
Obispo 56 
184 4.7 
SE ALQT ' ILA en 10 centenes, l a casa I n -
dus t r i a 57: t iene 5 cuartos y servicio sa-
n i t a r io . Su dueño , Vi r tudes 18. 
181 4-7 
E X E L V E D A D O , en la calle 21 entre 
C y D. se a lqu i l a una casa de tres cuar-
tos, comedor y cocina, b a ñ o é inodoro. L a 
l lavp en la esquina de D. 
176 4.7 
En 8 centenes, con 1| 
sos finos, cielos rasos, 
doro, casa elegante. 
294 
! sala. 3 cuartos, p i -
cocina, b a ñ o é ino-
4 9 
OBRARIA NUMERO 14 
ESOÜINA A MERCADERES 
Se a lqui lan habitaciones y departamen-
tos k precios módicos . 
280 8 9 
G R A N C A S A 
Se a lqu i la l a de Indus t r i a 160. donde es-
t u \ o el hotel Habana, propia para sub. 
arrendar por departamentos ó habitacio-
nes. I n f o r m a n en A m a r g u r a 23. 
279 8-9 
K X 13 CEXTEXRS se a lqu i lan los b o n i . 
tos y venti lados bajos Lea l tad 38. t ienen 
sala, saleta, comedor. 4 cuartos grandes 
1 de criado, doble servicio. L a l lave Lea l -
tad 67 (bajos.) Informes. Obispo 121. 
291 8-9 
S E A M I U S L A 
E l tercer piso de Vi r tudes 93A. con 5 
cuartos, sala y saleta, comedor al fondo, 
b a ñ o . 2 inodoro y gran coclna.en 12 cente-
nes. En los bajos la l l ave ; t r a t a r con la 
agencia, al lado el n ú m e r o 89 
T a m b i é n se a lqui lan los bajos Manr ique 
190, con 4 .cuartos, sala, comedor, etc., etc. 
En los altos la l lave: t r a t a r en Vi r tudes 
89( Agencia de mudadas.) 
22-1 4-7__ 
S E A L Q t l L A la casa Calz"da del Cerro 
484 esouina á D o m í n g u e z , toda de mam-
p o s t e r í a . con altos á, la calle D o m í n g u e z , 
con cochera, caballeriza y d e m á s comodi-
dad eŝ ^ 221 4^7 _ 
S E A L Q T ' l L A X los hermosos bajos de 
Barcelona 18, con sa.la, saleta y z a g u á n ; 
cinco cuartos, pisos de m o s á i c o y sanidad 
á la moderna: la llave en los altos y su 
d u e ñ o . Manrique 152(altos.) 
- 7 4-7 
E N O ' R E I L L Y 21 (ALTOS) se a lqu i lan 
dos habitaciones amplias y vent i ladas: es 
casa de f a m i l i a ; se d á U a v l n . 
147 • 8-6 
A n t o n i o G o n z á l e z , t r a h a j a n d o en 
u n a c a c h u c h a , se c a u s ó u n a c o n t u s i ó n 
e n e l c o s t a d o d e r e c h o . 
L a c a e h u c h a " 1 0 de O e t u h r e , que se 
e n c o n t r a h a d e p o s i t a d a en l a C a p i t a -
n í a d e l P u e r t o , f u é e n t r e g a d a a y e r á 
su p r o p i e t a r i o d o n J o s é O r t r í . 
Se a lqui la la casa Pluma n ú m 2 esquina 
á S a m á . Tiene baño , caballerizas y agua 
abundante. La l lave en P é r e z n ú m . 1, Ra-
zón : en A g u i l a 65. 249 4-8 
L A V I D A D E L M I N E R O 
E n t r e los m ú l t i i p l e s i n c o n v e n i e n t e s q u e o f r e c e l a v i d a d e l m i n e r o f i g u -
r a com p r e e m i n e m e i a eL de e x p o n e r á q u i e n í a ejerce, á numerosa-s y g r a -
v e s e n f e r m e d a i d e s d e l e s t ó m a g o , á c a u s a d e l a s e a n d i e i o m e s a n t i h i g i é n i c a s de 
l a s m i n a s á e n o r m e s p r o f u n d i d a d e s d e l a a b s e n c i ó m d e gases y m i a s m a s y 
d e l e x e e s i v o t r a l b a j o . 'Es to e x p l i c a l a gira-n p o p u l a r i d a d de l a s 
P A S T I L L A S D E L B E . R I C H A R D S 
en ilas r c g k m e s m i n e r a s -de P i t - t i sbu rg , M e n o n g a h e l a y o t r a s e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s ; e n l a s de- Coa l iu iEa y d e m á s i p u n t o s d e M é j i e o S e p t e n t r i o m l , y e n 
l o s c e n t r o s m i n e r o s c o m o t a m b i é n e n l a s s a l i t r e r a s d e l a v e r t i e n t e d e l P a c í -
f i c o M e r i d i o n a l . 
S É A L Q U I L A : : 
Los modernos altos de Rayo 31, 
diatos á. Reina. Para verlos de 9 
de 3 á 6, todos los d í a s . 
324 
inme-
L 11 y 
4-11 
SE A L Q U I L A 
¡Su ia rez IOS, a l t o y. b a j o . 
362 S - i l 
S E A U t U I L A l V dos hermosas hab i t a r io -
nes. jun tas ó separadas, con v is ta á l a 
calle .casa par t icu lar , no se admiten n i -
ñ o s y se quieren personas. decentes. V i -
llegas S ,entrada por Amargura , pise p r i n -
cipal . 367 8-11 
C e r c a d e M u r a l l a 
Habana 113. Se a lqu i lan baratos estos 
e s p l é n d i d o s altos .propios para una f a m i -
l i a acomodada. Llave en los bajos. Para 
su ajuste, C h a c ó n 14 (altos.) 
317 4-11 
A p o d a c a n . 2 A , 
e s q u i n a á E c o n o m í a 
Se a lqui la el a l to pr inc ipa l , con sala sa-
leta y cuatro habitaciones, b a ñ o y dos i n o . 
doros y cocina, todas las habitaciones dan 
á la brisa, acabado de fabr icar puede ver-
se á todas horas. Informes, sus d u e ñ o s . Cía. 
nales y Sobrino, Cristo n ú m e r o 33 (bajos,) 
250 4-8 
SF, A L Q L I I Í A un hermoso segundo piso 
de nueve habitaciones, propio para ofici-
nas ó establecimiento de modista, punto 
muy cén t r i co . O 'Rei l ly 85. D i r i g i r s e á Á. 
R.. 'Obispo 75. 259 8 8 
Malecfi» 75, p r ó x i m o á desocuparse, se 
a lqu i lan estos e s p l é n d i d o s bajos, con sala, 
comedor y 6 cuartos; pisos finos; cielos ra-
sos, luz e l é c t r i c a y de gas. i n s t a l a c i ó n mo_ 
derna; con tres balcones a l M a l e c ó n : en 
los altos in forman. Precio: 18 centenes. 
20S • 4-7 
JESUS D E L M O N T E : se alqmTiTu: 
casa de la calle do Vi l lanueva esqu 
Santa Ana. compuesta .lo 2 ventanas ^ 
saleta, 3 cuartos, cocina, ducha, ¡n'-™ 
de azotea y tejas, patio, traspatio, 
finos, etc. L a l lave en la ca rn i ce r í i 
de i n f o r m a n . 121 - doi __15 5 
COMPOSTELA 75 ( A L T O S ) : Se 
un mí.prnífico sa lón A la callo, con gablí 
te; a d e m á s otro cuar to . -Mucha limni» 
y t r anqu i l i dad . ' 3 
117 
SE A L Q U I L A EX 2! contónos un alto 
gio con cuantas como.!klaflo< pu^da <Je9l! 
una famil ia de gusto: Mr.Uci 'n núm, 12 „ 
gunda cuadra del Prado; tiene sala, cóm 
dor, recibidor. G cuartos. 2 baños y 2 
doros. En 1?. misma el portero y "por 
léfono 1 257^ 125 H 
SE ALQUILAX"~LOS 1 Í A J O S de Vive?" 
mero SO. con snla. saleta y cinco cuartoi 
se ar regla al KUS- I ele] que los alquile 
la misma d a r á n r a z ó n . 
96 8.5 
[ A L O J A 1 6 5 
En cinco renienos. a lqui lan hermoso 
tajos ihdependicnto?. In forman Cafó' 







V E D A D O 
Se A l q u i l a la fresca y n 'mda casa 
2 n ú m e r o 10. entre 11 y 13. capaz para un 
numerosa f ami l i a y precio mód ico . Hj, 
ve en la bodega esquina á L ínea . Ihíoi 
mes en M u r a l l a y Berna/.a. Almacén ib% 
j idos . 
40' U 
SE A L O t I L A N 
En diez centenes, los á m p l i o s . eleganta 
y venti lados altos de ¡a rasa de Carlos'H 
n ú m e r o 201 esquina ¡i o f e n d o y á la brt 
sa. Informes en la misma r.isa y en Oirj. 
p í a n ú m e r o 7. 47 F 1 
S o l x i . ' C t m • - á b X 
Se a lqu i la esta casa de altos y bajos en 
14 -¡entenes. L a l lave al lado, y d e m á s i n -
formes en Malecón 75 (altos ) 
207 4.7 
S K A L Q I I L A V los altos y bajos de Be-
l a s c o a í n 613 esquina á Carmen; y los ba-
jos de Cerro n ú m e r o 787, para e s t a b l e c í , 
miento. In formes en los mismos 
192 15-7 
V E D A D O . — S e a lqui lan , á f ami l i a de posi-
ción, los altos nuevos de L inea esquina á I . 
con siete dormi tor ios , tres cuartos de b a ñ o 
y d e m á s comodidades I n f o r m a n en los 
bajos 6 en Empedrado 5. Ledo. Mar io Díaz 
I r i za r , Te lé fono 896, de 10 á 12 y de 3 á 5. 
260 6-8 
E N R E E V ' X 74 se a lqu i la un hermoso de-
partamento al to bien vent i lado, con todo 
el servicio sani tar io é independiente; y un 
z a g u á n . Precio módico . Se a lqu i la otro de-
partamento con vista á la calle, alto, bien 
vent i lado, muy barato. En Galiano 136, 
frente á la plaza. 241 8 8 
¡Pili FillLIi 
DE BUEN GUSTO 
Se a lqu i lan los e s p l é n d i d o s altos de la 
casa P r í n c i p e Alfonso 322. decorados y con 
todo el confort que se pueda desear. I n -
forman S a b a t é s y Boada Univers idad 20. 
T e l é f o n o 6187. 
151 8-6 
SE A L H Ü M ; 
Acabados de fabricar ios altos indepoa-l 
dientes de la casa Monte 122 esquina 11 
Figuras, compuo.-ros <]•• l'im-to, sala, » l 
leta. recibidor y cinco cuartos y demás ser-I 
vicios, propios para méd ico d o n t i s t á S ^ H 
m i l i a de gus to . En la misma ir.sformaréih( 
31 
S E ALQUILAN -
Lo hermosos y ventilados altos deredn 
é izquierda, acabados do construir y CM 
todo el servicio sani tar io modo ra o. etK'Jll 
calle de la Habana n ú m e r o 1SS > sntre M» 
cod y Paula A media cuadra do ios {fMlJ 
vis e l é c t r i c o s . Llave on la bodega de, 
cod y Paula y para intormes San Pedro 6. 
9 • Sríf 
iN 10 
CON BALCON 
á dos calles se a lqu i la un departamento 
en casa decente, t r anqu i l a y de g ran res 
peto. Salud 22. 
238 4-S 
S E AL()1 n ,A el frente de los altos de 
la casa Vil legas n ú m e r o 61. compuestos de 
sala, dos cuartos comedor, b a ñ o y ducha, á 
corta f a m i l i a y sin n iños I n f o r m a r á n en 
los bajos ( S a s t r e r í a . ) 
245 4-8 
SE A L Q U I L A L A CASA calle de V l r t u . 
des 75, casi esquina á Galiano compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos bajos, tres 
altos, la l lave en la F e r r e t e r í a de Bengu-
ria, Galiano y Vir tudes , informes Berna-
za n ú m . 8 162 6 6 
SE A L Q U I L A M U Y barata la casa J e s ú s 
del Monte 643, compuesta de sala rec ib i -
dor, cinco cuartos, saleta, patio, t raspatio, 
etc. E s t á toda acabada de p in ta r y se en. 
cuentra situada, en el lugar m á s alto de 
la V í b o r a . 168 6 6 
E ' i San L á z a r o 388R. -V.udc estuvo el As.'l 
lo "San José . " se aUp'Ua con ó sin conti'MB 
todo el frente de dicho edificio, cmn»»»»! 
de amplios salones, hab í taciones altas yj 
hermoso pi io con portal s interiores pW. 
píos, p.arn uno ó m á s estaMorimientosdla 
d u s í r l a l e s . garages, etc. etc. Puede vevíí 
á tooas horas é i n f o r m a r á n , al fondo. 
do] Vapor n ú m e r o el Administrador de. 
S A " E l Progreso." 
C 2S H 
V E D A D O . En lo m á s al to de la loma, 
á la entrada calle N esquina á 19 se a l . 
qui la la hermosa casa " V i l l a Sara." con 
todas las comodidades. I n f o r m a n a l lado 
y en B a r a t i l l o 9 (a l tos . ) Te l é fono 782. 
149 8-6 
S E A L Q U I L A 
En Compostela SO. altos, mía sala para 
c r i to r lo , consultas m é d i c a s ó cosa anSlJt 
C 21 J j l l 
^ E ' A ^ R T E Ñ D A la g ran flrica_rúst1.^^ 
S A B A N I L L A , do veinte ra! allerias.de tierra, 
á media hora do camino do la IT'abJílna, 
inmejorables aguadas; tiene vías de com* 
nicaciót i . la carretera de la H a b a n a * 
nec v los t r a n v í a s e l éc t r i co s de la Llana 
f\ G u i ñ e s , r a r a informes dirigirse « a 
d u e ñ o . J e s ú s d^l Monto número "%Vn 
bara.__ 15834 1? - " ^ 
V E D A D O T C a n e M entre .1 é T s e a l d U l | f 
dos habitaciones, ún i cos iprniil lnos. se fyffl 
bian referencias; no hav papel en la P ' l , » . 
^15715 _ U . j ^ 
SE A I ^ U n ^ A 'pnra~esTablecÍmiento el 
jo de Cuba 119 esquina á Merced.;:.*» 
misma i n f o r m a r á n . „„ 
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C . F L A M M A R I O N 
PRIMERA PARTE 
íl OKTINTTA) 
e i a i r e r e s p i r a d o causa r á p i d a m e n t e 
l a m u e r t e . P u e s b i e n , u n n u e v o despa -
c h o t e l e f ó n i c o d e l O b s e r v a t o r i o d e l 
G a o r i s a n k a r v i n o á c o n f i r m a r e l d e l 
M o n t e I T á i n i l t o n a g r a v á n d o l o . E s e 
p a r t e d e c í a : 
" L a t i e r r a q u e d a r á e n t e r a m e n t e s u -
m e r g i d a en e l n ú c l e o d e l c o m e t a , q u e 
y& es t r e i n t a veces m á s ancho, q u e e l 
d i á m e t r o e n t e r o d e l g l o b o , y q u e de 
d í a en d í a se e n s a n c h a . " 
¡ T r e i n t a veces e l d i á m e t r o de ' g l o -
b o t e r r e s t r e ! A u n q u e e l c o m e t a pasa -
r a e n t r e l a T i e r r a y l a L u n a e n v o l v e -
r í a á l o s dos a s t r o s , t o d a vez q u « u n 
p u e n t e de t r e i n t a t i ( r r a s b a s t a v u p a -
r a r e u n i r n m s t r o m u n d o y o n su sa-
t é l i t e . 
D e s p u é s , d u r a n t e l o s t r e s meses c u -
y a h i s t o r i a a c a b a m o s de r e s u m i r , e l 
c o m e t a s a l i ó de l a s p r o f u n d i d a d e s t e -
l e s c ó p i c a s y se h i z o v i s i b l e á s i m p l e 
v i s t a ; h a l l á b a s e y a f r e n t e á l a T i e r r a 
£v se c e r n í a a h o r a g i g a n t e s c o t o d a s l a s 
n o c h e s e n p r i m e r a l í n e a d e l e j é r c i t o 
de las e s t r e l l a s ; c o m o u n a a m e u a z a ce-
l e s t e . S u d i m e n s i ó n a p a r e n t e a u m e n -
t a b a de d í a en d í a . E r a e l T e r r o r en 
p e r s o n a s u s p e n d i d o s o b r e t o d a ? l a s ca-
bezas, a v a n z a n d o l e n t a , g r a J u a l é 
i n e x o r a b l e m e n t e , á m a n e r a de f o r m i -
d a b l e e s p a d a . Se i n t e n t ó u n p o s t r e r 
e n s a y o , n o p a r a a p a r t a r l o de su c a m i -
n o — i d e a e m i t i d a p o r l a c í a s . i de los 
u t o p i s t a s , q u e t o d o l o c r e e n f á c i l , y 
q u e se h a b í a n a t r e v i d o á i m a g i n a r l a 
p r o d u c c i ó n de u n f o r m i d a b l e v i e n t o 
e l é c t r i c o , m e d i a n t e b a t e r í a s c o l o c a d a s 
e n l a c a r a de l a T i e r r a q u e i b a á r e -
c i b i r e l c h o q u e — s i n o p a r a e x a m i -
n a r de n u e v o e l g r a n p r o b l e m a e n t o -
dos sus a spec tos , y c a l m a r t a ) vez l o s 
á n i m o s , d e v o l v e r l a e s p e r a n z a - n e d i a n -
t e e l d e s c u b r i m i e n t o de a l g ú n v i c i o de 
f o r m a en l a s s e n t e n c i a s p r o n u n c i a d a s , 
a l g u n a c i r c u n s t a n c i a o l v i d a d a en l o s 
c á l c u l o s ó l a s o b s e r v a c i o n e s : q u i z á s e l 
c h o q u e no- f u e r a t a n f u n e s t o c uno ha -
b í a n a n u n c i a d o l o s p e s i m i s t a s . E l l u -
n e s á q u e nos r e f e r í a m o s d e b í a p l a n -
t e a r s e e n e l I n s t i t u t o u n a d ' s c u s i ó n 
g e n e r a l c o n t r a d i c t o r i a , es d e c i r , cua -
t r o d í a s ajates d e l s e ñ a l a d o p a r a e l 
c h o q u e , q u e i b a á o c u r r i r e l v i e r n e s 
13 de J u l i o . E l a s t r ó n o m o m H c é l e -
b r e de F r a n c i a , e n t o n c e s d i r e c t o r d e l 
O b s e r v a t o r i o de P a r í s ; el P r e s i d e n t e 
d e l a A c a d e m i a de M e d i c i n a , fisiólo-
go y q u í m i c o e m i n e n t e ; e l p r e s i d e n t e 
de l a S o c i e d a d a s t r o n ó m i c a f r a n c e s a , 
m a t e m á t i c o h á b i l , y o t r o s o r a d o r e s 
m á s d e b í a n h a c e r uso de l a p a l a b r a , 
c e n t á n d o s e e n t r e e l l o s u n a m u j e r i l u s -
t r e p o r sus d e s c u b r i m i e n t o s en l a s 
c i e n c i a s f í s i c a s . N o se h a b í a d i c h o l a 
ú l t i m a p a l a b r a . P e n e t r e m o s , pues , b a -
j o l a c ú p u l a s u c u l a r , p a r a a s i s t i r a l 
d e b a t e . 
A n t e s , s i n e m b a r g o , e x a m i n e m o s 
p o r n u e s t r a p r o p i a c u e n t a ese f a m o s o 
c o m e t a que a b s o r b e á l a h o r a a c t u a l 
t o d o s los p e n s a m i e n t o s . 
C A P I T U L O I I 
E l c o m e t a 
E l e x t r a ñ o p e r s o n a j e h a b í a b a j a d o 
k n t a r a e n t c desde las p r o f u n d i d a d e s 
i n f i n i t a s . E n vez d e p r e s e n t a r s e b r u s -
c a m e n t e , de p r o n t o , s e g ú n se h a o b -
s e r v a d o en m u c h a s ocas iones r e s p e c t o 
de l o s g r a n d e s c o m e t a s , sea c u a n d o es-
t o s a s t r o s l l e g a n s ú b i t a m e n t e á v i s t a 
de l a T i e r r a , d e s p u é s de s u paso p o r e l 
p e r i i h e l i o , sea c u a n d o u n a s e r i e de n o -
ches n e b u l o s a s ó i l u m i n a d a s p o r l a 
L u n a h a i m p e d i d o l a o b s e r v a c ' ó n d e l 
c i e l o á los b u s c a d o r e s de c o m e t a s , e l 
flotante v a p o r s i d e r a l p e r m a n e c i ó p r i -
m e r o e n l o s e spac ios t e l e s c ó p i c o s , d o n -
de s ó l o l o s a s t r ó n o m o s p o d í a n obse r -
v a r l o . E n l o s d í a s inmediatoi ' is á s u 
d e s c u b r i m i e n t o n o f u é a c c e s i b l e m á s 
q u e á los p o d e r o s o s e c u a t o r i a l e s de l o s 
o b s e r v a t o r i o s . P e r o e l p ú b l i c o i n s -
t r u i d o n o t a r d ó en b u s c a r l o p o r e l 
m i s m o . L a s casas m o d e r n a s e s t á n t o -
das c o r o n a d a s p o r u n a a z o t e a ó t e -
r r a d o s u p e r i o r q u e se d e s t i n a p r i n c i -
p a l m e n t e á los e m b a r q u e s a é r e o s ; g r a n 
n ú m e r o de e l l a s t i e n e n a d e m á s c ú p u -
l a s g i r a t o r i a s . Y en l a é p o c a de q u e 
h a b l a m o s n o se c o n o c í a f a m i l i a p u -
d i e n t e n i n g u n a q u e n o t u v i e r a u n t e -
l e s c o p i o á s u d i s p o s i c i ó n , y o i n g u n a 
h a b i t a c i ó n se c o n s i d e r a b a c o m p l e t a 
s i n u n a b u e n a b i b l i o t e c a do l i b r o s 
c i e n t í f i c o s . 
A s í es que el c o m e t a f u é o b s e r v a d o 
p o r t o d o el m u n d o , p e r m í t a s e l a f r a -
se, desde el i n s t a n t e en que e s t u v o a l 
a l c a n c e de los i n s t r u m e n t o s de m s d i a -
r.c p o d e r . E n c n a n t o á l a s c lases l a b o -
r i o s a s , q u e t i e n e n s i e m p r e m u y c o n t a -
dos sus i n s t a n t e s , los a n t e o j o s p u e s t o s 
á s u d i s p o s i c i ó n e n l a s p l a z a s p ú b l i c a s 
f u e r o n a p r o v e c h a d o s desde l a p r i m e r a 
n o c h e de v i s i b i l i d a d p o r i m p a c i e n t e 
m u l t i t u d , y c a d a v e l a d a r e c - L i d a b a n 
s u m a s f a n t á s t i c a s , n u n c a i g u a l a d a s 
los a s t r ó n o m o s a l a i r e l i b r e . P o r o t r a 
p a r t e , m u c h o s t r a b a j a d o r e s t e n í a n a n -
t e o j o s p r o p i o s , sobre t o d o en p r o v i n -
c ias , y t a n t o la j u s t i c i a como l a v e r -
d a d nos o b l i g a n á d e c l a r a r q u e q u i e n 
p r i m e r o s u p o d e s c u b r i r e n F r a n c i a el 
c o m e t a ( d e j a n d o a p a r t e los o b s e r v a t o -
r i o s o f i c i a l e s ) n o f u é u n a p e r s o n a de 
h i s o c i e d a d , n i u n g r a n p e r s o n a j e , n i 
u n a c a d é m i c o , s i n o u n m o d e s t o o f i c i a l 
d e s a s t r e de u n b a r r i o de So i s sons . 
q u e p a s a b a l a m a y o r p a r t e de sus no-
ches a l a i r e l i b r e y q u e s u p o a d q u i r i r , 
c o n a h o r r o s p e n o s a m e n t e r e u n i d o s , u n 
e x c e l e n t e a n t e o j i t o , que le s e r v Í R p a r a 
e s t u d i a r l a s c u r i o s i d a d e s d e l c i e l o . E s 
u n a o b s e r v a c i ó n d i g n a dp c o n s i g n a r s e 
q u e b a s t a e l s i g l o X X T V v i v i e r o n ca-
s i t o d o s los h a b i t a n t e s de l a T i e r r a s i n 
s a b e r d ó n d e e s t a b a n , y s i n t o n e r s i -
q u i e r a l a c u r i o s i d a d de p r e g u n t á r s e l o , 
c o m o c i e g o s ú n i c a m e n t e p r e o c u p a d o s 
de s u a p e t i t o ; p e r o h a c í a y a vm s i g l o 
q u e l a r a z a h u m a n a e m p e z a b a á v e r e l 
u n i v e r s o y á r a c i o c i n a r . 
S i q u e r e m o s d a r n o s c u e n t a d e l ca-
m i n o s e g u i d o p o r el c o m e t a en el es-
p a c i o , b a s t a e s t u d i a r c o n d e t e n i m i e n -
t o e l d i b u j o q u e a o u í i n s e r t a m o s . R e -
p r e s e n t a el p l a n o de l a ó r b i t a d e l co-
m e t a y su i n t e r s e c c i ó n c o n el de l a 
ó r b i t a d e l c o m e t a t e r r e s t r e , v i n i e n d o 
e l c o m e t a desde l o i n f i n i t o , p a r ¿ d i r i -
g i r s e o b l i c u a m e n t e h a c i a l a T i e r r a y 
c o n t i n u a r sn c u r s o a p r o x i m a • K Í O F - C a l 
S o l , q u e n o l o a b s o r b e n i lo d e t i e n e 
c u a n d o pasa p o r el p e r i h e l i o . N o he -
m o s t e n i d o en c u e n t a la p e n u r b a c i ó n 
c a u s a d a p o r l a a t r a c c i ó n t e r r e s t r e : es-
t a i n f l u e n c i a t e n d r í a p o r e f e c o h ^ 
v o l v e r el eomet; ! h a c i a la óriljta ^ 
r r e s t r e d e s n u é s de h a b e r g i r a d o * 
t o r n o de S o l . y 1 ransEorm;! ! ' en <m 
se l a ó r b i t a p a r a b ó l i c a . 
v i t an & 
nálo-
T o d o s los c o m e t a s q u e g r a 
t o r n o d e l S o l d e s c r i b e n ó r b i t a s a 
gas. m á s ó m e n o s p r o l o n g a d a s , wm 
ses en que el ast r o r a d i n n t c ocupa % 
de los focos . Esos e o m e t a s son n,1,,r 
r o s o s ; el d i b u j o que les consa'gr 
da i d e a de las i n t e r s e c c i o n e s qne P 
s en t a c o n la ó r b i t a de la T i e r r a v m 
d e d o r de] S o l , y con las d e m á s o r M 
E x a m i n a n d o á i ' W ^ 
auilfl ' 
,.anio3 
p l a n e t a r i a s . 
t e r s e c c i o n e s , se c o m p r e n d e 
c h o q u e no t i e n e n a d a d e ' i m p o s 




E l c o m e t a h a b í a l l e g a d o í ^ ' , 
de la T i e r r a . I ' n a noche de luna » ^ | 
va . e s t a n d o a d m i r a b l e m e n t e p ^ 0 ^ , 
c i e l o , l o g r a r o n d i s t i n g u i r l o , f l iu . 
j o s a l g u n a s p e r s o n a s (!'> m i r a d a 
p e n e t r a n t e , no I c i o s de! / / u i i t . c ^ 
o r i l l a s de la V í a L á c t e a , a l sur a m 
e s t r e l l a O m i c r ó n de A n d n ' u i u ' d ' 1 ^ 
m o u n a l i g e r a n e b u l o s i d a d . a , m a ¿ | j 
de p e q u e ñ a b o c a n a d a do ^ ' ' ^ ^ ^ - . p í a 
p e q u e ñ a , casi r e d o n d a . Pr0 J j ^ n l , 
apenas en d i r e c c i ó n opues ta ^ y i 
f o r m a n d o esta a m p l i a c i ó n ?aS.e0• ¿ 3 
especie de co la r u d i m e n t a r i a . ^ 
e ra . p o r lo d e m á s , el a s u e t o 'I ^ 
b í a p r e s e n t a d ; ) s i e m p r e d u r a n t e 
A N O T A D E L D I A 
Está el tiempo que da gusto 
porque cuando cae el agua 
¿e las nubes, de tal modo 
que 
revive tierra y plantas, 
cS "claro que se va el polvo, 
! e se destruyen las larvas 
de los mosquitos, debido 
á inspecciones sanitarias, 
que el calor no nos sofoca, 
qUe basuras olvidadas 
en ias calles, la corriente 
caudalosa las arrastra, 
y que de todas maneras 
vamos ganando, pues anda 
el quorum del Municipio 
rchacio y el de las^ C á m a r a s 
y con eso no se piden 
nuevos e m p r é s t i t o s , varias 
cantidades estimables, 
como siempre destinadas 
á morir, Dios sabe donde, 
ni leyes que nunca pasan 
de proyectos por lo mismo 
que m á s que leyes son gangas. 
Nadie pide, nadie niega, 
nadie pesca, nadie caza, 
« nadie habla mal del vecino 
ni se le insulta á mansalva; 
en fin, los d ías de l luvia 
son días de media gala, 
y' yo gozo y me recreo 
viendo como cae el agua. 
T O S D £ L O S N I Ñ O S 
Esa tos ronea y soíocadoira (pronto 
desaparece, si se trata con la Emul-
sión Angier. Oneraímente una 
bofbedla es bastante. No contiene ni 
m látoimo de ingredientes nauseaibun-
¿as y nocivois, y el alivio se produce 
desde la primera dosis. Les gusita á 
los niñitos, conviene á sus estómagGis 
y los fortalece. 
Delicias ferroviarias. 
La sabrosa perspectiva de nueve 
¡horas en tren, nos seduee eon todos 
sus atractivos placenteros. Un viaje-
cito así es el mayor de los agrados po-
sibles y recreo ecuanímico del atribu-
lado espíritu. 
Mientras Linares sibaríticamente 
paladea un Jerez superior, nos entre-
gamos á la inofensiva tarea de hacer 
estas sorprendentes disquisiciones fi-
losóficas. 
Verdes sombrados de caña lozana 
se extienden á un lado y otro de la 
vía. ¡Oh, el verde simbólico! La pía 
cidez del campo con todos sus encan 
tos seráficos, nos atrae y subyuga, y 
en la quietud de su reposo solemne 
la paz del mediodía envuelve de au 
gusto misterio las 'Cumbres verdíne 
gras... En uno de los próximos 
asientos del carro en donde vamos, 
dos ojos azules sonríen ingenuos. Pa-
recen dos 'bellos rayitos del cielo lu-
minoso. • 
Con el poema de idealidad que te-
nemos cerca de nuestra admiración 
que adora, olvidamos el rítmico vai-
vén del coche, tortura de nuestras 
adoloridas humanidades y sobresalto 
de nuestros pobres nervios, en ten-
sión prolongada. No hay cosa tan 
agradable como estos viajecitos co-
lectivos, llenes de rasgos familiares 
encantadores. Xo .se sienten las mo-
lestias inherentes á las aglomeracio-
nes viajeras, ni los pisotones inevi-
tables en los cruces molestos y mu-
cki menos las posturitas que hay que 
adoptar par mor de las tiranas cir-
cunstancias. 
Pero todo ello nada os fastidia ni 
abruma. Cuando vuestro •ánimo era-
pieza á desfallecer entre el Jerez im-
perial de Linares y los ojos románti-
cos que os acompañan, acaban por 
quitaros el menor asomo de tedio fe-
rroviario. Y una vez que llegáis ¡al 
fin! al término de la jomada, entre 
la música vocinglera y los rostros 
adorables, se encargan de desvanecer 
los últimos vestigios de sufrimiento 
que durante el viaje hubiera podido 
•atomienta.r vuestra ecuanimidad eso-
térica. , . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
La Sociedad Filarmónica 
La "Sociedad Filarmónica" nos 
comunica una lista de los socios ins-
criptos en la -primera semana de Ene-
ro: T-x i 1 
Maestro Emilio Agramonte, Dr. Al-
fredo Betancourt, Dr. Manuel Froi-
lán Cuervo, Dr. Isidoro Corzo (Se-
cretario), Sr. Th. L. Culmell, § r , Pe-
dro Culmell. Dr. José Lorenzo. Gaste-
llanos, Sr. Juan José Cadaval, Sr. E. 
L. Dardet, Dr. Enrique Diago, maes-
tro Pablo Desvernine (Presidente), 
Dr. A. Díaz Albertini, Sr. Marqués de 
Esteban (Consejero), Dr. Francisco 
Etchegoyen, Sr. Francisco Ezquerro, 
maestro José H. Hernández, Sr. Ju-
lio Fuentes, Sr. Gonzalo Gücll, seño-
ra Enriqueta García viuda de Pujol, 
Sr, José Giralt, Sr. J. Gohier, Dr. 
Adolfo Lámar, Sr. Anselmo López, 
Sr. Oscar Lámar, Sr. Félix Laugier, 
Dr. Antonio Moreno y Díaz, Dr. 
Frank Menocal, Dr. Claudio G. de 
Mendoza, maestro J. ^farín Varona, 
Dr. Nicolás E. Martínez, Dr. J. M. 
Peña, Sr. P. D. de Pool, Sr. J. E. Pe-
llón y Desvernine, Sr. Gastón Poitou, 
Dr. Francisco M. Ros, Sr. Antonio 
Reyling, Sra. Rafaela Serrano, Dr. 
Eugenio Sánchez de Fuentes, señora 
Josefa Sedaño viuda de Chao, maes-
tro Eduiardo 'Sánchez de Fuentes, 
maestro Guillermo M. Tomás, señora 
Lola R. de Tió, Sr. Juan Torroella, 
Sr. Edmund Vaughan, Sr . Dionisio 
Velasco (Vicepresidente), Dr. G. A. 
Weber, 
Para asistir al concierto inaugural, 
que tendrá lugar á fines de Enero, es 
preciso inscribirse antes del 22 del 
mismo. La inscripción puede hacerse 
en los almacenes de música de Ansel-
mo López y José Giralt, ó por escrito, 
dirigido al Sr. Joaquín Nin, Director 
de la "Sociedad Filarmónica," cal-
zada del Monte 15, altos. Teléfono 
2105. 
La Dirección remitirá, gratis, á las 
•personas que lo soliciten, prospectos 
y el Reglamento. 
Recordamos una vez más que estos 
conciertos serán exclusivamente para 
los socios de la Filarmónica. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 11 de Enero, á la? 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
Pedro Gran da.— 
Según 'hemos venido anunciando, el 
próximo viernes se verificará en el 
Teatro Albisu la gran función que se 
organiza en honor del notable actor 
español Pedro Granda, iniciador del 
proyecto de Teatro Asturiano, quien 
se encuentra actualmente en la Haba-
na en viaje de propaganda. 
Pedro 'Granda dedica dicha función, 
en la que habrá de explicar la tenden-
cia ó importancia de sus propósitos, al 
Centro Asturiano y á los hijos de aquel 
Principado residentes en Cuba. 
Entre los números principales del 
programa, figura el estreno del famoso 
drama en un acto, "Teresa," original 
del insigne literato y novelista don 
Leopoldo Alas (Clarín), drama que 
tantas polémicas provocó cuando lo pu. 
sieron en escena los esposos Guerrero-
Mendoza en el Teatro Español. 
El interesante papel de "Roque" 
estará á cargo del actor Granda. 
Desde luego auguramos á éste un 
gran éxito en su función del próximo 
viernes. 
Los Fartones.— 
Vivos, pero muy vivos y llenos de 
entusiasmo están los componentes de 
las huestes fartónicas. 
Hubo quien los creyó muertos... 
¡muertos los Fartones! Ellos demos-
trarán, dando muestra palpable de su 
vitalidad el día 6 del próximo mes de 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la máñana.—Enero 11 de 1010 
Febrero, que los que dieron la "nota 
alta" de llevar á la gentil yucayo tres-
cientos asociados, pictóricos de entu-
siasmo y llenos de grandes deseos de 
"Fartarse," y la devolución á esta 
"urbe capitaleña" llenos de satisfac-
ción son capaces de todo lo posible y 
nunca de cometer la locura de desa-
parecer. 
Por eso "Los Fartones" el lía 6 de 
Febrero celebrarán en los jardines de 
"La Tropical," una jira para demos-
trar á los que los creen muertos que 
están " v i v i t o " . . . y dispuesto á di-
vertirse. 
Ese da.. . es día de alegría. 
Triduo solemne.— 
En honor del Milagroso Niño Je-
sús de Praga se celebrará un solem-
ne Triduo en la Iglesia de San Felipe 
El día 14.—Este día se dará princi-
pio al solemne Triduo en honor del 
Milagroso Niño Jesús de Praga. 
A las ocho á. m. se dará una misa 
armonizada en su Capilla. 
A las seis y media se rezará el San-
to Rosario, letanía cantada, se-raón y 
cánticos, concluyéndose con la bendi-
ción del Santísimo. 
El día 15.—Los mismos ejercicios 
que el día anterior y á las mismas ho-
ras, concluyéndose los ejercicios de la 
noche con "salve".solemne á la San-
tísima Virgen. 
Los sermones del Triduo están á 
cargo de Mons. Ruiz, Obispo de Pi-
nar del Río y rezarán sobre temas de 
palpitante actualidad. 
El domingo 16, fiesta al dulcísimo 
nombre de Jesús.—A las siete y me-
dia: Misa de Comunión general con 
órgano. 
A las ooho y media: Misa Solemne 
se cantará la del maestro Ravanello 
por un coro de numerosas y escogidas 
voces. 
La parte musical está á cargo del' 
R. P. Ricardo de S. José. C. t>. 
Predicará el Itmo. y Rsmo. Señor 
Obispo de Pinar del Río y asistirá. 
Nuestro Exmo. y Rsmo. Prelado. 
A las tres de la tarde: Eiércicios, plá-
tica, procesión y consagración de los 
niños. 
Al anochecer los ejercicios de cos-
tumbre. 
'Sa'bido es que las fiestas organiza-
das por los R.R. P.P. Carmelitas re-
visten siempre la mayor brillantez. 
Almendares Park.— 
Llamamos la atención al anuncio 
que aparece en otro lugar referente al 
gran espectáculo que se efectuará hoy 
en Almendares. 
• m t i — — 
y defender su Iglesia contra todos 
ios esfuerzos del infierno, según sus 
promesas, especiaillmientc, cuando la 
ve atr¡(bullada y afligida; por lo que 
en aquellos calamitosos tiempos en 
•que fueron mucluos y muiy (poderosos 
sus eñemiigos, fué muy particular su 
vigilancia en proveerla de prelados» 
sanitos, sabios y valerosos, que sin te-
mor de la muerte la defendiesen con 
brío, y anümiasen á te fieles con su 
ejemiplio. Tal fué San Hilginio, na-
tural de Atenas, hijo de un filósofo, 
de quien tenemos muy pocas noticias 
quien por sus grandes y heróicas vir-
tudes, mereció ocupar (la vacante del 
santo mártir y pontífice San Telesfo-
ro. A su vigilancia y celo se debió 
el fervor, que en su tiempo tuvieron 
los fieles, á pesar de las persecuciones 
de los gentiles y esfuerzos de los he-
rejes. 
San Higinio estableció muchos de-
cretos útiles entre ellos varios sobre 
ritos y ceremonias para la celebra-
ción del santo sacrificio. Dispuso asi-
mismo, que lo cedido para el culto di-
vino sirviese n-unoa para usos profanos 
(El ardiente celo que mositraiba en 
todas sus acciones, por dilatar el 
reino de Jesucristo, le hicieron digno 
de conseguir la corona del martirio, 
en la persecución de Antonino Pió, 
á los once de Enero del año 155. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Sotlemnes. —.En la Catedral y 
demias iglasias las de coistum'brc. 
Oorte de María. —Dia 11—Corres-
ponde visitar á NuesStna Señora de la 
Salud en las Siervas de María. 
A L M E N O A R E S P A R K 
— 9 « ® o 
C A P I . H . A . L I T C H F I E L D ' S 
H I P P O D R O M E & W 1 L D W E S T S H O W C o . 
Los C o m b o y s , C o w g l r l s y " P i e l e s R o j a s " 
w i mi m « s II »[ m n 
l w r S i n W Por la B^da de los 
^cnvboys. dirigida por Miss. Chapel. 
2. —Gran entrada. 
3. —Presentación de la Compañía. 
4. —Juegos de Lazo. 
5. --Costumbres y diversiones de los 
Vpwboys. 
6. ~-Los Cowboys dan caza y captu-
ran al Jadrón de sus ganados, al que 
Anchan colgándolo de un árbol. 
|---Caprichosos ejercicios en el ma-
nejo do la cuerda. 
8.—Rescate de mujeres qnc habíaín 
sido robadas por los Indios. 
y.—Montar y dominar potros cerre-ros. 
10. —Carrera de caballos por los 
Cowboys disputándose una novia. 
11. —Caballos educados á la elta es-
cuela. 
12. —Bailes guerreros por los Indios, 
sus pequeños y mujeres. 
13. —Carreras romanas, de 2, 3 y 4 
caballos, que serán montados á la. vez 
por un mismo artista. 
14. —Fantásticos y sorprendentes 
ejercicios de tiro. 
15. —Los Indios atacan á los colonos 
del rancho vecino, culminando este ac-
to en una 'batalla entre 'ámbos bandos 
enemigos. 
IG —Cran paseo final. 
^ IFSL I E S O I O 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
No hay función. 
PATRET.— 
Gran Compañía de Cinematógrafo y 
Variedades. 
Función por tandas, 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: reprise de la zarzuela 
Congreso F c m i i m t a . 
A las nueve; el juguete cómico lírico 
titulado Caramelo. 
A las diez la humorada lírica en un 
acto L a Gat i ta Bl-avca. 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremés. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SAÍÓÑ TEATRO ESMERALDA.— 
Situado en los Cuatro Caminos. 
Cinematógrafo y entremeses por el 
afamado quinteto Las Ind ian i tas . 
Función por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y un entremés por el Quintólo. 
A las nueve: Vistas cinematográficas 
y un gracioso entremés por Las In 
dianitas. 
A las diez: Vistas cinematográficas 
y el Quinteto Las Indianitas pondrá en 
escena un bonito entremés. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. —• Por tandas. 
A las ocho: se pondrá en escena 
E l V i u d o Alegre . 
Presentación de la aplaudida baila 
riña La Malagueñita. 
A las nueve: representación de 
E l B i l l e te de Navidad. 
Presentación do la aplaudida baila 
riña La Malagueñita. 
Exhibición de magníficas películas. 
CIRCO PUBH.LOXES.— 
Dragones y Zulueta. 
Función diaria y por tanda. — Ma-
tinée todos los domingos y días festi 
vos. — Debut de artistas scraanalmen-
te. 
BEKSON.— 
Jardín Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fieras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no 
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos ma-
tinées á las 2. 
Palcos de la glorieta sin entradas $1.50 ] Idem de grada 
> Entrada de glorieta 0,60 I Idem de sol. . 
0.40 
0.20 
L A S T R E S D E l - A T A R D E 
i - n 
DIA 11 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
/ Jubileo Circular. Su Divina Majes-
lía d está de manifiesto en el Monse-
rrate. 
Santos Higinio, papa, Marciano. 
'Salvio y Leucio, mlártires; Antígono 
,y Teodosio. confesores; santas Hor-
tensia y Honorata, vírgenes. 
S"an Higinio papa'.v m'ártir. Tiene 
el Señor gran cuidado de conservar 
n liopr jel Mío Jesús le Praga 
T R I D U O SOI-EMNE 
E l día 14 
Este día se dará principio al solemne 
Triduo en honor del Milagroso Niño Jesús 
de Prapra. 
A las 8 a. m. se dirá, una misa armo-
nizada en su Capilla. 
A las 6.1|2 se rezará, el Santo Ilosario, 
l e t a n í a cantada, Sermón y cánticos , conclu-
yéndose con la bendicifln del Sant í s imo. 
E l día 15 
Los mismos ejercicios que el d ía ante-
rior y á las mismas horas, conc luyéndose 
los ejercicios de la noche salve solem-
ne á la- Sant í s ima Virgen. 
Los Sermones del Triduo es tán á, car-
go de Mons. HUÍZ;, Obispo de Pinar del 
Río y versarán sobre temas de palpitante 
actualidad . 
E l Domlneo 16 
F I E S T A A L 
D U L C I S I M O N O M B R E D E J E S U S 
A las 7.1|2: Misa de Comunión general 
con órgano. 
A las 8.1|2: Misa Solemne: se cantará la 
del Maestro Ravanello por un coro íde nu-
merosas voces. 
L a parte musical e s tá á cargo del R. P. 
Ricardo de S. José. C. D. 
Predicará el Itmo. y Rsmo. Señor Obis-
po de Pinar del Río y as i s t i rá Nuestro E x -
ce lent í s imo y Rsmo. Prelado. 
A las tres de la tarde: Ejercicios , p lá -
tica, procesión y consagrac ión de los ni -
ños. 
Al anochecer los ejercicios de costumbre. 
L . D. V. M. 
320 6-11 
ENFERMOS DE LA SANGRE 
H e estado enfermo mucho tiempo. Gas-
té lo poco que ten ía en m é d i c o s y medi-
cinas. 
Y a desesperado Dios hizo que viera al 
doctor L a g e y és te l o g r ó ponerme bueno 
en unas semanas. 
Mi agredecimiento, que será eterno, y 
al ser útil á los que padezcan de la san-
gre, llagas, ú l ceras y sífilis, me obligan 
á publicar esta cura milagrosa. 
M . A M O R . 
Portales del Cristo. 
C IO; alt. 4-11 
P r o f e s o r a d e F r a n c é s 
Da clases de conversac ión con mucho 
éxi to . Progresos rápidos. Dirigirse: Maí-




para la e n s e ñ a n z a en general, del Comer-
cio é Idiomas. 
Reapertura el IR de Enero. 
San Nicolás , 1. 
Métodos fác i l e s al alcance, de todas las in-
teligencias. 31S 13-11 
P R O F E S O R A DE B A I L E 
Pe solicita una. Informan, Acosta 27. 
334 4-11 
A D A M E O R S I N i 
PROFESORA DE fliNO, 
M4N00LIM CANTO 
Tres primeros premios en dos Conserva-
torios. Cuatro años Profesora de Piano del 
Pry tanée (Francia. ) Diez años de práctica. 
(Lecciones á domicilio. E l canto, sólo en 
francés.) Prado 35. 
286 J13-9 
""UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (de"Lon-
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da á precios módicos, de Idiomas que en_ 
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú -
sica (piano y mandolina) é instrucción. 
Otro que enseña casi lo mismo, desea en la 
Habana, casa y comida en cambio de leccio. 
nes. Dejar las s e ñ a s en Escobar 4" 
297 4-9 
Se ofrece para dar clases de ins trucc ión 
elemental y superior: i n g l é s ; repaso de 
asignaturas de segunda enseñanza. A do. 
micillo. 6 en Jesús del Monte 626. 
248 alt. 8-8 
J E E V A N T E S COLEGIO C 
A N C L O - H I S P A N O . F R A N C E S 
l í y 2? E n s e ñ a n z a . — C o m e r c i o é I d i o -
m a s . - C a r r e r a s especiales. 
S. NICOLAS I .-INTERNOS Y EXTERNOS 
15741 13-29 
c o u e a i o 
fclSan Francisco de Pauia" 
DIRECTOR PROPIETARIO: 
P a b l o M i m ó 
CONCORDIA 18 
S e a d m i t e n p u p i l o s 
y m e d i o p u p i l o s 
c 4048 26-24 ü 
P R O F E S O R D E l .VGLKS 
A . A U G U S T U S R O B E R T S , Autor del Mé. 
tódo Novís imo, para aprender • inglés , dá 
clases en su academia y á domicilio San 
Miguel 46. ¿Desea usted aprender pron-
to y bien el idioma Inglés? Compre us. 
ted el M&ín-áQ N o v í s i m o . 
101 13-5 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1* y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A P A R T A D O 1 0 5 6 T E L E F O N O 9 7 1 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe á ilustrar la Inteligencia 
de los alumnos con sól idos conocimientos científ icos y dominio completo del idioma in , 
feiés, sino que se extiende á formar su c o r a i ó r , sus cstumbres y carácter, armonizando 
• on todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere á la educación científica, la Corporación es tá resuelta á que cont inúe siendo ele, 
vada y sól ida y conforme en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna. Hay 
di'pavtamento especial para los n iños de 6, 7 y 8 aflos. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionlitas. L a s clases se reanudarán al 
4 de Enero p r ó x i m o . E l idioma oficial del Coltglo. es el Ing lés ; para la enseñanza d'1! 
castellano tiene el Colegio reputados Profeso ios efpafioles. 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la 
Carrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escue la de Ingenier ía , y se pone 
especial esmero en la expl icac ión de las Matemát icas , base fundamental de las carrera» 
de Ingenier ía y Comercio. , 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
61 15 31D. 
C L A S E S P R A C T I C A S D E I N G L E S 
Clases generales habladas y escritas en 
conversación, $5 mensuales. Leccionocs par-
ticulares, á domicilio y en la Academia. 
Greco ScUool, Prudo «3H. 
246 8-8 
P K o F K S O Í t A J N G I . E 8 A 
UNA señora inglesa, buena profesora de 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. 67 26-4 
c l a s e s a m m m L m 
Preparación de l«g materias qu*» compran, 
den la Primera y Segunda Enseñanza , Arit -
mética MErcantlí y Teneduría de Libreo. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases Ir.dívídu&'es y no-
leetlvas para cinco alumnos en íNojituno 69 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nlco-
IA«. 
C. 277S IP. 
Una señora, con certificados académicos , 
se ofrece para dar clases de dibujo, pintu-
ra y fa l lén art í s t ico á señor i tas y n iñas : 
pasa á domicilio, precios m ó d i c o s . S|c. 
Dragones número 35. 
A 
Se. estirpa completamente por un proce-
dimiento infalible con 30 años de p r á c t i . 
ca. Informan: Bernaza 10, Te lé fono 3278, 
García 248 8 8 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A de ma-
nos desea colocarse una joven peninsular 
que tiene referencias y cumple bien su 
obl igac ión . Habana núm. 84. 
359 4.11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CRIAND"BRA 
á leche entera, recién llegada de E s p a -
ña, es robusta y de abundante leche y v a 
al campo. Colón núm. 35. 
309 4.11 
B L A S G U T I E R R E Z G A R C I A desea saber 
el paradero do la señora Rosario García, 
viuda del señor B. Gutiérrez Cardó. Se 
le agradecerá al que informe en el Consu-
lado iMexicano. Bernaza 44, Habana. 
A 4-11. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular: es formal y sabe cumplir con su 
obl igac ión . Informan: Obispo 34, Casa de 
Ricart, Te lé fono 103 (Antigua de Mendy.) 307 4-n 
P A R A - R A Y O S 
Morena. D í c a n o Electricista, cans trac ¡ 
tor é instalador De para-rayos slst««mí mo-
derno, & edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantieando su ins ta lac ión 
y matorialea.—Reparaciones de lo» mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros i«dlcador«s, tubo» 
acúotlGoa, l í n e a s te l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparato» del 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Caliejcn de Espada núm. 1° 
C 75 26.1E 
JOAQUINA DOMINGUEZ, peinadora ma. 
dri leña, ofrece sus servicios á señoras y 
s e ñ o r i t a s . Bonitos y elegantes painados y 
ondulaciones por el fig-urín de París , á do-
micilio y en su casa San José 7 entre Agui . 
la y Gallano. 140 8-6 
Trabajo fino y barato. Zulueta 32. tien-
da. 15263 26-15D. 
P A R A A P R E N D E R . I N G L E S 
bien y pronto en su casa, compre E l In» . 
truetor Tnfrlés, por C. Greco, precio: $3-50 
Cy., se manda por correo certificado por $4. 
Greco-School. Prado OSB, Habana 
248 8-8 
L A M U J E R E N SU CASA Revista Men-
sual de labores económico -domés t i ca y mo. 
das. J2-50 al año. M. Ricoy, Obispo 86, 
Habana. 195 4-7 
L a s tablas del Sistema Métrico Decimal 
por el profesor normal José F . V . Cag l . 
gal, son las recomendadas por el Centro 
de Detallistas. Con ellas se hacen todas 
las conversiones. Se venden en todas las 
l ibrerías y papeler ías y otros puntos á 10 
centavos una. 
Al por mayor, desde 50, se hace buen des-
cuento en Carlos I I I número 189. 
49 9-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA señora espa-
ñola para repasar y ama de llave: entien-
de algo de máquina: que tenga buenas 
condiciones la casa y sea decente, si no es 
así que no se molesten. Dan razón: Cuba 
103 (altos.) 313 4-11 
UN C R I A D O D E MANOS D E S E A colocar-
se: tiene referencias de casas bien conoci-
das, on donde ha servido tres años, en la 
Habana: no se coloca menos de cuatro 
centenes. Santa Clara 17, altos. 
314 4-11 
DOS C O C I N E R A S V I Z C A I N A S D E S E A N 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento: saben cumplir con su ob l igac ión 
y tienen referencias. Informarán en Agua-
cate 70, altos. 
315 : Í 4 1 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
Antonio Gradaille López, que en 1908 es-
taba en la jurisdicc ión de Aguada de P a -
sajeros y de al l í pasó á Ciego de Avila. E s 
de interés para él, pues se supone sea in -
mediato pariente de Felipe Gradaille. Se 
suplica la reproducción de este anuncio en 
la demás prensa de la Isla. Dirigirse á 
O'Reilly número 32. 316 8-11 
S E COMPRA UNA CASA de esquina ó 
centro, dentro de la ciudad, en buen es_ 
tado y libre de g r a v á m e n e s , de 6 á 7,000 
pesos sin intervenc ión de corredores. I n -
forman en J e s ú s María 46. 
132 8-6 
B8 C K t M i S y M i s . 
L i a u e u r 
P e r e s C h a r t r e u x 
V E S D E Y A M A R I L L O 
E l verdadero y genuino 
Chratreuse, lo fué y conti-
núa siendo e( elaborado por 
los Monjes Cartujos (Peras 
Chartreux, los que desde su 
expuls ión del territorio 
f r a n c é s , hanse establecido 
en Tarragona, E s p a ñ a ; y no 
' obstante el hecho de que 
! sus antiguas etiquetas y 
marcas, c o n t i n ú a n siendo 
de su exclusiva propiedad» 
su afamado producto se co-
noce hoy por el nombre do 
"Liqueur Peres Chartreux* 
B U R B R I D G E 
S A N L A Z A R O 12.» T E L . 1828. 
H A B A N A 
! A G E N T E E X C L U S I V O . 
C lOI 26-1E 
m 
PARA EL CAMPO O LA CAPITAL 
•desea colocarse un excelenite eocáiie-
•ro reipoistero, peninsular. l ía trabaja-
do en casa de varios hacendados y 
famili'a.s de alta posición (social. Tiene 
referencias. Informarán Barcelona 16, 
346 4-11 
S O L I C I T A E M P L E O D E escribiente un 
Joven que ba trabajado con Notario y Pro-
curador, tiene buena contabilidad y es ac-
tivo para cualquier trabajo de escritorio, 
informan do su honradez y buen compor-
tamiento, en Cuba núm. 67, bajos . 
364 4-11 
P A R A UNA C O R T A F A M I L I A una bue-
na criada de manos que sea formal y asia-
da y que sepa coser. Amistad núm. 94, a l -
tos. 363 4-11 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A co-
lorarse de manejadora, 6 criada de manos: 
es car iñosa con los n iños y tiene quien la 
recomiende. Informan: oCncordia 190. 
361 4-11 
UNA P E N I N S U L A R CON B U E N A S refe-
rencias, solicita colocación de criada de 
manos, dando los Informes que se deseen. 
Manrique uaimero S1F. 
360 4.11 
C R I A D O DE M A N O 
Se solicita uno, que sepa su ob l igac ión , 
siendo condición indispensable, presento 
buenas referencias. Virtudes 15. 
319 4-11 
S E S O L I C I T A TfNA C R I A D A que cosa con 
perfección y haga ia limpieza de dos ha-
bitaciones. Carlos I I I 163. 
321 . 4-11 
S E D E S E A UN E M P L E A D O P A R A el 
campo que sepa contabilidad, buene letra 
y que sea activo: necesitamos referencias. 
Lonja del Comercio .quinto piso, oficina 
514. 2-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin-
sular, de criada de manos: tiene recomen-
daciones. Cuarteles 2. 
326 4-11 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa de familia 6 de comercio, 
teniendo buenas referencias. Es tre l l a n ú -
mero 76. 325 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A da 
manos, en corta familia, una loven penin-
sular .formal y trabajadora, dentro del r a -
dio de lá Habana. Habana 86, cuarto 
número 6. 329 4-11 
•, D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A en 
casa particular ó establecimiento. Tenien-
te Rey número 36. . 328 4-11 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , desea 
colocarse en establecimiento ó casa par-
ticular: sabe cumplir con su ob l igac ión , 
tiene referencias: si se necesita informan 
en Reina 29 (altos.) 
331 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A colocarse""de 
cocinera. Informes: Aguila número 78. 
333 4-11 
S E N E C E S I T A UN P O R T E R O , peninsu-
lar, que tenga buenas referencias. San 
Lázaro 244. 
332 4-11 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A D A "K% 
manos para habitaciones y que sepa algo 
de costura: también una lavandera, am-
bas que quieran ir & un ingenio para ser-
vir á un matrimonio. Dirigirse A la Sra. H . 
Carrefto, de 7 á 9 A. M. (Hotel Sevilla.) 
336 4-11 
P A R A MANEJADORA' D E S E A colocarsa 
una joven peninsular que tiene quien rea-
ponda por ella. Villegas número 105 . 
337 4-11-
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A crian-
dera, peninsular, recién dada á luz, con 
abundante leche. Informes: Carmen 6. 
341 4 - I i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular de manejadora 6 criada de manos: 
tiene buenas referencias. Sueldo: de tres 
centenes en adelante. Sitios 82 (altos 25.) 
339 4-11 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , que» 
sea sola y duerma en el acomodo, para co-
cinar y ayudar á los demás quehaceres de 
casa de un matrimonio. Habana 145, a l -
tos. 340 4-11 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A colo-
carse para la limpieza de habitaciones: tie-
ne buenas referencias. Informarán Paula 
número 68. 343 4-11 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A colo-
carse para la limpieza de habitaciones, sa-
be cumplir con su deber y tiene buenas 
recomendaciones: sabe coser. Sueldo: 3 cen-
tenes. Informan: Suárez 29 esquina á Apo-
daca. 345 4-11 
l ' Ñ A B U E N A CÓCTNSRA P E N I N S U L A R ^ 
desea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, dando las referencias que se quie-
ran. Teniente Rey número 37. 
347 4-11 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R desea co-
locarse de cocinera para casa particular, de 
comercio 6 huéspedes : cocina española , 
ci'iolla, francesa é inglesa y entiende de 
repostería . Amargura 37. 
350 4-11 
P A R A C R I A D A D E MASOS O maneja-
dora, desea colocarse una joven peninsu-
lar con buenas referencias: es cumplida. 
Inquisidor número 29. 
352 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular ,& media leche, de cuatro meses, 
pudiéndose juzgar por la cria. E s t é v e z n ú -
mero 105. 355 4-11 
F A R M A C E U T I C O . — S e solicita uno, pa-
ra regentear una farmacia, en una pobla-
ción importante .cerca de la Habana y de 
fácil comunicc ión con esta. Rastro 3, á, 
todas horas. 357 4-11 
A n t i í r n a A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Este Centro facilita con prontitud toda 
clase de sirvientes con recomendaciones, 
dependencia al comercio y trabajadores 
para el campo ,para toda la Is la . O'Reilly 
13. Te lé fono 418. Villaverde y Ca. 
358 4-11 
SE SOLICITA 
Una joven peninsular para todos loa 
quehaceres de la casa y que sepa algo de 
cocina. Habana 160 (bajos.) 
308 tl-lft 3m- l l 
S E S O L Í C I T A S A B E R 
P a r a un asunto que le Interesa, el pa-
radero de la señora Clemeutlna Roque Her-
nftndez, como de 45 afiog, casada, mestiza, 
natural de Ranchuelo. ha residido en San-
ta Clara y Cienfuegos. regresó á esta isla 
procedente de Madrid en Marzo de 1902; si 
alguna persona puede dar informes, que s« 
dirija á Lino Gallego, Villegas 89, Barbarla, 
Habana, favor que agradecerá . 
276 4.9 
I'KSEÁ C O L O C A R S E UN~raatrim'onTo~8Ín 
hijos, los dos de criados de manos, tie. 
nen buenas recomendaciones y saben bien 
su obl igación. E l l a cose á mano y máqui -
na y no bay inconveniente en ir al campo. 
Antigua de Mendy, O'Reilly núm. 22. 
272 4-» 
C O C I N E R A T C R I A D A M E MANO. Se so-
licita una cocinera qu< sea al mismo tiem-
po criada de mano, para familia amer íca , 
na de tres personas; y que hable algo d« 
i n g l é s al esposible Debe tener buenas re-
comendaciones. Ocúrrase en la mañana, 
hasta las nueve, á San Lázaro núm. 14. se, 
gurdo piso. S00 1-9 
! 0 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do l a m f t ñ a n a ' . ^ E n e r o 11 ñc 191V, 
l NOVELAS CORTAS. 
Federico so aburr ía de estar en el 
colegio Allí, eu la gran metrópoli in-
glesa, llevaba más 'bien la vida de un 
•desterrado que de un estudiante. Y, 
j snfrirln todo siendo riétí !... Pero sus 
padres así lo querían • deseaiban que 
su hijo fuese '"algo," por lo menos 
algo anas que ellos, que, á fuerza 'de 
trabajos y ílesvelos sin ñn, habían lle-
gado á reunir un respetable capital, 
pero sin salirse de la eoudición de 
meros hacendados. 
Federico llegó á cumplir diez y 
ocho años, edad en que lodos son sue-
ños y esperanzas. Hacía ya más de un 
lustro que no veía á sus familiares, 
quienes se hallaban muy lejos de el, 
allá, en Yucatán. Y ¡claro!, dotado 
de un 1 emparamento de exquisita sen-
sibilidad, Federico •experi'menta'ba la 
cruel enfermedad de la nostalgia del 
hogar. 
Hasta que un día, el más diehoso 
¡para él, recibió de sus padres upa 
carta en extremo cariño-.-:a, donde Le 
>ca le para pa-
s. Inút i l se-
a recibió él 
i su rostro. 
mo 
i n o m e ; 
san-a v 
deaíaai que Í'OÍUI á 
s;ai' o-on ellos '.as v#i 
rá aecir con cu-aiita 
la n u ü - e i a . B a s i c sa 
de p e r f i l e s drl¡i-;;d'.-> 
te r-^-'-no o r d i n a r i a n 
vol\v.'> m u y •ijrontu 
-grc. E r a f e l i z y a . > 
porque wa muy 
ibueno. estudioso. 
Por fin llegó el des 
de reci'bir e l abi'azo de 
cariñoso ósculo -de su mamá querida. 
Estos le encuentran c-oauplelamente 
transformado, ¡ l lanto tiempo hacía 
ya que' no le veían! 
E l viaje fué en extremo desagrada-
:ble para Federico, porque, además del 
mal ti-empo reinante, él, de uaturale-
za débil, tenía horror al mar, 'hacién-
dole sufrir mucho el continuo vaivén 
de] t rasat lántico, i A h ! ¡ Si él hubiera 
podido hacer correr á aquella nave 
gigante que. perezosamente, rompía 
las -olas, en dirección siempre al. hori-
zonte, cada vez más azul, de las Amé-
r icas! , . . 
¡Oh, las Américas! ¡Cuánta simpa-
tía tenía por ellas Federico, y, sobre 
todo, por su Yucatán, tierra en que 
¡había transcurrido plácidamente los 
primeros años de su vida! El , alma 
de poeta, adoraba todo lo salvaje de 
su país. Soñaba con sus regiones exu-
berantes, con su cielo de un azul pu-
rísimo, con los ojos de sus indias. . . 
Detestaba á Europa, l lamándola con-
tinente -sombrío. Era, en fin, como el 
ave americana, amante de la libertad 
y la grandeza de su tierra. 
Cuando llegó, ¡cuántos festejos en-
tusiastas le 'hicieron! Y ¡ cuánta can-
didez y buena voluntad encontró él 
en estas 'buenas manifestaciones de 
los viejos sirvientes, que le besaban y 
contemplaban como una reliquia! Fe-
derico era entonces el ser más feliz 
del mundo; así lo creía, llegando á fi-
gurarse que soñaba. ¡Pobre, después 
de sufrir tanto tiempo, toda dicha le 
parecía imposible! 
Allí estaban la vieja ¡Marta; Ra-
fael, el a-migo de la infancia con quien 
había ido á cazar tantas veces. Allí 
se encontraban todos, con rostros 
sonrientes, que él recordaba como si 
los hubiese visto en sueños. 
Entre aquellas personas que lo 
agasajaban vio á una niña hermosísi-
ma y, extrañándose, preguntó á su 
papá cómo la llamaban. 
—¡Cómo! ¿No recuerdas? Contem-
plála y adivina quién es. 
Federico intentó satisfacer á su 
papá, pe ro . . . imposible: 'no acerta-
ba. Y viendo que la muchacha se 
avergonzaba, se dió por vencido. 
—Es Nena, hombre, es Nena—ex-
clamó su piapá.—¿Vierdad que está 
muy cambiada y que 'ha crecido mu-
cho? 
— ¡ A h ! Sí, ya recuerdo—dijo Fe-
derico, dándose una palmada en la 
frente.—¡Qué tonto he sido en no 
adivinarlo, cuando éramos tan ami-
gos ! . . . 
Nena era una niña encantadora; 
toda una belleza americana. Su ma-
dre, una pobre sirvienta, había muer-
to al darla á luz. Nena era india, pe-
ro una india liermosia, de lo más se-
lecto de su raza. Su talle era esbelto, 
sus brazos torneados y admirables los 
-perfiles de su cuerpo. Agréguese á 
esto un rostro lleno de bondad, unos 
ojos rasgados y una abundante ca-
b-ellera, y tendréis una divinidad 
americana. 
Esto era también lo que pensaba y 
sentía Federico. Por eso aquella noche 
no durmió casi nada, y el poco tiem-
po que durmió, lo pasó soñando con 
ella. Nena, á su vez, empezó á que-
rerle, pero le amaba sin esperanza. 
¡Cómo pensar en una unión entre 
ambos si era tan distinta su clase y 
cond ic ión! . . , 
Pasaron los días, las semanas y los 
miéses, has!a que llegó el temido día 
dií la separación. Durante ese tiempo 
transcurrido, Fcderiéó nada había di-
cho á Nena, Era muy tímido y no se 
a l i v i a . Sin em'uu-go, al marcharse, 
con lágrimas en los ojos, tuvo fuerzas 
para decirla:—Xo me olvides, pues 
h: onifro mucho. 
Ésto lo dijo con enfado de sí mis-
mo. Era tarde para -decirlo; y ella 
también lo escuchó con el mismo en-
fado. 
Aquella noche, la del día de su par-
tida. Nena lloró como una niña de 
cinco años, al ver sus esperanzas, si 
no frustradas, expuestas á caer en el 
olvido. 
Después, cada correo traía una car-
ta, que iba Nena á buscar con ansiia 
para llevarla á sus protectores. Cada 
día esas cartas eran más tristes. Fe-
derico anhelaba volver y desahogaba 
en ellas las ansias que devorabian su 
corazón. 
Una vez, en lugar de la suya, vino 
una.'carta del Director del colegio, en 
la que dicho- señor manifestaba al pa-
dre de Federico el mal estado de sa-
lud de éste y la conveniencia de irle 
á buscar. 
Esta noticia apenó mucho á todos 
y, lo más pronto que se pudo, nuar-chó 
hacia Europa el papá del enfermo, en 
busca de su hijo. 
Pasadas algunas semanas volvie-
ron. Pero, ¡ con qué semblante y en 
qué estado volvía Federico! En su 
rostro se revelaba el sufrimiento; sus 
piernas negábanse á sostenerle, y sus 
ojos, agrandados por el dolor, deno-
taban una tristeza infinita. 
Federico era víctima de una enfer-
medad incurable; en su semblante se 
conocía. La tos le atormentaba á me-
nudo. Era uno de -esos seres que pa-
gan con la vida el " d e l i t o " de tener 
un alma grande y un corazón sensi-
ble. 
Por eso cuando llegó, estando reu-
nidos todos, cada cual tuvo que ocul-
tar una lágrima. Los padres, tal vez 
considerando que podían 'haber reme-
diiado á tiempo el mal ¡ y ellos, los 
enamorados Federico y Nena, com-
prendiendo una vez m á s la imposibi-
lidad de su amor, que, como verdade-
ro y grande que era, no cabiendo en 
el mundo terrestre, se preparaba á 
v iv i r en el otro, en el que Dios reser-
va piara las almas buenas, por toda 
una eternidad . . . 
" ¡Bienaven tu rados los que lloran, 
porque ellos serán consolados!" 
Antonio Mesquida Torres. 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO, 
peninsular, que sepa cumpl i r con su o M I -
g a c i ó n y sea persona de moral idad. A g u a , 
cate 124, altos. 
__303 4-9 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A de ma . 
nos una joven del p a í s que tiene quien l a 
recomiende. Cienfuegos n ú m . 10. bajos. 
281 4-S 
" S É OFRECE U N J O V E N - e s p a ñ o l "para 
criado de manos 6 por tero: l ia trabajado 
en buenas casas y tieno referencias; y una 
joven para criada 6 manejadora. D a r á n r a . 
zón. Prado C'i, Portero. 
302 4-9 _ 
~ D55SEA COLOeARSE U N excelente crf íT 
do de manos para dentro 6 fuera de la H a . 
b a ñ a : sabe bien su ob l i gac ión . T a m b i é n de 
portero, teniendo personas que abonen por 
su conducta. Monte 390, Te l é fono 203S. 
SOI 4-9 
DESEA COLOCARSE E N CASA pa r t i cu -
lar una buena cocinera de la raza de co-
lo r que tiene quienes la recomienden. ' Te 
niente Rey n ú m . 39, Cr is t ina Bravo. 
A. 
D E S E A N COLOCARSE DOS crianderas, 
peninsular, una de dos meses y o t ra de 
tres, con buena y abundante leche: t ienen 
buenas referencias y quien las garantice de 
casas en donde han criado. In fo rman en 
Amis t ad n ú m e r o 15, á todas horas. 
296 4-9 
A N T I G U A AGENCIA de colocaciones de 
Roque Gallego. A g u i a r 72. Fac i l i t o c r i an , 
deras, sirvientas, sirvientes, dependientes" 
cocineras, cocheros, aprendices y grandes 
cuadr i l las de trabajadores, Te lé fono 4S6. 
295 4-9 
C O C I N E R A 
Desea colocarse una cocinera, peninsular, 
cocina & la e s p a ñ o l a y á la c r io l la . Indus-
t r i a 109. * 290 4.9 
UNA JOVEN " P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de manos 6 manejadora, 
t iene quien la garantice. Informes en J e s ú s 
del Monte 628. Te lé fono 6036. 
, 2S7 _ . 4.9 
ü n matrimonio español qiu? perte-
nece al comercio y que le sobran habi-
taciones, desea tener de huésped una 
señora extranjera ó un matrimonio 
serio, sin niños. Industria^ 119. 
C 178 4-8 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R desea colo-
carse en casa pa r t i cu la r para coser y arre 
g l a r a lguna h a b i t a c i ó n : es persona edu-
cada y fina, teniendo quien la reconiien 
de. No se coloca menos do tres centencsT 
Manr ique 134 entro Salud y Reina 
253 4-8 
E l Vapor A l e m á n t ra jo para la popu-
lar Taberna "Man ín , " un cargamento de 
golosinas de la t ie r ruca Fabes, Llacones, 
Chorizos, Morci l las , p i m e n t ó n dulce y p l , 
cante. Queso Cabrales y Reinosa, Conser-
vas c'.e las m á s acreditadas marcas, V i n o 
Rio ja Añejo , V a l d e p e ñ a y Gallego, V i r . a . 
gr:í de Sidra, Sidra C h a m p á n de todas mar -
cas y N a t u r a l w Bar r i l es de 32 y 50 l i t r o s 
y tajas de 24 medias botellas, á precios su-
mamente módicos . 
Obrapla 90. 
C 160 4t-S 4d 8 
SE SOLICITA UNA C R I A D A para las ha 
b i t ac ione« y coser. Sueldo: tres centenes 
y ropa l impia . T u l i p á n 20. 
, 299 4-9 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R desea""co~ 
losarse de criandera á media leche ó á le-
che entera. I n f o r m a n : Calzada del Monte 
n ú m e r o 383 (altos, cuarto n ú m e r o 40) t i e -
ne buena r e c o m e n d a c i ó n . 
251 4 8 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos, peninsular, que t en-
ga referencias. Animas 131. 
252 4 - 8 _ 
D E S E A N COLOCARSE DOS muchachas 
rec ién llegadas de E s p a ñ a , para criadas de 
manos ó manejadoras: t ienen quien res . 
ponda por ellas. Gervasio 109A. 
244 4-S 
DOS MUCHACHAS R E C I E N llegadas" de 
la P e n í n s u l a , desean colocarse de criadas 
de mano ó manejadoras: tienen quien las 
garantice. I n f o r m a r á n : Oficios 50 (Hote l . ) 
235 4-8 
FARMACLUTICCT 
Sol ic i ta regencia. I n f o r m a r á n : doctor 
Ur ia r te , M u r a l l a n ú m e r o 15, 
233 4 8 
DESEA COLOCARSE UNA peninsular de 
cr iandera á media leche ó para cr iar en su 
casa: es buena y abundante leche. Colón 
n ú m e r o 35. 231 4-8 
_ P A R A CASA D E MEDICO, Cirulano ó 
Dentis ta , se ofrece un PruoMcaute Vid i ln r . 
Pretende asimismo de segundo de F a r m a 
cia 6 estar al cuidado de un enfermo ó I n -
vá l ido . No repara en i r a l campo. I n f o r -
man en Egido 23, t a l l e r de planchado." 
., 228 4.8 
DESEA COIX5CARSE UNA JOVEN pe 
nmsula r Je criandera: es c a r i ñ o s a uara los 
nlnoa, tiene quen responda por ella y l a 
recouiionda el doctor A r ó s t e g u i . I n fo rman-
Vir tudes 96. 266 * 4-8 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do cotí stMlo, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. ROBLES, A p a r t a -
do 1014 de correos. Habana Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
na ra los í n t i m o s famil iares y a m i -
336 g . n 
UNA S E Ñ O R I T A FRANCESA, educada, 
desea encontrar una buena co locac ión de 
costurera ó bien para hablar su idioma á 
los n iños . I n f o r m a r á n : Ambos Mundos 
Grocery, Obispo 2 y 4, Te lé fono 103. 
264 4-8 
, U N JOVEN ESPAÑOL desea colocarse <üf 
criado de manos ó camarero, es honrado y 
trabajador. Para m á s informes: Mor ro nú 
mero 24 234 4-8 
BUENA OCASION Se admite un socio 
que pueda atenderlo 6 se vendo un acre-
ditado café con billares, lunch y posada, 
situado en el mejor punto de r ica v p r ó s -
pera pob lac ión . Informes: Café L a Granja. 
261 4 8 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A coci-
nera y repostera en casa de comercio ó 
par t i cu la r : tiene personas que respondan 
por su trabajo y conducta. M u r a l l a nú 
mero 84 dan r a z ó n entre Vi l legas v Bre-
naza^ 268 * 4-8 
S l^~SX)Lfc iTA_ 'ÜÑ PESAD>OR para u ñ 
Central , es necesario que tenga buenas 
1 .f.-rencias, sueldo: $51 oro e s p a ñ o l . D i -
r i g i r la so l ic i tud al Anartado 126 
271 4 8 
POR NO PODERLO A T E N D E R sol ici to 
un socio que disponga de 1,000 pesos para 
un café situado en los alrededores del Par-
que. I n f o r m a r á Orbón , Cuba 32. 
191 8 7 
SE SOLICITA. U N A S I R V I E N T A P A R A 
lava r y cocinar á muy corta f ami l i a T ie -
ne que do rmi r en la colocación y t raer re 
c o m e n d a c i ó n . San L á z a r o 317A (altos.) 
225 4-7 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , joven, 
desea colocarse j u n t o ó separado, son p r á c -
ticos en el servicio de comedor, entienden 
de cocina y cuenta con buenas referencias. 
A g u i l a n ú m e r o 3. cuarto n ú m e r o 10. 
210 4-7 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de criado de manos, por-
tero 6 sereno en casa de comercio ó par . 
t i c u l a r : tiene recomendaciones de las casas 
donde ha estado. I n f o r m a r á n en Sol 115. 
213 4-7 
AGENCIA LA P R I M E R A D E A G U I A " R , 
antes O'Rel l ly 13. y hoy A g u i a r 71 f r e n , 
te al Bazar I n g l é s , Te l é fono 450, donde en-
c o n t r a r á el púb l i co todo cuanto personal 
necesite en sus casas y establecimientos. 
J. Alonso y Vi l l averde 
214 10-7 
DESEA COLOCARSE UNA cr iandera de 
dos meses, rec ién lleg-ada. conbuena y abun-
dante leche, reconocida; tiene personas que 
la garanticen. In formes : San N i c o l á s nú 
mero 8. 215 4-7 
DESEA COLOCARSE U N B U E N cocine-
ro e spaño l , de mediana edad, en casa par . 
t i cu l a r ó de comercio: sale A. cualquier par-
te de la isla Fonda Los Tres Hermanos, 
Sol 8. 187 4-7 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse á leche entera, buena y abun-
dante de seis meses, pudiendo e n s e ñ a r la 
c r í a y dando buenas referencias. C entre 
17 y 19 (Vedado.) 185 4 7 
U N JOVEN P E N I N S U L A R desea colocar-
se de criado de manos, cocinero ó de las 
dos cosas, siendo poca f a m i l i a : es f o r m a l 
y sabe cumpl i r con sus obligaciones, te-
niendo buenas referencias. Calle 18 n ú m e -
ro 16 (Vedado.) 183 4 7 
U N A COCINERA D E L A R A Z A D E color, 
que sabe su oficio á la e s p a ñ o l a 5 c r i o l l a 
desea colocarse en casa de f a m i l i a : t iene 
buenas referencias. Revi l lagigedo n ú m e r o 
!)S. 180 4 7 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANOS 
que sepa algo de cocina: sueldo tres cen-
tenes. O'Rel l ly n ú m e r o 65 
179 4 7 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN de co-
lor para manejadora. Galiano 31( acceso, 
ria, por Animas.) 
177 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, acl imatada en el p a í s , de 
criada de manos ó para el servicio de un 
m a t r i m o n i o ; es honrada, t rabajadora y for -
mal y tiene quien la recomiende. A g u i ] a 
114A, cuarto 6C 
219 4 7 
SE SOLICITA UNA C R I A D A JOVEN, ó 
de mediana edad, para cocinar y ayudar á 
- d e m á s quehaceres. H a de do rmi r en 
la casa y t raer referencias. Es poca fa-
m i l i a . Se da buen sueldo y ropa l imp ia . 
San Migue l 49 (oajos.) 
218 4-7 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó maneja-
dora sol ici ta co locac ión una peninsular que 
tiene quien responda por e l l a . A n t ó n Re-
cio n ú m e r o 46. 209 4.7 
U N A C R I A D A de la raza de color de-
sea colocarse para l impieza de habi tac io-
nes y coser a lgo: tiene quien la i d e n t i f i . 
que. San Rafael n ú m e r o 156. 
208 4-7 
DESEA COLOCARSE una cocinera de me-
diana edad: con un ma t r imon io ó en casa 
de comercio; es muy l i m p i a y cumpl idora ; 
sirve á la mesa si se necesita y menos de 
3 centenes no se coloca. In fo rman I n d u s . 
t r i a n ú m e r o 96, cuarto n ú m e r o 14. 
201 4-7 
U N ASIATICO B U E N COCINERO desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
mien to . Tiene r e c o m e n d a c i ó n . In fo rmes : 
Genio 17. 202 4 7 
SE SOLICITA U N A C R I A D A blanca pa . 
ra los quehaceres de una casa de corta 
f ami l i a . Sueldo: dos centenes v ropa l i m -
pia, no se quiere que duerma en la casa 
San Ignacio n ú m e r o 45 (altos.) 
194 4-7 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocar, 
se: una de criada ó manejadora, y la o t ra 
se hace cargo de cuidar un n i ñ o . Tienen 
r e c o m e n d a c i ó n . Informes: Dragones 10. 
C>X 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN viz-
c a í n a de criada de manos, en casa de mo_ 
ra l idad. I n f o r m a r á n Mercaderes 16 1|2 
cuarto n ú m e r o 2. 
190 4-7 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A l i m -
piar dos habitaciones y coser: ha de sa. 
ber bien lo ú l t i m o . I n ú m e r o 33 (Vedado. £ 
178 4 6 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N p e n i n . 
sular de criado de manos, portero 6 ca . 
marero: tiene recomendaciones I n f o r m a n 
O b r a p í a y Zulueta ( V i d r i e r a . ) 
163 4-6 
U N A COCINERA C A T A L A N A DESEA co. 
locarse. Responden de su conducta Gal ia-
no n ú m e r o 17 (bajos . ) 
161 4 6 
LICORISTAS Y A L A M B I Q U E S . Se ofre-
ce uno inte l igente , 8 a ñ o s de p r á c t i c a co-
noce los m é t o d o s de facc ión y d e s t i l a c i ó n , 
con m é t o d o s muy t i t i l e s . Informes Com 
p ó s t e l a 137 ( C a f é . ) 160 8.6 
SE SOLICITA U N A criad"a~para la 11 m^ 
pieza de las habitaciones y coser. H a de 
ser l i s t a y aseada. Sueldo: 3 centenes y 
ropa l i m p i a . Sol 68 ( a l t o s . ) 
158 4 6 
U N A B U E N A cocinera peninsular que sa. 
be su oficio á la e s p a ñ o l a y cr io l la y t iene 
quien la grarantice, desea colocarse en ca-
sa de f ami l i a ó de comercio: puede i r fue_ 
ra de la Habana. Suspiro n ú m e r o 14. 
167 4-6 
' U N B U E N COCINERO repostero, penin su", 
lar, se ofrece para casa pa r t i cu la r 6 esta, 
bleclmiento: t rabaja á la francesa, c r i o -
l l a y e s p a ñ o l a y como ordenen con toda 
p e r f e c c i ó n : acreditado en casas respetables 
In forman en Zulueta y Teniente Rey ( V i -
dr iera de tabacos.) 156 4 6 
SE SOLÍCITA 
En la calle de Obispo ú O'Reil ly, t r a . 
mo comprendido entre Cuba y Composte 
la, un local grande propio para t ienda de 
ropas y s e d e r í a : se d á r e g a l í a por la ac-
ción al loca l . D i r i g i r s e á J o s é M a r í a LO. 
pez, Salud n ú m e r o 1 ( S o m b r e r e r í a . ) 
146 4-6 
UNA s e ñ o r a peninsular desea colocarse 
de criandera de dos meses, con buena 
y abundante leche, se puede ver su n i -
ño sueldo 8 centenes. Tiene recomenda. 
c ión . I n fo rman Carmen 50. 
146 4.6 
U N A , C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse á media ó leche netera, buena, 
abundante y reconocida, de seis mese.--, te-
niendo buenas referencias. San Migue l nú 
mero 17 7. 144 4-6 
' P A R A C R I A D A DE~MANOS ó manejado^ 
ra desea colocarse ,una joven peninsular 
que sabe coser y tiene buenas referen-
cias. Vives n ú m e r o 119. 
_U43 4.6 
SE NECESITA U N CRIADO que e s t é 
nconumbrado al servicio d o m é s t i c o y que 
féhjra buenas referencias. Sueldo: 4 cen-
tenf*. Ncptuno 76 . 
143 4-6 
THE TRUST CO. 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
COMPRA 
Y V E H T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA KIPOTESAS 
C 138 26 1E 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse á leche entera, de dos meses, no 
teniendo inconveniente en sal i r de la H a . 
b a ñ a . Vi r tudes n ú m e r o 173. 
141 4 6 
COCINERA. 
Una s e ñ o r a peninsular de mediana edad, 
desea colocac ión de cocinera, cocina A la 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . Informes en A g u i l a 112 
136 4-6 
PARA C R I A D A D E MANOS, de hab i . 
taclones ó manejar un niño , desea colocar 
se una peninsular acl imatada y que sabe 
coser á mano y máf iu ina , teniendo refe-
rencias. Someruelos y Arsenal (bodega.) 
135 4 6 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A coci-
nera y repostera peninsular en casa p a r t i -
cular ó a l m a c é n sabe cocinar á la espa. 
ñola , francesa y cr io l la , tiene buenas re" 
ferencias. D a r á n razón en Salud n ú m . 61." 
133 ; 4-6 _ 
DESEA COLOCARSE UNA criandera re . 
clén llesada, de E s p a ñ a con buena y aban-
danle leche. Santa Clara 25. 
131 4.6 
SE 'SOLICITA UNA C m A l 5 A ' I o v e ñ ~ p a r a 
la C a b a ñ a . Que t r a iga referencias de las 
casas en que ha servido. In fo rman S u á . 
roz 57. 
175 . 4-6 
PARA C R I A D A D E MANOS en casa de 
esta ciudad, desea colocarse una p'eninsu. 
lar que sabe su ob l igac ión y tiene quien 
la garant ice . Habana n ú m e r o 116 (altos ) 
174 4-6 
¡ FOTOGRAFOS! Solici to un ampliador 
que entienda el papel solar . Reina 69 (a l -
tos) casa de De F o r d . 
173 4 6 
UN M A T R I M O N I O sin hijos desea encon. 
t r a r una casa por la h a b i t a c i ó n y peque-
ño sueldo teniendo quien lo garant ice ha 
de ser dentro del radio de la Habana. I n -
f o r m a r á n Bernaza 70 (pa t io) en el p r imer 
cuar to . 129 , 4.6 
DESEA COLOCARSE una buena cocine-
ra peninsular, en casa pa r t i cu la r ó esta, 
blecimiento: cocina á la e s p a ñ o l a y á la 
c r io l l a y puede dar buenas referencias. 
Rayo n ú m e r o , 1 1 . 172 4-6 
I M G E M I E H O - Q y i ü i C O 
A l e m á n , con muchos a ñ o s de p r á c t i c a ' e n 
el ramo de a z ú c a r en diferentes p a í s e s y 
que conoce los m é t o d o s modernos y *1 t r a . 
bajo de c r i s t a l i z a c i ó n en movimiento , de. 
sea una co locac ión como maestro de a z ú -
car ó q u í m i c o . Zulueta n ú m e r o 36. cuar . 
to n ú m e r o 10. 1 70 4-6 
• P A R A U N M A T R I M O N I O sin. n iños , se 
desea una criada de mediana edad, que 
sepa cocinar > y ayude á los quehaceres de 
la casa. I n f o r m a n en Concordia 150 C 
altos, izquierda . 169 4.6 
UN JOVEN A L E M A N con buenas reco-
mendaciones, poseyendo el castellano y 
f r a n c é s y p r á c t i c o en el comercio, deaoa 
encontrar c o l o c a c i ó n . N . R l p l l n g e r M u r a -
l la 18 1|2 ( a l t o s . ) 164 4 6 
TENEDOR D E LIBROS: CON PRACTT• 
ca desea d e s e m p e ñ a r el cargo é s t e 6 el de 
aux i l i a r de carpeta. I n f o r m a c i ó n Teniente 
Rev 5, Te lé fono 136. 
79 10 4 
Se ofrece para toda clase de trabajos do 
contabil idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas Haoe balances, l iquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina & San Nicol&s. &lto.% por 
San Nico lás . 
D i n e r o é Hipo tecas 
DESDE $500 HASTA $200,000 A L ocho 
por ciento, se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y a l q u i . 
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ^ 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
toa. Empedrado 22, de 1 á 4, Sr. Sánchez . 
292 4-9 
Y reconocer $1,000 en Hipoteca al 10 
por 100 una magn í f i ca casita, l a d r i l l o 
y azotea, acabada de cons t ru i r , acometi-
da al Alcan ta r i l l ado . Alqu i l ada en $21-20, 
al fondo de la sociedad E l Progreso ( V i . 
bora.) I n f o r m a su d u e ñ o . Malecón 72 ( a l -
tos ) L a hipoteca cancelable con dos men-
sualidades. 
269 10 8 
SE COLOCARAN E N P R I M E R A h i p ó t e , 
ca sobre finca urbana en esta ciudad en 
buen punto, 4,400 pesos oro tspafiol I n -
formes, Vi r tudes 18, F. P. A. 
182 4-7 
- L u i s -
M o i í o 
D o y D I X E K O e n p e q u e ñ a s 









15622 17-22 D 
C O M P K O Y V E N D O 
- CASAS Y S O L A R E S 
ESCRITORIO: 
S A N I G N A C I O 50, esq. á L a m p a r i l l a 
TELEFONO 437 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda h ipo , 
teca en la Habana, Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte, y vendo fincas urbanas. Evel lo 
M a r t í n e z , Habana 70, de 12 á 4, 
15726 26 29D 
D I 
Por alhajas y prendas de a l g ú n valor 
á mód ico i n t e r é s , sur t ido de prendas, mue-
bles y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se su-
pl ica el rescate ó p ror rogar los contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. En Los Tres Hermanos, Consulado 
94 y 96J 15333 26-16D. 
3 1 . O R B O N - C U B A .'52 
Dinero en P a g a r é s , Hipotecas, en la Ha-
bana, ,1, del Monte, Cerro. Vedado y en fin 
cas r ú s t i c a s en todas las Provincias y cobros 
de c r é d i t o s . Gran reserva en las operacio-
nes. 15474 26.21D. 
V e s í a i f i i c a s í B É l c i i e i i l o s 
V E D A D O 
Se vende l a casa calle 11 n ú m e r o 45, en-
tre 10 y 12, s i tuada en la loma y á una 
cuadra de la l í nea , propia p á r a extensa 
f ami l i a . I n f o r m a n en el chalet de a l lado. 
353 8-11 
Se vende muy barata una F r u t e r í a con 
D e p ó s i t o de Aves, Huevos y Viandas, pa-
ga poco a lqui ler , casa de esquina. I n f o r -
mes :Sol 82. 356 4-11 
E s t a es l a o c a s i ó n 
Se vende una v i d r i e r a de tabacos, bebi-
das y cambio frente á los muelles: buen 
contra to y no paga alquiler , este es nego-
cio de ganar mucho dinero. I n f o r m a r á n 
en el ca fé Luz, de 8 á 10 y de 1 á 4. Ma-
nuel F e r n á n d e z . 
330 4-11 
BUENA OCASION. Se vende un acredi-
tado café , fonda, b i l l a r y v id r i e r a de ta-
bacos situado en uno de los paraderos m á s 
importantes de l a capi ta l . Para informes: 
Orbón , Cuba 32 240 , 8-8 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
C -6 l l i 
Se vende el chalet que se acaba de cons. 
t r u i r en la calle 17 entre N y O, á la en-
t rada del Vedado. En el mismo informa-
r á n . , . 
284 19 
CASAS PARA FABRICAR 
Se venden tres casas para fabricar en 
buena calle, b i e n punto, l ibre de grava-
men; y o t ra casita habitable que gana ,aeis 
centenes, con dos ventanas, sala, comedor, 
tres cuartos, servicio sani tar io y baño , azo-
tea, etc. Sp in forma en el café de Luz, do 
8 á 10 y de 1 á 4, Te lé fono 266. 
Manuel F e r n á n d e z . 
283 4-9 
SE V E N D E 
Un café y b i l l a r con buena marchante-
ría y vida propia. I n f o r m a r á n Sol y Agua-
cate (Café) Salvador Frendenthaler . 
254 4-8 
D E GUSTO Y B A R A T A se vende en 
$2,800 una casa de ladr i l los y azotea, mo . 
sá ico, terminada de fabricar , á dos cua-
dras de la Calzada de J e s ú s del Monte. I n -
forman en Remedios núm. 4A Sin corredor, 
237 4-8 
BIT EN NEGOCIO. Se venden, arr iendan 
6 admite un socio que pueda atender tres 
vidr ieras de tabacos y ciparros, dulce y 
quincal la , con venta de bil letes situadas 
en el mejor punto de r ica y p r ó s p e r a pobla-
ción. Informes: Café La Granja. 
2«2 4-8 
CASA B A R A T A E N JESUS D E L Mon-
te. Por embarcar su dueño , se vende en 
$7,500 ra, a , una. hermosa, elegante y nue. 
va casa de m a m p o s t e r í a y azotea, suelos 
finos agua corr iente y todos los adelan-
tos modernos. En lo m á s alto de J e s ú s 
del Monte y á una cuadra de la calzada, 
mide 14 metros por 43. I n fo rma su due-
ño en Sol 74 (cuarto n ú m e r o 23.) Tra to 
directo 267 
i 
En $12,000 se vende un hermoso chalet 
de dos plantas, s ó l i d a m e n t e construido y 
con todos los requisitos modernos. Nun-
ca ha setado alquilado por menos de 22 
centenes mensuales, por a ñ o s E s t á si tua-
do en uno de los mejores lugares de la 
Víbo ra . Se puede adou i r i r con la mi tad 
de contado. I n fo rma : "M. Sotolongo, A v e . 
nida do Acosta, entre p r imera y segunda, 
inmediato á la e s t a c i ó n . 
1S0 8-7 
SE V E N D E 6 se negocia una jaca do. 
rada de 6 a ñ o s , maestra de t i r o por una 
jaca ó un potro fino de monta. J e s ú s del 
Mente 440. 
C 169 4-7 
A f3.50 M . A . METRO 
Vendo una manzana entera en J e s ú s de] 
Monte, Reparto "Ojeda," l ibre de todo gra-
vamen y con agua, terreno al to. D u e ñ o : 
P é r e z 7. 196 4.7___ 
K S Q I I N A N I E V A 
De dos pisos con bodega a n t i g ü a ( ú n i . 
ca esquina.) Renta : 30 centenes. Se ven-v 
de en $18,000 l ibre de gravamen. D u e ñ o : 
A m a r g u r a 48̂  197 4-7 
SOLARES D E « O J E D A " 
Libres do Kravnmen , y con agua. 
Solares en las calles de Munic ip io , Pé rez , 
Luco. Santa Ana, Herrera , F á b r i c a , etc., etc. 
In formes : P é r e z 7 6 A m a r g u r a 48. 
198 4-7 
" H E \ U V C L A Y " 
A una cuadra de esa f á b r i c a de tabacos 
vendo casas nuevas de m a m p o s t e r í a y azo-
tea, bien fabricadas, con agua, cloaca y 
sanidad l ibres de gravamen, á $2,850. 
A m a r g u r a 48 ó P é r e z 7. 
199 4 7 
xa VANO 
A 20 pasos de esa calzada vendo una es. 
quina nueva, de m a m p o s t e r í a , con 4 cuar-
tos, sanidad, cloaca, etc , etc., l ib re de gra-
vamen. $4,500. D u e ñ o : P é r e z 7. 
200 4-7 
IBN 4,850 PESOS 
Vendo dos casas nuevas de mamposte. 
r í a y tejas; t i ene í i sala, 2 cuartos, gran 
saleta, servicio sanitario, cloaca y agua. 
En J e s ú s del oMnte, P é r e z 7, su d u e ñ o . 
193 4-7 
BUENA COLONIA DE GAÑA 
Se vende en $50,000 oro e s p a ñ o ] una Co-
lonia 0€ 44 c a b a l l e r í a s , con 27 de ellas 
tembradas que p r o d u c i r á n en la actual 
zafra á r a j ó n de 55 000 arrobas por caba-
l le r í a . 
L a Colonia e s t á arrendada á la finca en 
la cual e s t á enclavada, en la . cantidad de 
$3,740 cnuales. 
Los terrenos son may buenos para ca. 
ña , en su m a y o r í a mulatos y en m u y pe-
qiK-ña p r o p o r c i ó n colorados. 
E l que se interese puede d i r ig i r se p i -
diendo informes á M . N . B , Apartado 334, 
Habana. 
203 8 7 
SE V E N D E U N A C A N T I N A completa 
propia para Café y Fonda; enseres de Café 
y Fonda, Peinadores Vestidores y Escapa-
rates y un r e t í u l a r n ú m e r o de .camas. I n -
f o r m a r á n , Habana 199. 
220 4.7 
Dos casas: una en San Rafael y o t ra en 
L a m p a r i l l a ; t r a t o directo. Colón n ú m 3, 
de 7 á 9 y de 11 á 1. 
222 ' 8-7 
NEGOCIO A L CONTADO: Se vende un 
ca fé de mucho porvenir , hace buen diar io 
y deja una buena u t i l i d a d ; e s t á situado en 
el centro de la Habana y sale casi gra t i s 
el a lqui ler . I n f o r m a r á n , San Pedro n ú m e 
ro 6 (V id r i e r a de tabacos) s e ñ o r Antonio? 
226 4-7 
POR L A M I T A D de su precio se vende 
un kiosco de bebidas, refrescos, tabacos y 
cigarros y quincalla, en uno de los mejores 
parques de la Habana. Buen paradero de 
coches; vende de $20 á $25 dfar io . En H a -
bana 66, Manuel González , in forma á to 
das horas. 186 4-7 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU 
d u e ñ o se vende una nueva y acreditada 
v id r i e r a de tabacos y cigarros, en los por-
tales del Mercado de Colón, en la entrada 
p r inc ipa l de! mismo, por Zulueta. En la 
misma su d u e ñ o d a r á r azón . 
188 ,1 7 
V E R D A D E R A G A N G A 
L o es sin duda para el que con poco ca-
p i t a l quiera explotar un p e q u e ñ o estable-
c imiento de efectos de escri torio, b i s u t e r í a , 
p e r f u m e r í a , s a lón de limpiezas de calzado 
muy acreditado, tabacos, cigarros y Bil le tes 
de la L o t e r í a Nacional , situado en la me 
jo r cuadra de Obispo. L a casa tiene mar-
c h a n t e r í a propia , . D i r ig i r s e á Manuel Na-
v a r r o , Cristo 13 (altos de 11 á 1 y de 6 
á 7 p . m | 
76 15-4 
B A R R I O DE G U A D A L U P E . Vendo una 
g ran esquina á dos y media cuadras de la 
Plaza del A'apor; en la calle de Paula o t ra 
con establecimiento, de al to y bajo ren 
ta: $53, precio: $5.500 y 100 de censo F i -
ga ro la . Empedrado 38 de 2 á 4 
Igjj - 6 5 
POR D E S A V E N E N C I A D E DOS J ^ T T e 
vende una bodega en 1,450 pesos. Se da á 
prueba. I n f o r m a n : Compotela 181, Carbo-
n e r í a ^ 32 g.4 
V E D A D O 
Se vende, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor 
' la casa esquina de frai le . L í n e a n ú m e r o 63' 
con 1.450 metros de terreno, sin g r a v á m e -
nes. Lonja del Comercio, Cuarto 507. 
_ J 0 " l O J 
SI USTED VA A COLOCAR SU DINERO 
vea esto. En punto de gran porvenir le 
vendo 750 metros, donde hay fabricado- ¿ á 
na actualmente 30 pesos y queda una ca ' 
s i ta para v i v i r l a . Todo en $2,200 m a 
T a m b i é n 1,600 al contado y el resto eñ 
un ^año . Reina 49, z a g u á n . 
1 o 8-4 
SE V E N D D E U N A A C R E D d T A D A CASA 
de h u é s p e d e s en uno de los barr ios m á s 
a r i s t o c r á t i c o s de la Habana y propia para 
hacer negocio en la p r ó x i m a e s t a c i ó n in 
v e r n a l . Se da muy barata, por no p o d e r s ¿ 
atender Informes en Agu ia r 24, desde las 
cuatro de la tarde en adelante 
S E V E N D E N 
j a ^ O , Tlnfente^Rey8 ü ™ ^ * 187 y Mal0-
- . £ 1 * 1 * * L _ 1 3 - 3 1 D . 
B U E N NEGOCIO: Ahora QUE E N T I T A T A 
Zafra, se ^ n d e un café, b i l l a r v p ^ a d ^ 
Uene local para fonda y PanadeHa buena 
m a r c h a n t e r í a , paga poco a lqu i l e r . I n fo rma 
r á £ e t } ^ \ n r t ^ o , Hoyo Colorado 54 " 
C - 4091 " 15 30D. 
C A S A S E N V E N T A 
| ^ ! o o ^ S ^ S o ^ S ^ s ^ ? S S : 
Blanco «4.000: A„lrno„ l ^ . f r ? » * '4 • O00J $ ; n i m a ^ ' ^ s T u i n r ' s u - ^0°1
y M a r t í n e z , Habana ^a ' /áe 12 ¿ i Evelj 
15725 
A L O S Q U E S E 
S A T A l í O N l j \ j ^ 
¿Qué cosa mejor pueden y, *hl 
plear el dinero en casas r! Cei' <, " 
den buena renta? Pues vean « ,eS(mií! 
nez, en Habana 70, quo com í , tveii''1J 
las tenga. 0 él no h'0¿ 
157 27 ?-1 
SE V E N D E UNA CASA de huJ 
- y acreditada, bien s in i i ida 
tr¡( o, s. da barata por iHt _ - PUnt: 
su (.ueiio. I n l o r m c : ,1. rviv.y í ^ a 
20 - Relnaa, 
SOLARES EN V | L 
•Do esquina y do. c-cntrn y } * l t 
¿Travánien"s situados on í0> • es 
más; .selectos del Vedado. Inf iu?5 
I I , Redding en Aguiar 100 ^ 
15,422 " 
S E ¥ E 
Un establecimiento de v íveres 
n a d e r í a en un pueblo a doce leÍ0pay 
l iahana, con vía farrea v carretla8 "ít 
m á s informes d i r ig i r se á FloretiM6, í 
rez, Apartado n ú m e r o 100. Hnh-, fc 
14035 ^ a n a . ^ 
5N 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOOT 
Realiza toda clase de transacción 
propiedades urbana.'- y rústicas a 
Compra-vende valores cotlzableo 
Dinero para hipotecr.s desde el j ^ -
en todas cantidades. Poí mj 
Para pignoraciones A lo.s meiom. . 
Esc r i to r io : OBISPO 5S, 'ures t 
A 
:i ••I,I;S 
compuestos de rama, camera d̂ .Cll, 
te y tocador, do lunas, y mesa 
I n f o r m a r á n en Amistad lí>8 ¡48 
Del afamado fabncante Bernaregm-
armoniosas voces, y un jueg-o de s'V 
majasrua, ambas cosas de medio uso v * 
baratas, ("uba 37 (Mai iu ' r ía . ) • y 
Mi 
M A Q U I N A D E ESCRIBIR 
de Smitb l ' i v m i o r .'. KcmiKlon en buen 
tado y barata, so rompra en Amareur 
altos. Bolsa Privada, l ' roguntar rmi- o 
vasio. :!tiC> 1 
o-ll 
O r g a n o s c a b l e d e C h i c a g o 
Dede $65 á $140 a l contado y i l ! 
por 100 aumento á plazos. Pídanse r 
t á l o g o s . Anselmo López, Obispo 127 
C 156 lo'gg 
Pianos fabricados con cedro 
y caoba del pí 
Se garant izan por 25 a ñ o s incluso 
c o m e j é n . Anselmo López, Obispo 127 
C ^57 26-6E 
S E V E N D É 
Una mesa de B i l l a r de segundo tama' 
y do poco uso, con todo lo neccaario. Gj 
l iano 51 . 90 ^ ( 
S E - V E N D E E N R É l N A - 5 3 , ÜÑ M o l f l 
dor de cedro, con una gran vidriera, propi 
para lunch; una v idr ie ra y mostrador pai 
tabacos y cigarros y una banadera en fom 
de mueble y con su calentador. Reina-5 
á todas horas del d í a . 1 
15825 15-31D 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, á plnzos, con gon 
a u t o m á t i c a francesa. Los hay también 
uso. Oran rebaja en los precios. Teniéiii 
Rey S3, Habana. 15259 : r 
SE V E N D E un m a g n í . l c o famUiar de doi| 
meses de uso ,de s< is asi.sm.s y vuelta'«. 
tera : t a m b i é n un grnn caballo dorado'íí 
ocbo cuartas. Establo Mar ina L', 
342 U v i l H 
CARRETONES" D E VOLTEoT'^lT'^iííii 
juntos ó sfparados i-mn-o, como quien, 
T a m b i é n arreos, escrepas y un mulo ma«t 
tro. Calle 1 n ú m e r o 19, Vedado: 
_282 
BUENA O P O R T U N I D A D : S e ^ ^ ^ H 
muy módico precio, un Mitord casi nuev» 
y arreos completos y una \ c^ua muy flt» 
y de p-ran condic ión l'ucuc verse . 
los d í a s callo F núm. esquina k 15, 
Vedado. 
CARRO, MULO Y ¿SfíESES 
En buen estado se venden muy barato! 
En San Indalecio 15 y 12 ( J e s ú s del Mon. 
te) puede verse> 223 
SE V E N D E UNA DUQUESA nueva-coa 
dos caballos maestro-, uno cr iol lo: se-JJ*1' 
den ver de 11 1 de la tarde en Anima! 
173. t ren E l Merengue. 
239 i 
SF, V K N D K un Ri-an tren con una K 
p lónd ida pareja de « ¡.h il l ' -s dorados. * 
g a r a n t í a , d u q u e s a , arreos de tronco f 
monera; ropa y todo lo de un buen tren 
par t icular , se vend^ todo en 1,200 pesos. 
In fo rman en Malecón 75; altos». 
205 
Elepte faeii fiicá 
Se vende en módico precio un eleganw 
f a e t ó n . 
Habana 83 ( T a l a b a r t e r í a . ) 
154 8-5 
•SE V E N D E A PRECIO red u-ido. u i au-
tomóvi l d.- 45 caballos, fabricante franws J 
en i '-rfeetas condicionts .•! m o t o / f lh c 
r roscr ia . D i r ig i r se á Animas 135. 
21 • m ¿ 
SE VENDEN 0 C A M Í M 
Carruajes de todas clases, como Dntiu»-
sas, Mylords, Faetones, Traps. Tilburys-
Los inmejorables caí rúa íes del T'abr ,„( 
te "Babcok" solo esta casa los recibe y 1 
hay de vuelta entc-.a v media vuelta. 
Ta l l e r de carrua ú s ' n:> Federico Doma. 
guez. Manrique 138, entre Salud y Keina. 
1567S 26.28P^ 
m áWmlh 
E Ñ L A FINCA " L A LUISA," entre A* . 
yo Arenas y Punta Brava .se venden % 
yunta de liueyes v varios aperos de a o 
cu l tu ra : se dan baratos. Informa e" J 
misma, Alber to G. La iné . , n 
305 t ^ i -
SE V E N D E U N CABALLO, limonera .í ' 
un mi lo rd . todo cu buen estado. proP'u ^ 
'•a un par t icular . Puede verse en B13'-",,* 
de 8 á 12 a. m. 288 
U N A P R E C I O S A J A C A 
«"'"rada, de cerca de 7 cuartas, de 3_|L 1 
de t i r o y m o M a criolla, sana. 1113 V. al 
sin resabios, s.i vende Kiosco fren,v,-^ 
CVnu TU crio, i n f o r m a r á n . .R,8 
270 ± > 
S E V E N D P ] 
Una jaca criol la moro (^mcha de ¿jj 
a ñ o s ; fi ||2 cuartas de al/.ada y " " ^ . L ^ l 
minadora. Se da barata y puede ^tl4'.8 
Colón n ú m e r o 1 242 
SE V E N D E JJN MOTOR de c'nco c) 
1 os, casi nuevo, b a r a t í s i m o : puede ^ ^ i é j v-cioi nuevo, Darausiit io. ^"^-T ^¡.r 
Cuba 37 (bajos) ele 8 á U a. ir,l 
tambores de hierro , vac íos , propio» ..""".pp utj mor 
128 it0S de a g U a 
sE V E N D E UNA C A N T I D A D de ^ 1 
de c a n t e r í a dura .-orno de cien ca' 
se da en g a r a n t í a . Informan: ; " ' ' ' „^e i l -




Imi i ren tn v E i ío reo lU ' in . 
D I \ n M> I) K L A M ^ 111 
Teniente Rey i P í a " 0 -
